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‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo; 
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
Diplomsko delo je lektorirala: Manca Černivec, diplomirana slovenistka. 







Evropska unija si v prizadevanju, da bi omilila posledice krize, ţeli povečati število mladih, 
ki končajo visokošolsko izobraţevanje. Oblikoval se je enoten evropski visokošolski 
prostor, študenti in profesorji pa so dobili moţnost mobilnosti, ki pripomore k izboljšanju 
kakovosti študija. Da bi šolstvo sledilo hitro spreminjajočemu se gospodarstvu, je bil 
uveden dvostopenjski način študija. 
Namen magistrskega dela je pregled visokošolskega izobraţevanja, trga dela in njune 
medsebojne povezave. Glavni poudarek je na diplomantih druţboslovnih ved in 
humanistike. Drţave, ki so predmet magistrskega dela, so Slovenija, Avstrija, Nemčija in 
Velika Britanija. Cilj magistrskega dela je ugotovitev zaposljivosti diplomantov 
druţboslovnih in humanističnih ved. Za dosego tega cilja je bil narejen pregled nekaterih 
raziskav s to tematiko in pregled statističnih podatkov uradnih institucij v izbranih 
drţavah, podatkov EUROSTAT in podatkov OECD. 
Najvišja stopnja zaposlenosti je v vseh proučevanih drţavah med tistimi, ki imajo končano 
visokošolsko stopnjo izobraţevanja. Po nastopu krize se je povečala brezposelnost, ki je 
najbolj prizadela mlade, ki šele vstopajo na trg dela. Največ teţav pri vstopu na trg dela 
imajo diplomanti druţboslovnih ved in humanistike.  
Drţave se z različnimi oblikami aktivne politike zaposlovanja trudijo, da bi dosegle večjo 
zaposljivost. Veliko programov je namenjenih tudi mladim, ki prvič vstopajo na trg dela, 
predvsem teţje zaposljivim skupinam, to je tistim, ki imajo končano niţjo stopnjo 
izobraţevanja ali pa šolanja niso končali. Manj programov je namenjenih visokošolsko 
izobraţenim, posebej za diplomante druţboslovnih ved in humanistike pa jih ni. Da bi 
izboljšali situacijo na trgu dela, bi morali vzpostaviti boljšo povezavo med politiko, 
visokošolskimi institucijami in delodajalci. 
Ključne besede: visokošolsko izobraţevanje, diplomanti, trg dela, druţboslovne vede, 




Higher education and the labour market in the EU and Slovenia: the case of 
graduates of social sciences and humanities 
The European Union would like to increase the number of young people who finish higher 
education in order to reduce the consequences of the recession. The European Higher 
Education Area was established to give students and professors the opportunity for 
mobility, and thus enabling higher-quality studies. A two-cycle study was introduced so 
that the school system could keep up with the rapidly changing economy. 
The purpose of the thesis is to offer an overview of higher education, the labour market 
and the links between them. The main focus is on graduates of social studies and 
humanities. The countries which are the subject of the thesis are Slovenia, Austria, 
Germany and Great Britain. The aim of the thesis is to determine the employability of 
graduates of social sciences and humanities. In order to achieve this aim, an overview of 
some of the research into this topic was made, as well as an overview of statistical data 
from official institutions in chosen countries, data from EUROSTAT and the OECD. 
The highest level of employment in all countries involved in the study is among those who 
finished higher education. Unemployment increased after the start of the recession, which 
most affected the young who are just entering the labour market. The graduates of social 
studies and humanities experience the greatest difficulties when entering the labour 
market. 
The countries are trying to increase employability through various active employment 
policies. A lot of programmes are also aimed at young people who are entering the labour 
market for the first time, at groups which find it difficult to gain employment, i.e. those 
with a lower level of education or those who have not finished schooling. Fewer 
programmes are intended for those with higher education, whereas there are no 
programmes for graduates of social sciences and humanities. In order to improve the 
situation in the labour market, a better connection between politics, institutions of higher 
education and employers should be established. 
Key words: higher education, graduates, labour market, social sciences, humanities, the 
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1 
1 UVOD 
Zaradi vse večje brezposelnosti, ki je še posebej problematična med mladimi, ki končajo 
šolanje druţboslovnih in humanističnih ved, potekajo različni projekti in raziskave, da bi 
ugotovili, kaj pomaga mladim, da lahko po koncu šolanja hitreje in laţje vstopijo na trg 
dela. Današnja situacija na trgu dela se zelo razlikuje od tiste, ki je vladala na trgu dela 
pred letom 2008, saj je takrat prišlo do krize na svetovnih finančnih trgih, kar je 
posledično vplivalo tudi na trg dela. V Evropi je tako potekalo več raziskovalnih projektov, 
s katerimi so raziskovali povezavo med visokošolskim izobraţevanjem in trgom dela. 
S projektom CHEERS (kariera po visokošolskem izobraţevanju) so proučevali visokošolsko 
izobraţevanje in zaposljivost diplomantov v Evropi. Obravnavali so spremembe na 
področju zaposlovanja diplomantov, in sicer nove tehnološke zahteve, nezaposlenost in 
teţave pri zaposlovanju, povezovanje visokošolskega izobraţevanja in regij. Eden izmed 
ciljev projekta je bila tudi analiza visokošolskega izobraţevanja v odnosu do trga dela v 
Evropi. Analizirali so zaposlovanje diplomantov v prvih letih po končanem študiju 
(Teichler, in drugi, 1997, str. 4).  
Glavni namen raziskave CATEWE je bila ugotovitev razlik med posamezniki in drţavami ter 
uspešnost prehoda mladih iz sistema izobraţevanja na trg dela. Projekt je poudaril 
številna področja, ki bi jim bilo treba v prihodnosti posvečati več pozornosti, in sicer vlogo 
izobraţevanja, strategije delodajalcev pri zaposlovanju mladih, pogled mladih na 
tranzicijo, vlogo politike (Smyth, in drugi, 2001, str. 20-21).  
V projektu REFLEX so raziskovali zaposlovanje in poklicno fleksibilnost. Proučevali so, 
kakšne kompetence potrebujejo diplomanti za svoje delovanje v druţbi, kakšno vlogo 
imajo pri tem visokošolski zavodi, kakšna so nesoglasja med diplomanti, visokošolskimi 
zavodi in delodajalci pri uresničevanju posameznih ciljev ter rešitve zanje (REFLEX, 2013). 
Projekt HEGESCO (visoko šolstvo kot generator strateških kompetenc) je obravnaval 
potrebe glavnih skupin deleţnikov, ki jih je zanimala zaposljivost diplomantov. Skupaj s 
podatkovno bazo projekta REFLEX predstavlja eno največjih raziskav zaposljivosti 
diplomantov v Evropi in svetu. Obravnaval je dve glavni vprašanji, ki ju je obravnaval tudi 
projekt REFLEX, in sicer kompetence visokošolskih diplomantov, ki so potrebne za 
vključitev na trg dela in aktivno vlogo v druţbi, in prispevek visokošolskih zavodov za 
razvoj le-teh (HEGESCO, 2013). 
V okviru Evropske unije deluje Evropsko zdruţenje visokošolskih zavodov (EURASHE), ki 
ponuja strokovno usmerjene programe in izvaja raziskave na področju poklicne 
povezanosti z bolonjskim ciklom. Podpirajo visokošolsko izobraţevanje s fleksibilnimi 
shemami in študijskimi programi, ki upoštevajo zahteve na trgu dela (EURASHE, 2013).  
V Sloveniji je bila leta 2013 narejena analiza trga dela in visokošolskega razpisa za vpis, v 
kateri sta avtorja predstavila pogled na vpis v visoke šole z vidika trga dela. Primerjala sta 
stopnjo registrirane brezposelnosti glede na stopnjo izobrazbe, glede na starost ter glede 
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na študijsko področje. Narejen je bil tudi pregled prostih delovnih mest po dejavnostih in 
glede na vrsto študija. Avtorja sta ugotovila, da je največ brezposelnih s področja 
druţboslovja, prav tako je bilo s tega področja največ iskalcev prve zaposlitve (Marjetič & 
Lesjak, 2013). Glede na ugotovitve omenjene raziskave lahko sklepam, da imajo 
diplomanti s področja druţboslovja več teţav pri vstopu na trg dela kot ostali, kar pa bo v 
nalogi bolj podrobno prikazano s pomočjo različnih podatkov in primerjav. Glede na to, da 
je bilo največ iskalcev prve zaposlitve ravno s področja druţboslovja, lahko kaţe na to, da 
je diplomantov te smeri več kot diplomantov ostalih smeri. 
V trenutni gospodarski situaciji je vedno več brezposelnih, zato si drţave na najrazličnejše 
načine prizadevajo, da bi ta vedno bolj pereč problem omilile. Evropska unija je sprejela 
strategijo Evropa 2020, v kateri je opredelila različne cilje, ki bi jo pripeljali iz krize in 
preoblikovali njeno gospodarstvo. Med te cilje sodi tudi izobraţevanje mladih, in sicer 
povečanje števila mladih, ki zaključijo terciarno izobraţevanje. Eno izmed prednostnih 
področij je tudi mobilnost mladih, kar bi pripomoglo k uspešnosti izobraţevalnih sistemov, 
seveda pa bi bil s tem tudi olajšan vstop mladih na trg dela (Evropska komisija, 2010).  
Predmet raziskovanja magistrskega dela je zato visokošolsko izobraţevanje in njegova 
povezanost s trgom dela. Pri izbranih drţavah EU sem naredila pregled izobraţevalnih 
sistemov in jih primerjala med seboj. Prav tako je bil narejen pregled in medsebojna 
primerjava trga dela v izbranih drţavah. Glede na analizo izbranih dejavnikov sem si 
postavila pet hipotez, ki sem jih na koncu magistrskega dela tudi ovrednotila. 
H1: Diplomanti visokošolskega izobraţevanja humanističnih in druţboslovnih ved imajo na 
trgu dela v EU na voljo širšo paleto delovnih mest kot ostali. 
H2: Študenti humanističnih in druţboslovnih ved imajo v času študija več moţnosti 
delovanja znotraj stroke kot študenti tehničnih in naravoslovnih smeri. 
H3: Trg dela v Sloveniji in izbranih drţavah EU, ki zaposluje humaniste in druţboslovce, je 
bolj občutljiv na druţbena nihanja. 
H4: Pričakovanja trga dela v Sloveniji za izbrani ciljni skupini se razlikujejo od 
visokošolskega izobraţevanja za ti dve skupini. 
H5: Diplomanti druţboslovja in humanistike imajo več teţav pri iskanju zaposlitve v 
ekonomijah z nizko dodano vrednostjo – primerjava Slovenije glede na izbrane drţave EU. 
Namen magistrskega dela je pregled visokošolskega izobraţevalnega sistema v Sloveniji in 
primerjava z izbranimi evropskimi drţavami ter hkrati pregled stanja na trgu dela, 
moţnosti zaposlitve po končanem študiju in ukrepov, ki bi pripomogli k boljši zaposljivosti 
diplomantov druţboslovnih in humanističnih usmeritev v Sloveniji in izbranih evropskih 
drţavah. Prvi cilj magistrskega dela je ugotoviti, kakšno je stanje zaposljivosti diplomantov 
na področju druţboslovnih in humanističnih ved v Sloveniji in EU. Naslednji cilj 
magistrskega dela pa je odkrivanje sive lise nezaposljivosti humanistov in druţboslovcev. 
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Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila induktivno in deduktivno metodo ter analizo, 
deskripcijo in komparacijo. Pri tem sem si pomagala z uradnimi statističnimi podatki, ki so 
na voljo v Republiki Sloveniji, in s primerljivimi podatki uradnih institucij izbranih evropskih 
drţav. 
Ob predpostavki, da je slovenski trg dela majhen in razmeroma hitro prilagodljiv, obstaja 
moţnost, da bom v magistrskem delu odkrila vzvode sprememb za večjo stabilnost tega 
trga oziroma hitrejšo prilagodljivost. Pričakujem, da bom s pomočjo pregleda dosedanjih 
raziskav odgovorila, kakšno je stanje diplomantov druţboslovnih in humanističnih ved 
visokošolskega izobraţevanja na trgu dela v izbranih evropskih drţavah in v Sloveniji. Ker 
je nezaposlenost mladih vedno bolj pereč problem, tako Evropska unija kot tudi ostale 
drţave članice sprejemajo najrazličnejše ukrepe, s katerimi bi ta problem omilile. S 
pregledom teh ukrepov in posnetkom stanja na trgu dela bom v magistrskem delu 
naredila pregled, če so drţave s svojimi ukrepi uspešne pri zmanjševanju brezposelnosti 
mladih. 
Magistrsko delo je razdeljeno na pet vsebinskih poglavij. Izbrane drţave za obravnavo so 
poleg Slovenije še Avstrija, Nemčija in Velika Britanija. Da bi lahko sledila namenu 
magistrskega dela, sem najprej pregledala stanje, ki vlada na področju visokega šolstva 
tako v Sloveniji kot tudi na ozemlju Evropske unije. Temu je namenjeno prvo vsebinsko 
poglavje za uvodom. V njem je predstavljen visokošolski sistem, ki se je uveljavil s 
sprejetjem bolonjske reforme tako na ravni EU kot v Sloveniji. Na kratko so predstavljeni 
instrumenti, ki študentom omogočajo laţjo mobilnost in primerljivost izobraţevanja. 
Predstavljeni sta tudi klasifikacija izobraţevanja in klasifikacija področij izobraţevanja, ki 
sta namenjeni statističnemu spremljanju izobraţevanja. Narejen je tudi kratek pregled 
udeleţencev visokošolskega izobraţevanja v izbranih drţavah ter odstotek diplomantov 
druţboslovja in humanistike glede na ostale diplomante.  
V tretjem poglavju je najprej predstavljena standardna klasifikacija poklicev. Predstavljene 
so kvalifikacije poklicev za vsako izbrano drţavo posebej, ki so jo oblikovali glede na 
priporočila Evropske komisije. Sledi prestavitev trga dela, stanje na trgu dela v drţavah EU 
pred krizo in po njej ter poloţaj mladih na trgu dela. Predstavljeni so tudi dejavniki, ki 
vplivajo na zaposlovanje mladih.  
V četrtem poglavju je narejen pregled vpliva izobraţenosti na vključitev na trg dela v 
izbranih drţavah. Predstavljena je vloga, ki jo ima visoko šolstvo pri vstopu na trg dela. 
Narejen je posnetek stanja v Sloveniji in primerjava zaposlenosti in brezposelnosti mladih 
glede na stopnjo izobrazbe med Slovenijo in izbranimi drţavami.  
V petem poglavju je obravnavano izobraţevanje in trg dela na področju druţboslovnih in 
humanističnih ved. Najprej so na kratko predstavljeni izobraţevalni sistemi v izbranih 
drţavah in vključenost študentov v terciarno izobraţevanje na področju druţboslovnih in 
humanističnih ved v izbranih drţavah. Sledi pregled trga dela z vidika druţboslovnih in 
humanističnih ved in poloţaj diplomantov na trgu dela. Predstavljena je tudi situacija na 
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trgu dela v izbranih drţavah za poklicne skupine, za katere se predpostavlja, da je 
potrebna izobrazba s področja druţboslovnih oziroma humanističnih ved. 
Šesto poglavje obravnava aktivno politiko zaposlovanja diplomantov druţboslovja in 
humanistike. Predstavljena je APZ v Sloveniji in programi v izbranih drţavah EU. V 
sedmem poglavju so preverjene hipoteze in opisan prispevek k znanosti in stroki, v 
osmem poglavju pa je zaključek naloge. 
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2 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŢEVANJE 
Evropa si ves čas prizadeva, da bi bila na področju visokega šolstva čim bolj uspešna, saj 
se zaveda, da je lahko le gospodarstvo, ki temelji na znanju, konkurenčno. Leta 2007 je 
Svet sprejel resolucijo, v kateri so se zavzemali za posodobitev univerz, da bi s tem 
konkurirali v svetovnem gospodarstvu. Zavedali so se, da so ključni cilji visokošolske 
politike na evropski in nacionalni ravni »večje moţnosti vseţivljenjskega učenja, širši 
dostop vseh do visokošolske izobrazbe in izboljšanje zaposljivosti« (Svet 2007, str. 3). 
Zato so pozvali članice, da sprejmejo različne ukrepe, s katerimi bi spodbudili k odličnosti 
in internacionalizaciji visokošolskih ustanov, ustvarjanje boljšega učnega in ustvarjalnega 
okolja, in ostale aktivnosti, s katerimi bi zagotavljali čim boljšo dostopnost in 
konkurenčnost visokega šolstva. Hkrati pa so pozvali tudi Komisijo k pomoči drţavam 
članicam pri posodobitvi visokega šolstva (Svet 2007, str. 4-5). 
Da bi visoko šolstvo sledilo hitro spreminjajočemu se gospodarstvu in posledično zadostilo 
tudi potrebam trga, morajo visokošolski sistemi postati bolj dostopni in odprti. K proţnosti 
študija naj bi pripomogel tudi dvostopenjski sistem študija. Ta omogoča študentom, da po 
končani prvi stopnji pridobijo diplomo in vstopijo na trg dela, lahko pa s študijem 
nadaljujejo in pridobijo diplomo druge stopnje. Tako lahko študenti prilagodijo dolţino 
študija svojim sposobnostim pa tudi ekonomskim zmoţnostim (EACEA, 2011). 
V nekaterih evropskih drţavah so za proţnejši študij vzpostavili povezavo visokega šolstva 
z delodajalci. V nekaterih drţavah (Španija, Latvija, Madţarska) se morajo visokošolske 
institucije v času priprave in sprejemanja novih programov posvetovati z delodajalci, v 
nekaterih drţavah (Španija in Škotska) pa so delodajalci člani univerzitetnih upravnih teles 
(EACEA, 2011). 
Pri teh primerih lahko ugotavljamo povezanost visokega šolstva s trgom dela, saj univerze 
pridobijo informacijo glede potreb trga dela ţe pri pripravi svojih programov. To 
posledično pomeni, da njihovi diplomanti po končanem študiju laţje vstopijo na trg dela, 
saj so ţe med študijem lahko pridobili kompetence, ki jih trg dela zahteva. Na drugi strani 
pa se visoko šolstvo pri prilagajanju svojih programov srečuje z različnimi omejitvami. Pri 
uvajanju novih programov mora namreč zadostiti različnim zakonskim pogojem, kar 
pomeni, da mora biti vsak program akreditiran, da je javno veljaven. Za to pa so potrebni 
določeni postopki, ki terjajo svoj čas. 
2.1 EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR 
Da bi bila lahko mobilnost študentov v Evropi kar najboljša, je bilo najprej treba ustvariti 
enoten evropski visokošolski prostor, saj so le tako lahko študenti prehajali med različnimi 
univerzami. Začetne podpisnice za oblikovanje evropskega visokošolskega prostora so bile 
s podpisom Sorbonske deklaracije, leta 1998, Italija, Nemčija, Francija in Velika Britanija. 
Leta 1999 je Bolonjsko deklaracijo podpisalo ţe 30 drţav. Njihov namen je bil spodbujanje 
mobilnosti tako študentov kot profesorjev in s tem izboljšanje kakovosti študija. S 
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podpisom Praške izjave, leta 2001, je število članic naraslo na 33, leta 2003 pa je bilo s 
podpisom Berlinske izjave v evropski visokošolski prostor vključenih ţe 40 članic. Na 
konferenci v Bergnu, leta 2005, so poudarili pomen medsebojnega sodelovanja 
visokošolskih ustanov in delodajalcev. Londonska konferenca, leta 2007, je prinesla 
širitev, in sicer se je evropski visokošolski prostor povečal na 46 članic. Leta 2009 so v 
Leuvenu določili glavna področja dela za naprej. Jubilejna konferenca ob deseti obletnici 
bolonjskega procesa je bila v Budimpešti in na Dunaju, evropski visokošolski prostor se je 
povečal še za eno članico (EHEA, 2013). 
Skupaj s širjenjem med vedno več drţav se je bolonjski proces širil tudi vsebinsko. Iz 
začetnih šestih osnovnih ciljev jih je sedaj deset, vključno z elementom socialne 
razseţnosti (Brus, 2008, str. 6): 
 ustvarjanje enotnega evropskega visokošolskega prostora, 
 nova struktura 3 študijskih stopenj (3+2+3) 
 ovrednotenje študijske obremenjenosti s kreditnimi točkami, 
 pospeševanje mobilnosti, 
 vseţivljenjsko učenje (LifeLong Learning), 
 prepoznavanje in primerljive kvalifikacije, 
 zagotavljanje kakovosti, 
 visokošolske institucije in študentje, 
 doktorski študij ter povezovanje evropskega visokošolskega prostora in evropskega 
raziskovalnega prostora, 
 privlačnost evropskega visokošolskega prostora ter sodelovanje z drugimi deli sveta. 
Element socialne razseţnosti pomeni, da je vsem omogočen enakopraven dostop do 
študija, saj izobraţenost pomeni korist tako za posameznika kot tudi za druţbo kot celoto. 
Posamezniki imajo koristi ob vstopu na trg dela, saj jim višja stopnja izobrazbe nudi več 
moţnosti, so bolj konkurenčni, za druţbo pa pomeni, da se ti posamezniki dejavneje 
vključujejo in tako pomagajo k uresničevanju zastavljenih ciljev druţbe (Brus, 2008, str. 
40). 
S poenotenjem visokošolskega prostora je bila uvedena tudi nova struktura študijskih 
stopenj. Visokošolski študij na prvi stopnji (dodiplomski) sedaj običajno traja tri leta. 
Študent zaključi študij z diplomo in se lahko takoj zaposli. To pomeni, da se je skrajšal 
čas, ki je potreben za vstop na trg dela, saj je pred uvedbo bolonjske reforme pri nas 
visokošolski dodiplomski študij trajal štiri leta. Po uspešnem zaključku prve stopnje pa 
lahko študenti namesto vstopa na trg dela nadaljujejo s študijem na drugi stopnji 
(magisterij), ki traja dve leti. Po končanem magisteriju imajo študenti zopet dve moţnosti, 
in sicer vstop na trg dela ali pa nadaljevanje študija na tretji, doktorski stopnji, ki traja tri 
leta. Bolonjska stopnja je prinesla tudi ovrednotenje študija s kreditnimi točkami. S 
kreditnimi točkami je izraţen časovni vloţek študentov v študij. Ena kreditna točka tako 
pomeni 25 do 30 ur študentovega dela. Vsako leto študija je ovrednoteno s 60 točkami, 
kar pomeni, da je študij na prvi stopnji ovrednoten s 180 točkami, na drugi s 120 točkami 
in na tretji stopnji s 180 točkami (Brus, 2008, str. 19). 
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Tako kot na vseh področjih je zelo pomembna kakovost tudi v visokem šolstvu. Ker je 
vedno več visokošolskih zavodov in je konkurenca na tem področju velika, je potrebno 
paziti, da se ohranja ustrezna kakovost. Institucije, ki izpolnjujejo predpisane standarde, 
pridobijo akreditacijo, kar pomeni, da je njihov program uradno priznan in kakovosten 
(Brus, 2008, str. 44). 
2.2 SLOVENSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR 
Tudi v Sloveniji se veliko pozornosti namenja izboljšanju kakovosti študija, ki bi študente 
kar najbolj usposobil in pripravil na vstop na trg dela. Študentska organizacija Slovenije je 
v letu 2013 organizirala posvet, na katerem so sodelovali predstavniki visokošolskih 
ustanov, študentov, vlade in delodajalcev. Poudarek je bil na študijskih praksah, ki bi 
poleg teoretičnega znanja, ki ga študenti pridobijo v izobraţevalnem procesu, pripomogle, 
da bi se lahko kar najbolje vključili na trg dela. Skozi delavnice, ki so potekale v času 
posveta, se je izoblikovalo kar nekaj predlogov, ki naj bi pripomogli k izboljšanju 
konkurenčnosti mladih pri vstopu na trg dela. Čas pa bo pokazal, če se bodo te ideje tudi 
udejanjile v praksi. 
V Sloveniji visoko šolstvo ureja Zakon o visokem šolstvu. V njem so opredeljeni 
visokošolski zavodi, ki so: univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne 
šole. Študijski programi so skladno z Bolonjsko deklaracijo razvrščeni v tri stopnje. Na prvi 
stopnji so visokošolski strokovni in univerzitetni študijski programi, na drugi stopnji so 
magistrski in enoviti magistrski programi, na tretji stopnji pa so doktorski študijski 
programi. Programi prve stopnje so dodiplomski, programi druge in tretje stopnje pa so 
podiplomski (Ur. list RS, 56/2007). 
V Zakonu o visokem šolstvu so opredeljene tudi listine, ki so potrdilo za opravljeno 
izobraţevanje. To je diploma in priloga k diplomi, ki je podrobneje opredeljena v 
Pravilniku o prilogi k diplomi. Glavne sestavine priloge so informacija o diplomantu, o 
visokošolski kvalifikaciji, o vrsti in ravni izobrazbe, o študiju in uspešnosti diplomanta, o 
moţnostih za nadaljevanje študija in zaposlovanja, dodatne informacije ter ustrezen ţig in 
podpis pooblaščene osebe. Zadnji del priloge je namenjen informaciji o visokošolskem 
sistemu v Sloveniji (Ur. list RS, 56/2007). 
Rezultati raziskav HEGESCO-REFLEX so med drugim pokazali tudi, da je Slovenija ena 
izmed drţav, kjer študenti ţe med visokošolskim izobraţevanjem pridobijo znanja, ki jim 
koristijo pri vključitvi na trg dela, in da se ţe med študijem vključujejo v dejavnosti z 
namenom, da bi si pridobili delovne izkušnje (Podmenik & Čančar, 2012, str. 146). Kljub 
temu pa Komisija ugotavlja, da je med sistemi izobraţevanja in delodajalci premalo 
povezovanja, da bi izobraţevanje bolj pribliţali delovnemu okolju (Komisija, 2012, str. 2). 
2.2.1 INSTRUMENTI ZA LAŢJO MOBILNOST IN PRIMERLJIVOST IZOBRAZBE 
Da bi bila mobilnost čim boljša in bi bilo znanje, pridobljeno v ostalih drţavah, čim bolj 
primerljivo, je bilo za to v Evropi vzpostavljenih več instrumentov: EQF, Europass, ECTS, 
ECVET – Evropski kreditni sistem za poklicno izobraţevanje in ESCO – znanje, kompetence 
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in sposobnosti (Komisija, 2012, str. 8). V nadaljevanju sledi kratka predstavitev teh 
instrumentov. 
EQF je sistem, ki opisuje kvalifikacije. Razdeljen je na osem ravni. Visokošolsko 
izobraţevanje je opisano v ravneh od 5 do 8. Opisano je doseţeno znanje, spretnosti in 
kompetence, ki jih na določeni ravni pridobijo študenti v izobraţevalnem procesu. Znanje 
je opisano kot teoretično ali praktično, spretnosti kot kognitivne ali praktične, kompetence 
pa opisujejo sposobnost odgovornosti in samostojnosti (Komisija, 2014). 
Europass je bil sprejet leta 2004 z odločbo 2241 Evropskega sveta in Parlamenta. 
Predstavlja enoten okvir Skupnosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti. Sestavlja 
ga več dokumentov. Europass ţivljenjepis je namenjen osebni predstavitvi. Europass 
mobilnost je dokument z obdobji učenja izven matične drţave. V Europass prilogi k 
diplomi so informacije o izobraţevalnih doseţkih na visokošolski ravni. V Europass 
jezikovni mapi so podatki o znanju jezikov, v Europass prilogi k certifikatu pa so opisane 
kvalifikacije poklicnega usposabljanja (Odločba 2241/2004/ES). 
ECTS so kreditne točke, s katerimi so ovrednoteni posamezni predmeti v študijskem 
procesu. Z njimi je določena časovna obremenitev študenta. Ker se s pomočjo kreditnih 
točk laţje primerja in vrednoti posamezne programe, je s tem tudi olajšana mobilnost 
študentov tako znotraj drţave kot tudi med različnimi drţavami (Brus, 2008, str. 21). Za 
prepoznavanje in primerljivost kvalifikacij je bolonjska reforma uvedla dve orodji, in sicer 
prilogo k diplomi in ogrodje kvalifikacij. V prilogi k diplomi sta opisana študijski program in 
pot diplomanta ter informacije o opravljenih predmetih in pridobljeni kvalifikaciji (Brus, 
2008, str. 28). 
Vedno bolj se uveljavlja tudi vseţivljenjsko učenje, saj nas nenehni napredek znanosti in 
tehnologije sili k temu, da se ves čas izobraţujemo, ker lahko le tako ostajamo 
konkurenčni na trgu dela. Eden izmed ciljev bolonjske reforme pa je tudi spodbujanje in 
priznavanje neformalnega izobraţevanja. 
V okviru programa vseţivljenjskega učenja je potekal tudi projekt glede zagotavljanja 
kakovosti v visokem šolstvu v evropskem visokošolskem prostoru. Da bi evropsko visoko 
šolstvo postalo čim bolj konkurenčno, so promovirali mobilnost tako znotraj evropskega 
visokošolskega prostora kot tudi izven njegovih meja (Bennett, in drugi, 2011, str. 9). 
2.2.2 PROGRAMI MOBILNOSTI 
S tem, ko so bili uvedeni različni instrumenti za laţjo mobilnost in primerjavo 
izobraţevanja, se je mladim odprlo več moţnosti, da del svojega študija opravijo tudi 
izven drţave bivanja. Mladi v starosti od 17 do 30 let, ki so vključeni v programe 
visokošolskega izobraţevanja, imajo moţnost, da v času študija odidejo na študijsko 
izmenjavo, in sicer za obdobje od treh mesecev do enega leta. Program, ki mladim 
omogoča pridobivanje mednarodnih izkušenj, je Erasmus +. To je nov program EU za 
pomoč pri zaposlovanju in povečanju spretnosti s pomočjo izobraţevanja, usposabljanja in 
športa. V tem programu so od leta 2014 zdruţeni tudi ostali programi mobilnosti, ki so bili 
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v uporabi prej, kot so Leonardo da Vinci, Comenius, Tempus in drugi (Evropska komisija 
2014a). 
Namen programa Erasmus + je, da bi se lahko mladi izven svojih matičnih drţav 
izobraţevali, usposabljali, si pridobivali delovne izkušnje in bili vključeni v prostovoljno 
delo. Preoblikovanje programa je nastalo predvsem zaradi gospodarske krize in z njo 
povezane visoke brezposelnosti mladih. Mladi so teţko zaposljivi, različno usposobljeni, 
pojavljajo se zahteve po visoko kvalificiranih delovnih mestih. Potrebno je tudi tesnejše 
povezovanje s trgom dela, da bi lahko kar najbolje uskladili izobraţevanje in potrebe trga 
dela ter tako povečali zaposljivost mladih (Evropska komisija 2014b). 
Kot ena izmed moţnosti pridobivanja delovnih izkušenj mladih je Evropska prostovoljska 
sluţba, ki je tudi del programa Erasmus +. Mladi lahko sodelujejo v različnih projektih, v 
katerih si pridobivajo izkušnje za vstop na trg dela. Projekti so pogosto s področja varstva 
okolja, umetnosti in kulture, kulturne in zgodovinske dediščine, delo z otroki, starejšimi in 
invalidi ter različnimi druţbeno koristnimi aktivnostmi. Kot prostovoljci lahko delujejo od 2 
do 12 mesecev v eni izmed drţav, ki so vključene v sistem izmenjave prostovoljcev. 
Njihovo delo je formalno priznano z »Youthpass«, evropskim instrumentom za priznavanje 
doseţkov v procesu neformalnega učenja. (Evropska komisija 2014b). 
2.3 KLASIFIKACIJA IZOBRAŢEVANJA 
Pri pregledu raziskav in statističnih podatkov o izobraţevanju se srečujemo z različnimi 
pojmovanji, in sicer sta v uporabi dva pojma, ki opredeljujeta izobraţevanje, ki je 
nadaljevanje zaključenega srednješolskega izobraţevanja. V večini raziskav se uporablja 
pojem terciarno izobraţevanje, ki glede na mednarodno klasifikacijo ISCED 1997 zajema 
peto in šesto stopnjo. V šesti stopnji je zajeto le visokošolsko izobraţevanje, saj je to 
najvišja stopnja izobraţevanja. V peti stopnji izobraţevanja pa je zajeto tudi višješolsko 
izobraţevanje, saj lahko programi trajajo od dveh do desetih let. 
V nalogi je poleg terciarnega izobraţevanja uporabljen tudi pojem visokošolsko 
izobraţevanje, ki pa zajema le visokošolske programe, torej tiste, ki se končajo z diplomo 
prve, druge ali višje stopnje visokošolskega izobraţevanja. V klasifikaciji ISCED 2011 je 
tako več stopenj, ki jasno razmejujejo visokošolsko izobraţevanje od višješolskega, kar je 
opisano v nadaljevanju. Ţal pa so statistični programi še vedno pripravljeni tako, da 
zdruţujejo skupaj izobraţevanje od stopnje 5 do 8, kar pomeni, da ne moremo z 
gotovostjo določiti, koliko je študentov oziroma diplomantov visokošolskih programov. 
Da bi lahko zbirali in primerljivo prikazovali podatke s področja izobraţevanja v različnih 
drţavah, je OECD leta 1997 sprejel mednarodno statistično klasifikacijo ISCED 1997. Ta 
razvršča programe glede na raven in področje izobraţevanja. Ravni izobraţevanja po 
ISCED 1997 (SURS, 2012): 
0 – predprimarna vzgoja in izobraţevanje, 
1 – primarno izobraţevanje – prvo obdobje osnovnega izobraţevanja, 
2 – sekundarno izobraţevanje – drugo obdobje osnovnega izobraţevanja, 
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3 – višje sekundarno izobraţevanje, 
4 – posekundarno predterciarno izobraţevanje, 
5 – prvo obdobje terciarnega izobraţevanja (se ne konča z najzahtevnejšo visokošolsko 
klasifikacijo), 
6 – drugo obdobje terciarnega izobraţevanja (konča se z najzahtevnejšo visokošolsko 
kvalifikacijo). 
Ker je predmet magistrske naloge visokošolsko izobraţevanje, bo pozornost namenjena 
predvsem peti in šesti ravni glede na klasifikacijo izobraţevanja ISCED 1997. V raven 5 
sodijo programi, ki jih izvajajo univerze. V ravni 5A so programi, ki so naravnani bolj 
teoretično, v ravni 5B pa so bolj praktični programi. V ravni 6 so programi, ki omogočajo 
pridobitev doktorskega naslova. 
V letu 2011 je bila mednarodna klasifikacija izobraţevanja ISCED dopolnjena. Sedaj 
obsega osem ravni. Prve štiri ravni so ostale enake, za področje terciarnega 
izobraţevanja, to je od pete ravni naprej pa so spremembe. Po dopolnitvi klasifikacije so 
zadnje štiri ravni naslednje (UNESCO, 2012): 
5 – krajši program terciarne izobrazbe, 
6 – prva stopnja visokošolskega izobraţevanja ali enakovredna raven, 
7 – magisterij ali enakovredna raven, 
8 – doktorska ali enakovredna raven. 
Vidimo lahko, da je klasifikacija ISCED 2011 prilagojena glede na bolonjski način študija, 
saj višješolsko izobraţevanje uvršča v posebno stopnjo, visokošolsko pa deli v tri stopnje. 
Tako so diplomanti prve stopnje obravnavani ločeno od diplomantov magistrskih in 
doktorskih programov. V magistrski nalogi bodo nekateri podatki prikazani glede na 
klasifikacijo ISCED 1997, pri nekaterih podatkih pa bodo prikazani glede na klasifikacijo 
ISCED 2011, saj naj bi jo drţave članice za statistično poročanje začele uporabljati z 
začetkom leta 2014. 
2.4 KLASIFIKACIJA IZOBRAŢEVANJA V SLOVENIJI 
Vlada Republike Slovenije je leta 2006 z Uredbo uvedla klasifikacijski sistem izobraţevanja 
in usposabljanja (KLASIUS), ki je namenjen za statistično spremljanje izobraţevanja in 
usposabljanja. Izobraţevanje je razdeljeno v devet ravni: pred prvo ravnijo je uvrščena 
predšolska vzgoja, v prvi ravni je niţja stopnja osnovnošolskega izobraţevanja, v drugi pa 
višja stopnja osnovnošolskega izobraţevanja. V tretji ravni je niţje poklicno izobraţevanje, 
v četrti pa srednje poklicno izobraţevanje. V peti ravni je srednje tehniško, strokovno ter 
splošno izobraţevanje. Šesta raven vključuje visokošolsko izobraţevanje prve stopnje. Deli 
se na dve podravni, in sicer je v podravni 6/1 višješolsko izobraţevanje, v podravni 6/2 pa 
je visokošolsko univerzitetno, strokovno in podobno izobraţevanje. V sedmi ravni je 
vključeno visokošolsko izobraţevanje druge stopnje. Osma raven se deli na dve podravni, 
in sicer je v podravni 8/1 magistrsko izobraţevanje pred bolonjsko reformo (znanstveni 
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magisterij), v podravni 8/2 pa je doktorsko izobraţevanje. V deveti ravni je vključeno 
temeljno stopenjsko izobraţevanje (Uredba, 2006). 
V Uredbi je opredeljena tudi kvalifikacija področij izobraţevanja. Poleg splošnih 
izobraţevalnih aktivnosti je kvalificiranih še devet področij. To so (Uredba, 2006): 
1 – izobraţevalne vede in izobraţevanje učiteljev, 
2 – umetnost in humanistika, 
3 – druţbene, poslovne, upravne in pravne vede, 
4 – naravoslovje, matematika in računalništvo, 
5 – tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 
6 – kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, 
7 – zdravstvo in sociala, 
8 – storitve, 
9 – neopredeljeno po širokem področju. 
Ker sta predmet proučevanja magistrske naloge druţboslovje in humanistika, bo večja 
pozornost namenjena drugemu in tretjemu področju. V Uredbi so v področje humanistike 
uvrščena religija, verstva, tuji jeziki, slovenski jezik, zgodovina in arheologija ter filozofija, 
logika in etika. Med druţbene vede pa so uvrščene psihologija, sociologija in študij kultur, 
politologija, odnosi posameznik-druţba-drţava in ekonomija 
Druţbene vede zajemajo široko paleto znanj in veščin, saj se ukvarjajo z raziskovanjem 
druţb in odnosov, ki vladajo znotraj njih. Mikulec, Ignjatović & Uhan (2014, str. 13) 
delovanja druţboslovcev delijo na področje sociologije, psihologije, politologije, 
ekonomije, komunikologije in študije kultur, njihovo delo pa je predvsem svetovalno, 
raziskovalno in pedagoško. Po končanem študiju pa lahko opravljajo različna dela tako na 
področju javne uprave kot tudi gospodarskih druţb in različnih institucij (domačih in 
mednarodnih). Podrobnejša členitev druţboslovnih in humanističnih ved glede na KLASUIS 
je razvidna iz prilog ena in dve.  
V SKP-08 oziroma ISCO-08 so opredeljene štiri ravni znanja. V Metodoloških pojasnilih 
SKP-08 so opredeljene posamezne ravni znanja. Visokošolsko izobraţevanje je uvrščeno v 
tretjo in četrto raven. Po kategoriji ISCED-97 je v tretjo raven uvrščen 1- do 3-letni študij, 
ki sledi po zaključenem srednješolskem izobraţevanju (nivo 5B). Glede na kategorije 
slovenskega izobraţevalnega sistema sem sodijo višješolski programi in visokošolski 
strokovni programi. V četrto raven je po kategoriji ISCED-97 uvrščen končan 3- do 6-letni 
študij, ki omogoča pridobitev diplome na prvi ali višji stopnji (nivo 5A ali višji). Po 
kategorijah slovenskega izobraţevalnega sistema se sem uvrščajo dodiplomski in 
podiplomski visokošolski univerzitetni programi, pridobljena izobrazba pa je visokošolska 
univerzitetna, magisterij ali doktorat znanosti (Metodološka pojasnila SKP-08, 2011, str. 
13). 
V obdobju 2009 do 2014 je potekal projekt Slovensko ogrodje kvalifikacij z namenom, da 
se vzpostavi SOK in vzpostavitev relacije med njim in evropskim ogrodjem kvalifikacij. 
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SOK ima 10 ravni, medtem ko jih ima evropsko ogrodje kvalifikacij 8. Visokošolsko 
izobraţevanje je uvrščeno v raven 7, in sicer zajema: diplomo prve stopnje (VS in UN), 
diplomo o visokem strokovnem izobraţevanju in diplomo o specializaciji (po višji strokovni 
oziroma višješolski izobrazbi). Glede na EOK se visokošolsko izobraţevanje uvršča v raven 
6. V pripravi je tudi register kvalifikacij, v katerem bodo vse kvalifikacije glede na izbor po 
KLASIUS (SOK, 2014). 
2.5 UDELEŢENCI VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŢEVANJA 
Dostop do visokošolskega izobraţevanja je v zadnjih letih vedno bolj razširjen, saj uvajajo 
nove programe, ustanavljajo nove izobraţevalne institucije, pri nas je v zadnjem času tudi 
vedno več zasebnih ponudnikov, ki konkurirajo javnim institucijam. Uveljavljajo se tudi 
nove oblike študija, kot je na primer e-študij, ki še bolj pribliţa moţnost pridobitve 
izobrazbe. Seveda se s tem pojavljajo tudi dvomi o kakovosti takega izobraţevanja. Kljub 
temu pa so zasebne institucije na področju visokega šolstva koristne, saj s tem prisilijo 
javne visokošolske zavode, da se pri pripravi programov še bolj potrudijo, da s 
kakovostnim izvajanjem pridobijo študente. Najboljši pokazatelj kakovosti visokega šolstva 
pa je trg dela, saj tam diplomanti spoznajo, kakšna je vrednost njihove diplome in kako 
hitro lahko po zaključku šolanja dobijo prvo zaposlitev. Vedno več je tudi razvrščanja 
univerz na kakovostne lestvice. Seveda imajo pri zaposlitvi največ moţnosti diplomanti, ki 
obiskujejo univerze, ki se nahajajo na zgornjih mestih teh lestvic. Z globalizacijo se je tudi 
lokacija študija razširila izven meja domače drţave na sosednje ali še dlje. S 
povezovanjem drţav v Evropsko unijo pa je študij na področju drţav članic postal enako 
dostopen za vse študente. Ovira pri tem je lahko le jezik in pa stroški bivanja, ki se med 
drţavami zelo razlikujejo. 
V povprečju je starost univerzitetnih diplomantov v drţavah OECD 27 let, med 
posameznimi drţavami pa so velike razlike. V Veliki Britaniji in Indoneziji diplomirajo pred 
dopolnjenim 25. letom starosti, medtem ko v Braziliji, na Finskem, Islandiji, Izraelu in na 
Švedskem diplomirajo po 29. letu starosti. Vzroki za starostno razliko med diplomanti so 
lahko zelo različni. Odvisni so od dolţine srednješolskega izobraţevanja, dolţine 
visokošolskega izobraţevanja ali obveznosti vojaškega sluţenja. V nekaterih primerih so 
lahko vzroki tudi ekonomski, in sicer pomanjkanje štipendij, vzrok pa je lahko tudi 
fleksibilnost pri usklajevanju dela in študija in politika spodbujanja tistih z določenimi 
izkušnjami, da nadaljujejo študij. Glede na gospodarske razmere pa se vpis v visokošolsko 
izobraţevanje povečuje tudi zaradi negotovih razmer na trgu dela, saj se kar precej 
mladih odloči za nadaljevanje študija zato, ker jim ne uspe najti zaposlitve. To pa ima 
ekonomske posledice, saj mora drţava, namesto da bi pobrala davke od zaposlenih, 
nameniti sredstva za izobraţevanje (OECD, 2013, str. 57). 
V tabeli 1 so prikazane starosti študentov ob vstopu v določeno stopnjo visokošolskega 
izobraţevanja v izbranih drţavah. Vidimo lahko, da so najmlajši študenti v Veliki Britaniji, 
saj je njihova starost ob vpisu 18 let, medtem ko je starost v ostalih treh izbranih drţavah 
19, v Nemčiji v nekaterih primerih celo 21 let. Tako je tudi starost študentov, ki zaključijo 
prvo obdobje visokošolskega izobraţevanja oziroma se vpišejo v drugo obdobje 
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visokošolskega izobraţevanja, najniţja v Veliki Britaniji in najvišja v Nemčiji. V Sloveniji je 
starost študentov ob vpisu v visokošolsko izobraţevanje 19 let, zaključek pa je v starosti 
od 24 do 26 let. Če primerjamo starost ob vpisu v visokošolsko izobraţevanje in starost ob 
vpisu v program drugega obdobja visokošolskega izobraţevanja, lahko ugotovimo, da je 
prvo obdobje visokošolskega izobraţevanja najkrajše v Veliki Britaniji, sledi Slovenija, nato 
Avstrija, najdlje pa traja prvo obdobje visokošolskega izobraţevanja v Nemčiji. 
Tabela 1: Starost ob vpisu v visokošolsko izobraţevanje 







Avstrija 19–20 20–21 25–26 
Nemčija 19–21 19–21 26–27 
Slovenija 19 19 24–26 
Velika Britanija 18 18 22–24 
Vir: (OECD, 2014) 
V visokošolske programe tipa A se v povprečju vpiše več ţensk kot moških, in sicer 67 
odstotkov, medtem ko je vpis moških 53 odstotkov. Glede na trenutne vzorce je ocena, 
da se bo na praktično naravnane programe visokošolskega izobraţevanja (tip B) vpisalo 
povprečno 19 odstotkov mladih odraslih, od tega 20 odstotkov ţensk in 18 odstotkov 
moških. Med najbolj popularnimi področji izobraţevanja so v večini drţav druţbene in 
poslovne vede ter pravo (OECD, 2013, str. 292). 
Izobraţevanje mladih izboljšuje njihove moţnosti za zaposlitev, vendar pa je gospodarska 
kriza v zadnjih letih njihov vstop na trg dela močno oteţila (OECD,2013, str. 332). V letu 
2011 je bil drţavah OECD povprečen vpis mladih do 25 let na visokošolske programe tipa 
A v višini 82 odstotkov, na programe tipa B pa 62 odstotkov. Povečan vpis v času 
gospodarske krize je nastal zaradi teţav pri vstopu na trg dela, saj so nekateri mladi prav 
zato, ker niso našli zaposlitve, nadaljevali z izobraţevanjem (OECD, 2013, str. 293). 
V povprečju je bilo leta 2011 v drţavah OECD 47 odstotkov mladih, starih od 15–29 let 
vključenih v izobraţevanje, 37 odstotkov je bilo zaposlenih, 7 odstotkov je bilo 
nezaposlenih in 9 odstotkov izven trga dela. Vlade si prizadevajo, da bi dvignili raven 
izobrazbe in to se pozna med vključenostjo mladih v izobraţevanje, saj je bilo leta 2000 v 
drţavah OECD v izobraţevanje vključenih povprečno 41 odstotkov mladih, starih med 15 
in 29 let, do leta 2011 pa se je vključenost v izobraţevanje povzpela na 47 odstotkov. 
Deleţ mladih iste starostne skupine, ki so bili zaposleni, se je v istem obdobju zmanjšal s 
44 odstotkov na 37 odstotkov, deleţ NEET populacije pa je ostajal enak (OECD,2013, str. 
327). 
Med gospodarsko krizo se je povprečni deleţ mladih v drţavah OECD, starih od 15–29 let, 
ki se ne izobraţujejo in so ţe zaposleni, zmanjšal z 41 odstotkov v letu 2008 na 37 
odstotkov v letu 2011. V letu 2011 je bilo v isti starostni skupini 16 odstotkov mladih, ki 
niso imeli niti zaposlitve niti se niso izobraţevali (NEET) in skoraj 30 odstotkov mladih, ki 
so bili prisiljeni delati s krajšim delovnim časom (OECD, 2013, str. 326). 
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Iz tabele 2 vidimo odstotek diplomantov druţboslovja, poslovnih in pravnih ved izbranih 
drţav glede na ostale diplomante. Podatek je za diplomante, ki imajo končano peto ali 
šesto stopnjo po ISCED 1997 klasifikacijski lestvici. Vidimo lahko, da je daleč največ 
diplomantov s teh področij v Sloveniji. V letih od 2006 do 2008 jih je bilo skoraj petdeset 
odstotkov. Po tem obdobju se je število diplomantov teh študijskih smeri zmanjševalo, 
leta 2012 jih je bilo skoraj deset odstotkov manj. V Nemčiji, Avstriji in Veliki Britaniji je 
odstotek teh diplomantov niţji, in sicer v Nemčiji jih je bilo na koncu leta 2012 24,4 
odstotka, v Avstriji 34,8 odstotka, v Veliki Britaniji pa 32,4 odstotka. Opazimo lahko, da je 
v teh treh drţavah odstotek diplomantov po začetku krize celo rahlo naraščal, medtem ko 
se je v Sloveniji precej zniţal, a je še vedno dobrih pet odstotkov več kot v Avstriji. 
Tabela 2: Odstotek diplomantov druţboslovja (ISCED 1997 5–6)  
DRŢAVA/LETO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nemčija 22,8 23,5 24,3 23,9 24,3 23,5 22,5 22,4 22,8 24,4 
Avstrija 27,9 31,8 30,4 29,6 30,3 34,6 33,4 34,0 35,2 34,8 
Slovenija 44,5 47,3 45,5 49,6 49,7 49,9 48,1 44,3 43,7 40,2 
Velika Britanija 27,5 31,4 32,8 32,1 31,9 30,7 30,9 31,2 31,8 32,4 
Vir: EUROSTAT (2014) 
V tabeli 3 so podatki o odstotku diplomantov humanistike, ki imajo končano peto ali šesto 
stopnjo izobraţevanja po klasifikacijski lestvici ISCED 1997. Za razliko od diplomantov 
druţboslovja je odstotek teh diplomantov v Sloveniji najniţji v primerjavi z Nemčijo, 
Avstrijo in Veliko Britanijo. V Veliki Britaniji je tako kar sedem odstotkov več diplomantov 
kot v Sloveniji. Največji upad števila diplomantov humanistike od leta 2008 lahko opazimo 
v Nemčiji, in sicer za dobrih šest odstotkov. V Avstriji je število diplomantov v letu 2012 
naraslo za dobrega pol odstotka v primerjavi z letom 2008. V Sloveniji pa je od leta 2008 
število diplomantov naraščalo in je bilo v letu 2012 za 3,6 odstotka višje kot leta 2008. 
Tabela 3: Odstotek diplomantov humanistike (ISCED 1997 5–6) 
DRŢAVA/LETO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nemčija 10,7 10,5 10,5 16,0 16,2 17,4 16,5 16,5 16,2 11,0 
Avstrija 8,5 9,0 9,0 8,7 8,9 9,0 9,1 8,6 8,7 9,6 
Slovenija 6,2 5,9 5,5 5,1 5,9 5,7 6,2 6,2 7,0 9,3 
Velika Britanija 15,3 15,6 15,9 15,8 16,3 16,4 16,2 15,9 16,1 16,2 
Vir: EUROSTAT (2014) 
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3 TRG DELA 
Da bi kar čim bolj izboljšali poloţaj zaposlovanja v Evropski uniji, so bile za področje 
zaposlovanja v okviru smernic Evropa 2020 sprejete naslednje tri smernice (Evropska 
komisija 2011, str. 3): 
˗ povečanje udeleţbe ţensk in moških na trgu dela, zmanjšanje strukturne 
brezposelnosti in spodbujanje kakovosti delovnih mest, 
˗ razvijanje usposobljene delovne sile, ki ustreza potrebam trga dela, ter 
spodbujanje vseţivljenjskega učenja, 
˗ izboljšanje kakovosti in uspešnosti izobraţevalnih sistemov in sistemov 
usposabljanja na vseh ravneh ter spodbujanje vključevanja v visokošolsko ali temu 
enakovredno izobraţevanje. 
Znotraj Evropske unije potekajo različni programi, s katerimi ţelijo izboljšati zaposlovanje 
in tako izboljšati situacijo na trgu dela. EaSI je program za zaposlovanje in inovacije, s 
pomočjo katerega ţeli Evropska komisija finančno podpreti zaposlovanje, socialno politiko 
in mobilnost delovne sile v EU. Z njim so povezali tri ţe obstoječe programe, in sicer 
Progress (program za zaposlovanje in socialno solidarnost), EURES (Evropsko sluţbo za 
zaposlovanje) in mikrofinančni instrument Progress, s katerim zagotavljajo mikroposojila 
posameznikom, ki ustanavljajo podjetja. Največ sredstev bo namenjenih za Progress (61 
%), sledi mikrofinančni instrument Progress (21 %) in EURES (18 %) (Komisija, 2014d). 
3.1 KLASIFIKACIJE POKLICEV 
Znanje je sposobnost opravljanja določenega dela, deli pa se na raven in vrsto znanja. 
Raven znanja se meri z vsebino nalog v okviru poklica, z ravnjo formalne izobrazbe in 
količino neformalnega učenja ali predhodnih izkušenj, potrebnih za uspešno opravljanje 
dela. V vrsti znanja pa je vključeno področje znanja, uporabljeno orodje in naprave, 
predmeti dela ter vrsta izdelkov in storitev kot rezultat opravljenega dela (Metodološka 
pojasnila SKP-08, 2011, str. 9). 
Poklic »je niz del, katerih poglavitne naloge in dolţnosti so si zelo podobne po vsebini in 
zahtevnosti« (SURS, 2015). Evropska komisija je leta 2009 s sprejetjem priporočila o 
uporabi Mednarodne standardne klasifikacije poklicev (ISCO-08) članicam EU priporočila 
uporabljanje te ali nacionalne klasifikacije poklicev. Zato so v drţavah EU v skladu 
priporočili izoblikovali nacionalne klasifikacije poklicev. V nadaljevanju sledi kratek pregled 
klasifikacije poklicev v izbranih drţavah. Narejen je pregled glavnih skupin poklicev, 
poudarjeni so tisti, za katere je potrebna visokošolska izobrazba s področja druţboslovnih 
ali humanističnih ved. 
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3.1.1 KLASIFIKACIJA POKLICEV V VELIKI BRITANIJI 
V Veliki Britaniji je v uporabi standardna klasifikacija poklicev (SOC2010). Poklici so 
razvrščeni glede na stopnjo in vrsto usposobljenosti. Razdeljeni so na štiri številsko 
kodirane skupine. Poklici so razdeljeni v devet glavnih skupin (ONS, 2014a): 
1 – menedţerji, direktorji in visoki uradniki, 
2 – strokovnjaki, 
3 – sodelavci za strokovne in tehnične poklice, 
4 – upravni in pisarniški poklici, 
5 – kvalificirani obrtni poklici, 
6 – poklici za socialne in ostale storitve in rekreacijo, 
7 – prodajalci in poklici za storitve, 
8 – upravljavci strojev in naprav in sestavljavci, 
9 – poklici za preprosta dela. 
V prvi skupini so menedţerji, direktorji in visoki uradniki. Deli se na dve podskupini, in 
sicer so v prvi podskupini (11) menedţerji korporacij in direktorji, v drugi (12) pa so ostali 
menedţerji in podjetniki. Pri teh poklicih se zahteva visoka stopnja znanja s področja 
načrtovanja, proizvodnih procesov, upravnih postopkov in ostalih storitev, ki so potrebne 
za učinkovito delovanje podjetij in organizacij, to pa so tudi glavne naloge poklicev iz te 
skupine. V drugi glavni skupini so strokovnjaki. Deli se na štiri podskupine: 21 – 
strokovnjaki s področja matematično naravoslovnih znanosti, raziskovanja, tehnike in 
tehnologije, 22 – strokovnjaki s področja zdravstva, 23 – strokovnjaki s področja učenja in 
izobraţevanja in 24 – strokovnjaki s področja poslovanja, medijev in javnih sluţb. Za to 
skupino je zahtevana visoka stopnja znanja na področju naravoslovnih znanosti, tehnike 
in tehnologije, druţboslovja, humanistike in sorodnih področij (ONS, 2014a).  
3.1.2 KLASIFIKACIJA POKLICEV V SLOVENIJI 
Za namene statističnega spremljanja poklicne strukture aktivnega prebivalstva in 
povpraševanja po delu je v Sloveniji določena standardna klasifikacija poklicev (SKP-08). 
Glavna koncepta, na katerih temelji SKP-08, sta vrsta dela in znanje, ki je za to potrebno 
(Metodološka pojasnila SKP-08, 2011). 
Glavne skupine poklicev po SKP-08: 
0 – vojaški poklici, 
1 – zakonodajalci, visoki uradniki, menedţerji, 
2 – strokovnjaki, 
3 – tehniki in drugi strokovni sodelavci, 
4 – uradniki, 
5 – poklici za storitve, prodajalci, 
6 – kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci, 
7 – poklici za neindustrijski način dela, 
8 – upravljavci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in sestavljavci, 
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9 – poklici za preprosta dela. 
Po SKP-08 se skupine poklicev delijo na štiri klasifikacijske ravni, in sicer so v prvi glavne 
skupine poklicev, v drugi podskupine, v tretji področne skupine in v četrti enote področnih 
skupin poklicev (Metodološka pojasnila SKP-08, 2011, str. 14). V Sloveniji se prva glavna 
skupina deli na štiri podskupine: 11 – zakonodajalci, visoki uradniki in člani uprav druţb, 
12 – menedţerji za splošne poslovne funkcije, 13 – menedţerji za proizvodnjo in 
specializirane strokovne in tehnične storitve in 14 – menedţerji v gostinstvu, trgovini in 
drugih storitvah. Druga glavna skupina se deli na šest podskupin: 21 – strokovnjaki 
matematično-naravoslovnih in tehnično-tehnoloških ved, 22 – zdravstveni strokovnjaki, 23 
– strokovnjaki za vzgojo in izobraţevanje, 24 – strokovnjaki za poslovanje in upravljanje, 
25 – strokovnjaki za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in 26 – strokovnjaki za 
pravo, druţboslovje, kulturo in podobno (SURS, 2014a). 
Ravni znanja v SKP-08 so opredeljene enako kot v ISCO-08. Tako so v tretji ravni znanja 
uvrščeni 1- do 3-letni študijski programi, ki so nadaljevanje srednješolskih programov in 
ustrezajo nivoju 5B po ISCED-97. V četrti ravni znanja pa so uvrščeni 3- do 6-letni 
visokošolski programi, ki se zaključijo z diplomo prve ali višje stopnje in ustrezajo nivoju 
5A ali višjem po ISCED-97 (Metodološka pojasnila SKP-08, 2011, str. 13). V glavne 
skupine poklicev po SKP-08 so glede na tretjo in četrto raven znanja uvrščeni 
zakonodajalci, visoki uradniki in menedţerji (skupina 1) ter strokovnjaki (skupina 2). Pri 
tej razvrstitvi prihaja do razhajanja med ISCO-08 in SKP-08, saj se po ISCO-08 
predpostavlja, da je za večino poklicev v glavni skupini 2 (strokovnjaki) potrebna raven 
znanja 2 in za večino poklicev v glavni skupini 3 (tehniki in drugi strokovni delavci) raven 
znanja 3. Po SKP-08 pa je za opravljanje nekaterih poklicev v glavni skupini 2 potrebna 
raven znanja 3, za opravljanje nekaterih poklicev v glavni skupini 3 pa je potrebna raven 
znanja 2 (Metodološka pojasnila SKP-08, 2011, str. 10). 
V prvi glavni skupini bo glede na proučevano tematiko podrobneje narejen pregled prvih 
dveh podskupin, in sicer 11 – zakonodajalci, visoki uradniki in člani uprave druţbe ter 12 – 
menedţerji za splošne poslovne funkcije in komercialo. V drugi glavni skupini bosta 
predmet proučevanja podskupini 24 – strokovnjaki za poslovanje in upravljanje ter 26 – 
strokovnjaki za pravo, druţboslovje, kulturo ipd. 
3.1.3 KLASIFIKACIJA POKLICEV V NEMČIJI 
V Nemčiji imajo svojo klasifikacijo poklicev – KldB 2010. Nemška klasifikacija poklicev je 
razdeljena na pet številsko kodiranih skupin. Poklici so razvrščeni v deset strokovnih 
področij. Naslednja podskupina so glavne skupine poklicev, sledijo poklicne skupine, 
poklicne podskupine in poklicne vrste. Razvrstitev poklicev po skupinah je naslednja: 
(Bundesagentur für Arbeit, 2014): 
1 – kmetijstvo, gozdarstvo, ţivinoreja in vrtnarstvo, 
2 – pridobivanje surovin, proizvodne in predelovalne dejavnosti, 
3 – gradbeništvo, arhitektura in geodezija, 
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4 – znanost, geografija in računalništvo, 
5 – promet, logistika, varnost in zaščita, 
6 – komercialne storitve,  prodaja, trgovina, hotelirstvo in turizem, 
7 – poslovna organizacija, računovodstvo, pravo, uprava, 
8 – zdravstvo, sociala, izobraţevanje in upravljanje, 
9 – jezik, knjiţevnost, humanistične vede, druţboslovje, mediji, umetnost, kultura, in 
oblikovanje, 
0 – vojaški poklici. 
V strokovnem področju 7 so tri glavne skupine poklicev: 71 – poklici za poslovne funkcije 
in organiziranje, 72 – poklici na področju finančnih storitev, računovodstva in davkov in 73 
– poklici na področju prava in uprave. V strokovnem področju 9 so štiri glavne skupine 
poklicev: 91 – jezik, knjiţevnost, druţboslovje, humanistične vede, ekonomija, 92 – 
oglaševanje, trţenje, komercialni in uredniški medijski poklici, 93 – oblikovanje, poklici 
umetne obrti, vizualnih umetnosti in izdelave glasbenih instrumentov, 94 – igralski in 
podobni poklici (Bundesagentur für Arbeit, 2014). 
3.1.4 KLASIFIKACIJA POKLICEV V AVSTRIJI 
V Avstriji je v uporabi klasifikacija poklicev Ö-ISCO 08. Razdeljena je na štiri klasifikacijske 
ravni. Prva je glavna skupina poklicev, druga je skupina poklicev, tretja je podskupina 
poklicev in četrta je vrsta poklica. Glavne skupine poklicev v Avstriji so naslednje (Statistik 
Austria, 2015): 
1 – funkcionarji, 
2 – strokovnjaki, 
3 – tehniki in podobni ne tehnični poklici, 
4 – pisarniški in sorodni poklici, 
5 – prodajalci in poklici za storitve, 
6 – poklici v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, 
7 – obrtni in sorodni poklici, 
8 – upravljavci strojev in naprav in sestavljavci, 
9 – pomoţni poklici, 
0 – vojaški poklici. 
Prva glavna skupina so funkcionarji in je sestavljena iz štirih podskupin. To so: 11 – 
izvršni direktorji, člani uprav, visoki uradniki in zakonodajalci, 12 – vodstveni delavci v 
gospodarstvu, 13 – vodstveni delavci v proizvodnji in za posebne storitve in 14 – 
menedţerji v trgovini, gostinstvu in drugih storitvah. V drugi skupini so strokovnjaki z 
različnih področij, in sicer: 21 – naravoslovci, matematiki in inţenirji, 22 – strokovnjaki s 
področja zdravstva in sorodni poklici, 23 – učitelji, 24 – ekonomisti in podobni 
strokovnjaki, 25 – strokovnjaki na področju informacijske in komunikacijske tehnologije in 
26 – strokovnjaki za pravo, druţboslovje in kulturo (Statistik Austria, 2015). 
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3.2 PRIČAKOVANJA DELODAJALCEV 
Mikulec, Ignjatović in Uhan (2014, str. 13) moţnost zaposlovanja diplomantov 
druţboslovja pogojujejo z razvitostjo druţb, razvitostjo in strukturo trga dela, 
gospodarskih in razvojnih trendov, političnih odločitev, potreb delodajalcev ter števila 
diplomantov. Pri nas je v zadnjem času kar velik vpliv politike na zaposlovanje 
diplomantov druţboslovja, saj je zaposlovanje le-teh v javni upravi zaradi zaostrene 
gospodarske situacije v drţavi skoraj ustavljeno. Ravno javna uprava pa je tisto področje, 
ki je v preteklosti ponujalo največ moţnosti za zaposlovanje diplomantov druţboslovja. 
Ker se vpis na fakultete ne zmanjšuje, se zaradi zmanjšanja zaposlovanja na trgu pojavlja 
vse več diplomantov, ki ostajajo brez zaposlitve. 
Na CMEPIUS so z namenom ugotavljanja učinkov mobilnosti v času študija na zaposlitev 
diplomantov naredili raziskavo med podjetji, da bi ugotovili kakšna so pričakovanja in 
izkušnje delodajalcev. Med raziskavo so ugotavljali tudi, kakšne so tiste kompetence, ki se 
zdijo delodajalcem najbolj pomembne pri zaposlovanju in kaj je zanje najbolj pomembno 
pri zaposlovanju mladih diplomantov. Kljub temu da je raziskava zajela 144 delodajalcev, 
je bil vzorec dokaj reprezentativen. Vključenih je bilo 38,6 odstotkov delodajalcev iz 
javnega in 61,4 odstotke delodajalcev iz zasebnega sektorja (Flander, 2012, str. 9). 
Za magistrsko delo so predvsem pomembni odgovori delodajalcev glede kompetenc, ki jih 
iščejo pri zaposlovanju, ki so razvidni iz priloge 3. Kot najpomembnejšo kompetenco so 
izpostavili odgovornost, in sicer 75,81 odstotka, sledi zanesljivost s 75 odstotki in 
sposobnost iskanja in uporabe informacij s 73,44 odstotki. Pri zaposlovanju so navedli kot 
najpomembnejšo sposobnost prosilca (83,33 odstotkov), 64,06 odstotkov pa je izpostavilo 
delovne izkušnje oziroma prakso s strokovnega področja (Flander, 2012, str. 10). Iz 
odgovorov delodajalcev lahko razberemo, da imajo največ moţnosti za zaposlitev tisti, ki 
ţe imajo delovne izkušnje, saj jih je več kot polovica vprašanih delodajalcev uvrstila med 
pomembne dejavnike za sprejem na delovno mesto. To je lahko tudi vodilo študentom, da 
se ţe med študijem poskusijo čim bolj angaţirati na svojem področju, saj so kot iskalci 
prve zaposlitve na trgu dela v slabšem poloţaju, ker so brez delovnih izkušenj. Svoje 
izkušnje, tako neformalnega izobraţevanja kot tudi dela, pridobljene med študijem, lahko 
beleţijo v »Youthpass«, kar jim pomaga pri vstopu na trg dela. 
3.3 ZAPOSLOVANJE MLADIH 
V sedanji krizi je vedno bolj pereča problematika zaposlovanje mladih. Tako na področju 
Evropske unije kot tudi na področju posameznih drţav potekajo različne aktivnosti, s 
katerimi ţelijo mladim kar najbolj olajšati in omogočiti prehod po uspešno zaključenem 
izobraţevanju na trg dela. Ena izmed agencij Evropske unije, Eurofound, (Evropska 
fundacija za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer) z nalogo zagotavljanja znanja na 
področju socialne in z delom povezanih politik in prispevanja k načrtovanju in oblikovanju 
boljših ţivljenjskih in delovnih razmer v Evropi, je izvedla projekt, v katerem so raziskali 
prehod mladih iz izobraţevanja na trg dela. Raziskava je zajemala vse drţave članice, 
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analizirali pa so prehod iz izobraţevanja v zaposlitev, od začasnega dela do stalne 
zaposlitve EUROFOUND (2014a). 
Recesija je prizadela tudi mlade, saj je bila stopnja brezposelnosti do sredine leta 2013 
med mladimi, starimi do 24 let, višja kot 23 %. Zelo veliko mladih je bil zaposlenih za 
določen čas, kar pomeni, da so bile to zaposlitve, ki so se lahko vsak hip končale. V večini 
evropskih drţav je delo po pogodbah o začasni zaposlitvi zakonsko urejeno, seveda pa se 
ta regulativa med drţavami močno razlikuje. V nekaterih drţavah (npr. Grčija, Litva, 
Nizozemska, Poljska, Romunija in Španija) so predpise v času krize sprostili, saj so ţeleli s 
tem spodbuditi nastajanje novih delovnih mest, vendar pa je taka rešitev le začasna. 
Nekaj glavnih ugotovitev raziskave (EUROFOUND (2014b): 
˗ zaradi ţelje delodajalcev po laţji prilagoditvi delovne sile razmeram in 
spremembam na trgu je bil pred letom 2008 porast zaposlitev za določen čas, 
hkrati pa so ţeleli s pripravništvom in poskusno dobo najprej oceniti zmoţnosti 
novih delavcev, preden bi jih za stalno zaposlili; 
˗ v obdobju gospodarske recesije, v letih 2008–2009, se je nesorazmerno zmanjšalo 
število mladih, zaposlenih za določen čas, saj delodajalci zaradi zmanjšanja 
stroškov pogodb niso obnavljali. Kasneje pa je zopet sledil porast zaposlitev za 
določen čas, kar je bila posledica negotove gospodarske situacije; 
˗ kljub temu da mladi, ki so zaposleni za določen čas, načeloma uţivajo enake 
pravice kot ostali, se pojavi teţava, ko potrebujejo podporo za brezposelnost, 
bolniško ali materinstvo, saj niso vplačali dovolj prispevkov; 
˗ precej je tako imenovanih navideznih samozaposlitev, saj delavci opravljajo enako 
delo, kot če bi bili zaposleni pri ponudniku dela, razlika je le v tem, da nase 
prevzamejo vse stroške dela; 
˗ običajno so zaposlitve za določen čas veljale za pot v stalno zaposlitev, vsaj v 
primeru pripravništva ali poskusnega dela, v obdobju krize pa je malo takih, ki jih 
začasna zaposlitev vodi v kasnejšo trajno zaposlitev; 
˗ ker vlade namenjajo delodajalcem subvencije za zaposlovanje mladih, v nekaterih 
drţavah to spodbuja porast delovnih mest za določen čas. 
3.4 VSTOP MLADIH NA TRG DELA V SLOVENIJI 
Teţava pri zaposlovanju mladih je tudi v tem, da delodajalci poleg potrdil o končanem 
formalnem izobraţevanju vedno večjo pozornost namenjajo tudi dodatnim izkušnjam, ki bi 
pripomogle k takojšnji učinkovitosti na delovnem mestu. Največ teţav pri tem imajo mladi, 
ki iščejo prvo zaposlitev, saj nimajo delovnih izkušenj, v veliki večini pa tudi nimajo 
dodatnih znanj poleg tistih, ki so jih pridobili skozi študij, saj zaradi študijskih obveznosti 
niso mogli delovati na različnih področjih in si tako pridobivati dodatna znanja, ki jih 
pričakujejo bodoči delodajalci (Podmenik & Čančar, 2012, str. 142).  
MSS je na svoji 18. redni seji sprejel dokument, v katerem je obravnavana problematika 
zaposlovanja mladih. Kot eno izmed ključnih problematik so opredelili tudi oteţen prehod 
mladih na trg dela, ki naj bi bil posledica premajhnega povezovanja med gospodarstvom 
in izobraţevalnimi institucijami, saj tako mladi vstopajo na trg dela le s teoretičnim 
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znanjem, primanjkuje pa jim praktičnih izkušenj. Teţava je tudi zaradi poznega vstopa 
mladih na trg dela, saj se z nadaljevanjem študija njihov vstop na trg dela odmakne, 
hkrati pa jim študentski status omogoča študentsko delo, ki ga najdejo laţje kot pa delo 
za nedoločen čas. Ena izmed teţav, s katerimi se srečujejo mladi je tudi nepriznavanje 
neformalnih izkušenj, ki pa jih imajo nekateri kar veliko, saj se med študijem udeleţujejo 
različnih usposabljanj. Ker je kriza na področju zaposlovanja velika, so mladi, ki iščejo 
prvo sluţbo, pogosto primorani, da sprejmejo delo, ki ne ustreza njihovi izobrazbi in je 
slabo plačano. Ker so brez izkušenj, pa imajo teţave, če se ţelijo samozaposliti, saj za to 
nimajo potrebnih informacij in znanj (MSS 2010, str. 8–9). 
Da bi pripomogli k izboljšanju pozicije mladih na trgu dela, je MSS podal več priporočil. 
Izobraţevalne institucije bi morale spremljati gibanje na trgu dela in mu prilagajati svoje 
izobraţevalne programe. Hkrati pa bi se morale povezovati z gospodarstvom, saj bi lahko 
le tako zagotovili, da bi si študenti ţe med študijem nabirali tudi praktične izkušnje. 
Seveda pa bi se moral prilagajati tudi trg dela in stremeti k cilju, ki si ga je zadala celotna 
Evropa, da bo postala na znanju temelječa druţba. To bi pomenilo, da bi se slovenski trg 
preusmeril iz industrijskega v intelektualnega. Tako bi se ponudilo več moţnosti za 
zaposlovanje diplomantov s področja druţboslovja, ki imajo sedaj največ teţav pri vstopu 
na trg dela. Urediti bi bilo potrebno tudi študentsko delo, saj je ravno zaradi te oblike dela 
kar nekaj delovnih mest manj. Potrebno bi bilo tudi priznavanje neformalnih znanj, saj 
obstaja ţe veliko orodij, kamor se ta znanja beleţijo (MSS 2010, str. 12–13). 
3.5 STANJE NA TRGU DELA V EU 
Pri pregledu podatkov o stanju na trgu dela se srečujemo z različnim pojmi, ki označujejo 
obravnavane kategorije. Najbolj pogosti pojmi, s katerimi se srečamo, so aktivno 
prebivalstvo, delovno aktivno prebivalstvo, zaposlene osebe in registrirano brezposelne 
osebe. Med aktivno prebivalstvo spadajo registrirano brezposelne osebe in delovno 
aktivno prebivalstvo. Delovno aktivno prebivalstvo opredeljuje zaposlene in 
samozaposlene osebe. Zaposleni oziroma zaposlene osebe pa so tisti, ki so zaposleni pri 
pravnih ali fizičnih osebah (SURS, 2015a). 
V času gospodarske krize sta največji porast brezposelnosti doţiveli Grčija in Španija, zelo 
velik porast brezposelnosti med letoma 2008 in 2011 pa so zabeleţili tudi v Estoniji, na 
Madţarskem, Irskem, Portugalskem, Slovaškem, v Sloveniji in v Zdruţenih drţavah 
Amerike, neodvisno od stopnje izobrazbe. Edina drţava, ki je zabeleţila padec 
brezposelnosti v omenjenem obdobju, je bila Nemčija. Seveda je bil največji porast 
zaposlenih zopet med tistimi, ki so imeli niţjo stopnjo izobrazbe, in sicer je bila najvišja 
stopnja brezposelnosti med tistimi, ki so imeli niţjo izobrazbo od srednješolske, kar 12,6 
odstotkov. Zopet je bila brezposelnost najniţja med tistimi z visokošolsko izobrazbo, in 
sicer 4,8 odstotka. Seveda pa je bilo med drţavami tudi nekaj izjem, kjer se je 
brezposelnost med visokošolsko izobraţenimi zniţala, in sicer v Nemčiji, Braziliji in Čilu. 
Podatki kaţejo, da je bil porast brezposelnosti med tistimi z visokošolsko izobrazbo višji v 
starostni skupini mladih od 25–34 let, in sicer je znašala 6,8 odstotkov, medtem ko je v 
starostni skupini 55–64 let znašala 4 odstotke (OECD, 2013, str. 78). 
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Iz priloge 4 je razvidno stanje vseh zaposlenih v starosti od 15 do 64 let v obdobju od leta 
2004 do leta 2008, to je v času, ko se še ni poznal vpliv recesije. Opazimo lahko, da je 
število zaposlenih iz leta v leto naraščalo, najmanj leta 2008, kar ţe kaţe na vpliv krize, ki 
se je začela leta 2007. Izjema so le Irska, Španija, Litva, Luxembourg in Madţarska, kjer 
se v letu 2008 ţe opaţa rahel upad zaposlenih. Če podrobneje pogledamo Slovenijo, 
Avstrijo, Nemčijo in Veliko Britanijo, lahko ugotovimo, da je v vseh drţavah število 
zaposlenih do leta 2008 naraščalo. 
Priloga 5 prikazuje isto starostno skupino kot priloga 4 v obdobju od leta 2009 do 2013, to 
je v času, ko se je na trgu dela ţe čutil vpliv gospodarske krize. V treh drţavah je število 
zaposlenih še vedno naraščalo, in sicer na Malti, v Švici in v Turčiji. Število zaposlenih je 
naraščalo tudi v Luxembourgu, ki je najniţje število zaposlenih dosegel ţe leta 2008. 
Bolgarija, Grčija, Španija, Hrvaška, Italija in Slovenija so drţave, v katerih je število 
zaposlenih po letu 2008 upadalo. V Belgiji, Franciji in na Švedskem je število zaposlenih 
upadlo le leta 2009, nato pa je začelo naraščati. V Nemčiji, Litvi, Estoniji, na Madţarskem, 
v Veliki Britaniji, Islandiji in na Norveškem je število zaposlenih upadalo v letih 2009 in 
2010, nato pa je zopet naraščalo. Na Češkem, v Latviji, Romuniji in na Slovaškem je 
število zaposlenih doseglo najniţjo točko v letu 2011. Na Danskem, Irskem in na Cipru pa 
je število zaposlenih upadalo še do leta 2012. Na Nizozemskem, Poljskem, Finskem pa je 
število zaposlenih po dvoletnem in v Avstriji po triletnem naraščanju, v letu 2013 zopet 
upadlo. 
Eden pomembnih pokazateljev gospodarskega stanja v drţavi je tudi bruto domači 
proizvod (BDP). V tabeli 4 so prikazani podatki le za drţave, ki so podrobneje 
obravnavane v magistrski nalogi. Izraţen je v indeksu, ki obsega BDP na prebivalca v 
standardnih kupne moči. Indeks je izraţen v odnosu do EU. Vidimo lahko, da so Avstrija, 
Nemčija in Velika Britanija nad evropskim povprečjem, Slovenija pa je pod njim. Če 
gledamo obdobje pred recesijo in po njej, lahko ugotovimo, da je bil v Nemčiji indeks od 
leta 2006 do 2009 podoben, naraščati pa je začel z letom 2010. V Avstriji je bil niţji le v 
letih 2007 in 2008, nato pa je naraščal. V Sloveniji se je malo dvignil le leta 2009, nato pa 
je ves čas padal. V Veliki Britaniji je začel padati ţe leta 2007 in je padal do leta 2012, v 
letu 2013 pa je ţe opaziti rahel porast. Kljub temu pa so bile vse drţave, razen Slovenije, 
celotno obdobje nad evropskim povprečjem, Slovenija pa pod njim. 
Tabela 4: BDP na prebivalca v standardih kupne moči 
drţava/obdobje 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU (28 drţav) 100 100 100 100 100 100 100 100 
EU (27 drţav) 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nemčija 115 115 116 115 120 123 123 124 
Avstrija 126 124 124 126 126 129 130 129 
Slovenija 88 88 91 86 84 84 84 83 
Velika Britanija 122 118 114 112 108 105 104 106 
Vir: EUROSTAT (2014) 
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3.6 MLADI NA TRGU DELA V EU 
Na zaposlovanje mladih vpliva veliko dejavnikov, in sicer gospodarska gibanja in razmere 
na trgih, demografska gibanja, spremembe v izobraţevalnih sistemih, povečevanje 
fleksibilnosti na trgu dela, zakonodaje in odnosa delodajalcev (Trbanc, 2005, str. 21–26). 
Trbanc ugotavlja, da je mladinska brezposelnost prepoznana kot ena od osrednjih 
problemov zaposlovanja, saj je v večini evropskih drţav ţe dalj časa dva- do trikrat višja 
od splošne stopnje brezposelnosti (Trbanc, 2007, str. 39). 
Iz priloge 6 so razvidni podatki o zaposlenih mladih v starostni skupini od 15 do 24 let za 
obdobje 2004 do 2008. Glede na starost so v tej skupini tudi mladi, ki so se zaposlili takoj 
po končanem osnovnem izobraţevanju, in tisti, ki so končali srednje ali višje 
izobraţevanje. Na Danskem, v Nemčiji, Estoniji, v Avstriji, na Poljskem, Švedskem je 
število zaposlenih ves čas naraščalo. V Grčiji, Italiji, na Madţarskem, Portugalskem in v 
Romuniji se je število zaposlenih začelo zniţevati ţe leta 2005. V Sloveniji je v letu 2005 
število zaposlenih upadlo, nato pa je do leta 2008 spet naraščalo. V Veliki Britaniji je 
število zaposlenih v tej starostni skupini naraščalo do leta 2006, nato pa je opazen rahel 
upad zaposlenosti. 
V prilogi 7 so podatki za starostno skupino od 15 do 24 let za obdobje od leta 2009 do 
2013. Vidimo lahko, da je število zaposlenih v Bolgariji, na Češkem, Irskem, v Grčiji, 
Španiji, Franciji, Italiji, na Hrvaškem, Cipru, Poljskem, Portugalskem, v Romuniji, Sloveniji 
in na Slovaškem v obdobju od leta 2009 do 2013 upadalo. Med vsemi drţavami je le na 
Islandiji število zaposlenih naraščalo. Izstopa še Švedska, kjer je število zaposlenih upadlo 
le leta 2012, v ostalih letih je naraščalo, Norveška, kjer je število zaposlenih upadlo le leta 
2013, in Turčija, kjer je bil upad števila zaposlenih le leta 2012. V Nemčiji je v letu 2009 
število zaposlenih še naraščalo, v letu 2010 je upadlo, se v letu 2011 zvišalo, v letu 2012 
padlo na podobno število, kot je bilo v letu 2011, in v letu 2013 spet upadlo. V Avstriji je 
število zaposlenih upadalo do leta 2010, v letu 2011 se je rahlo dvignilo in naslednje leto 
ohranilo podoben nivo, v letu 2013 pa je ponovno upadlo. V Veliki Britaniji je število 
zaposlenih upadalo do leta 2011, se v letu 2012 rahlo dvignilo, nato pa zopet upadlo v 
letu 2013. 
V prilogi 8 so prikazani podatki za zaposlene, starostno skupino od 25 do 29 let, in sicer za 
obdobje od leta 2004 do 2008. V Belgiji, Nemčiji, Franciji, na Cipru, v Avstriji, na 
Poljskem, Finskem, v Veliki Britaniji in na Islandiji se je število zaposlenih v tem obdobju 
povečevalo. V Bolgariji, na Češkem, v Italiji, na Madţarskem, Portugalskem in v Romuniji 
pa se je število zaposlenih iz leta v leto zmanjševalo. V Sloveniji se je število zaposlenih v 
zmanjšalo leta 2006, nato pa je spet naraščalo. 
V prilogi 9 so prikazani podatki za isto starostno skupino kot v prilogi 8, obdobje pa je od 
leta 2009 do 2013. V Nemčiji, Estoniji, na Malti, Švedskem, v Veliki Britaniji, Švici in Turčiji 
je število zaposlenih še vedno naraščalo. V Estoniji, Luxembourgu in Avstriji je število 
zaposlenih upadlo šele leta 2013. V Belgiji, na Irskem, v Španiji, Grčiji, Franciji, na 
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Hrvaškem, v Italiji, na Poljskem, Portugalskem, v Sloveniji pa je število zaposlenih iz leta v 
leto upadalo. 
Kot enega izmed problemov za brezposelnost mladih Drobnič (2009, str 252) navaja tudi, 
da je diplomantov več, kot so potrebe gospodarstva. Teţava pri vstopu mladih na trg dela 
je tudi to, da je veliko takih, ki nimajo izdelanih zaposlitvenih ciljev, zato skušajo mladim 
čim bolj pribliţati posamezne poklice, posebna promocija pa je namenjena deficitarnim 
poklicem (Drobnič, 2009, str. 254). 
Mladi so bolj zaposlitveno mobilni, če ţe med študijem spoznavajo različne oblike dela kot 
sta študentsko in prostovoljno delo. Zelo koristne so tudi mednarodne študijske 
izmenjave, saj študenti s tem razširijo svoja obzorja, dobijo določene izkušnje s tujino in 
tako jim tudi pri iskanju zaposlitve delovno mesto, ki je oddaljeno od domačega kraja, ne 
predstavlja posebne ovire. 
Kljub temu da v Sloveniji potekajo zaposlitveni sejmi, pa Drobnič (2009, str. 130) meni, da 
jim drţava še vedno namenja premalo pozornosti in jih primerja z nekaterimi drţavami, 
kjer so taki sejmi bolj intenzivni. Teţave vidi v odzivu medijev, predvsem pa politike, 
hkrati pa opaţa, da je pri mladih še vedno premalo zanimanja za te sejme glede na tujino, 
kar povezuje s šolskim sistemom, ki daje premalo poudarka za tovrstne aktivnosti.  
3.7 STANJE V SLOVENIJI 
Iz tabele 5 lahko vidimo stanje mladih na trgu dela v Sloveniji v letih od 2006 do 2013. 
Zajema populacijo v starosti od 15 do 29 let. Skupno število ves čas upada, vendar je to 
posledica demografskih sprememb, saj je bilo v začetku leta 2006 20,7 odstotkov mladih 
glede na celotno populacijo, v začetku leta 2013 pa le še 17,2 odstotka (ZRSZ, 2013, str. 
16). Kljub temu da se je število mladih zmanjševalo, pa lahko opazimo, da je v letu 2009 
njihova brezposelnost začela naraščati, kar ţe kaţe na vpliv gospodarske krize. Od leta 
2008 do leta 2013 je odstotek zaposlenih mladih upadal, in sicer je leta 2008 odstotek 
zaposlenosti znašal 40,96 odstotka, v letu 2013 pa le še 30,45 odstotka. Naraščal pa je 
odstotek mladih, ki so bili brezposelni, in sicer od 4,62 odstotka leta 2008 do 9,42 
odstotka leta 2013. Če pogledamo število brezposelnih mladih v letu 2008, lahko 
ugotovimo, da jih je bilo v letu 2013 dobrih petdeset odstotkov več, kljub temu da je 
skupno število mladih glede na leto 2008 upadlo za deset odstotkov. 
Tabela 5: Mladi na trgu dela v Sloveniji 
status/obdobje 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
delovno aktivni 37,60 39,87 40,96 36,69 35,29 33,85 31,82 30,45 
brezposelni 6,30 4,88 4,62 7,08 7,38 7,44 7,85 9,42 
drugo (šolanje) 56,10 55,25 54,42 56,23 57,33 58,72 60,34 60,13 
skupaj 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vir: ZRSZ (2014) 
Iz tabele 6 je razvidno število brezposelnih oseb v Sloveniji v obdobju od decembra 2008 
do septembra 2014. Največji porast brezposelnosti je v začetku krize v letu 2009, in sicer 
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za 45 odstotkov. Med mladimi se je brezposelnost povečala za 50 odstotkov, med ostalimi 
pa je bil porast brezposelnosti 44 odstotkov. To bi lahko nakazovalo na to, da je začetek 
krize najbolj prizadel mlade. Kljub temu da je število brezposelnih mladih z izjemo leta 
2011 naraščalo, pa je bil glede na skupno število brezposelnih deleţ brezposelnih mladih v 
upadanju do leta 2012. To kaţe na to, da je celotno število brezposelnih naraščalo hitreje 
kot brezposelnost med mladimi. Ţal pa je v letu 2013 zopet znaten porast brezposelnosti 
tudi med mladimi. 
Tabela 6: Brezposelnost mladih v Sloveniji 
status/obdobje dec. 08 dec. 09 dec. 10 dec. 11 dec. 12 dec. 13 sept. 14 
število mladih brezposelnih 18.223 27.424 27.694 27.128 27.850 32.523 26.718 
število vseh brezposelnih 66.239 96.672 110.021 112.754 118.061 124.015 112.560 
deleţ mladih brezposelnih 27,50 28,40 25,20 24,10 23,60 26,20 23,70 
Vir: ZRSZ (2014) 
Glede na povprečje EU je v Sloveniji poloţaj mladih na trgu dela bistveno slabši. Vzroki so 
različni, od strukturnih teţav slovenskega trga dela do številnih začasnih zaposlitev, ki se v 
času krize niso podaljševale. Teţava pa je tudi zaradi manjšega števila prostih mest, za 
katera so mladi manj konkurenčni, saj nimajo ustreznih delovnih izkušenj, ker šele 
vstopajo na trg dela. V Sloveniji je med mladimi zelo razširjeno študentsko delo, ki pa je 
zaradi krize precej upadlo. Eden izmed vzrokov za povečanje brezposelnih mladih v 
Sloveniji je tudi pomanjkljiva povezava med visokim šolstvom in delodajalci, predvsem se 
to kaţe na področju visokošolskega izobraţevanja, saj je na nekaterih področjih več 
diplomantov, kot jih trg dela potrebuje (Perko, 2014, str. 55). 
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4 VPLIV IZOBRAŢENOSTI NA VKLJUČITEV NA TRG DELA V 
IZBRANIH DRŢAVAH EU IN V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Svetličič (2007, str. 216) navaja, da višja raven izobrazbe in kompetenc krepi 
konkurenčnost, hkrati pa ugotavlja, da to ni vedno zagotovitev za zaposlitev, saj so med 
brezposelnimi tudi tisti, ki imajo končano visokošolsko izobraţevanje. Ker je na trgu dela 
visoko število diplomantov, imajo delodajalci večji izbor in lahko zato postavljajo dodatne 
zahteve za zasedbo delovnih mest. Tako ni več dovolj le formalna izobrazba, ki je le eden 
izmed potrebnih pogojev, potrebne so še dodatne spretnosti, npr. komunikacijske 
spretnosti, timsko delo in druge (Svetličič, str. 2007, str. 233). Posamezniki morajo biti 
»izobraţeni, usposobljeni, inovativni in fleksibilni, če hočejo tekmovati na trgu« (Drobnič, 
2009, str. 329). 
Kljub povečanju izobraţenosti prebivalcev, predvsem mladih, v zadnjem času je jamstvo, 
da bodo zato dobili ustreznejše in bolje plačano delo, manjše. To velja predvsem za 
diplomante študijskih smeri, po katerih je povpraševanje na trgu dela manjše. Kljub visoki 
stopnji izobrazbe nimajo zagotovila za zaposlitev. Za delodajalce ni več dovolj diploma, 
temveč vse večjo pozornost namenjajo neformalnemu znanju in veščinam. Sem sodijo 
predvsem komunikacijske spretnosti, informacijska pismenost, podjetnost ter različne 
osebnostne značilnosti, ki jih formalna izobrazba ne zagotavlja (Podmenik, 2013, str. 17). 
Na prehod od izobraţevanja do zaposlitve vpliva več različnih dejavnikov. To so lahko 
dolţina in kakovost šolanja, določene navade v posameznih drţavah, v nekaterih se 
iskanje dela začne po končanem študiju, v nekaterih pa poteka izobraţevanje sočasno z 
delom. Razlike so tudi med moškimi in ţenskami, saj si nekatere ţenske po končanem 
šolanju ustvarijo druţino, ki se ji popolnoma posvetijo, in ne vstopijo na trg dela. Za 
izboljšanje prehoda iz izobraţevanja na trg dela bi morali izobraţevalni sistemi mlade 
usposobiti, da bi imeli taka znanja in sposobnosti, ki bi zadostile potrebam trga. Tako bi 
se tudi zmanjšal deleţ mladih odraslih v NEET populaciji (OECD, 2013, str. 327). 
Prehod diplomantov na trg dela je kompleksen proces, v katerega je vključenih več 
akterjev. To so študenti in diplomanti, visokošolske izobraţevalne institucije, institucije s 
področja zaposlovanja, delodajalci in razmere na trgu dela. Končnih rezultatov je lahko 
več. To je lahko ustrezna ali izobrazbi neustrezna zaposlitev. Lahko je zaposlitev za 
določen čas, ki po izteku lahko vodi v nadaljevanje študija ali v status brezposelnosti 
(Podmenik, 2013, str. 79, 80). 
Komljenovič in drugi (2013, str. 18) ugotavljajo, da je pri diplomantih druge stopnje 
bolonjskega študija zaposljivost boljša kot pri diplomantih, ki so končali prvo stopnjo. To 
pripisuje temu, da trg dela prve stopnje še ne sprejema kot zaključene izobrazbe. Zato bi 
morali bolje informirati delodajalce glede kompetenc, ki jih imajo diplomanti po zaključku 
študija. Pri diplomantih, ki so končali prejšnje dodiplomske študijske programe, je stopnja 
zaposlenosti višja kot pri diplomantih, ki so zaključili strokovne programe. To kaţe, da so 
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bili strokovni programi bolj usmerjeni v kompetence, ki so potrebne na trgu dela, kot pa 
univerzitetni programi. 
Podmenik (2013, str. 53) ugotavlja, da visoka izobraţenost in mladost iskalcev dela 
različno vplivata na njihov poloţaj na trgu dela. Mladost povezuje z brezposelnostjo, 
visoko izobraţenost pa z zaposlenostjo, saj raziskave kaţejo, da brezposelnost med 
mladimi z visoko izobrazbo narašča počasneje kot med tistimi, ki imajo niţjo stopnjo 
izobrazbe. Glede na modele trga dela (Podmenik, 2013, str. 62) mlade z višjimi stopnjami 
izobrazbe uvršča med privilegirane. Model, ki opredeljuje mehanizme, ki delujejo na 
posameznih delih trga dela, in sicer pogoje zaposlovanja in pravila vstopanja in povezave 
z določeno delovno silo, ločuje primarni in sekundarni trg dela. Delovna mesta na 
primarnem trgu zahtevajo visoko strokovno usposobljenost in so dobro plačana. To so 
varna delovna mesta z dobrimi delovnimi pogoji in socialno varnostjo, med katera se 
uvrščajo javni usluţbenci, zaposleni v velikih korporacijah ter visokotehnoloških in 
sindikalno organiziranih institucijah. Na sekundarni trg dela pa so uvrščeni tisti, ki imajo 
niţje stopnje izobrazbe, njihova delovna mesta so negotova, plača je niţja, prav tako tudi 
socialna varnost. Sem sodijo sindikalno neorganizirane proizvodne in druge dejavnosti ter 
srednja in manjša podjetja (Podmenik, 2013, str. 62). 
4.1 VLOGA VISOKEGA ŠOLSTVA PRI VSTOPU NA TRG DELA 
Narejena je bila študija, ki je raziskovala vlogo spremenjenega izobraţevalnega sistema 
pri vstopu mladih na trg dela. V obdobju od leta 1991 do 2006 so preučevali učinke 
različnih vrst in ravni izobraţevanja na kariero mladih pri vstopu na trg dela. Na 
visokošolski ravni so bili analizirani učinki sprememb, poseben poudarek je bil na širitvi in 
diferenciaciji visokega šolstva. Rezultati so potrdili, da je izobraţevanje pomembno za 
vstop na trg dela, saj tisti, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo, dobijo manj kvalitetna 
delovna mesta. Da jih dobijo, traja dalj časa, hkrati pa je večja verjetnost, da jih bodo 
prej zgubili (Ivančič, Ignjatović & Škafar, 2011, str. 187). 
Pri pogledu, kako visokošolski študij pripravi diplomante na vstop na trg dela, lahko 
razlikujemo kratkoročne in dolgoročne cilje. Pri kratkoročnih ciljih je pomembna dobra 
teoretična podlaga za začetek dela. Pri dolgoročnih ciljih pa je ta podlaga pomembna za 
pridobivanje dodatnih znanj in nadaljnji razvoj kariere. V raziskavi REFLEX je le 50–60 
odstotkov diplomantov ocenilo, da so skozi visokošolski študij dobili zadovoljivo podlago 
za nadaljnje delo. Le 20 odstotkov diplomantov pa je ocenilo, da so si skozi študij pridobili 
dobro podlago za razvoj podjetniških spretnosti, kar lahko kaţe na to, da je to področje 
ena izmed šibkih točk visokošolskega sistema v Evropi (Allen & Van der Velden, 2007, str. 
271). 
Odstotek diplomantov visokošolskega izobraţevanja je eden izmed pokazateljev, kakšne 
so sposobnosti drţave, da svojo bodočo delovno silo opremi z naprednimi in 
specializiranimi znanji. Posamezniki sami pa so tudi močno motivirani, da doseţejo čim 
višjo stopnjo izobrazbe, saj jim to omogoča višjo plačo in boljšo moţnost za zaposlitev, 
kar so ţe pokazale številne raziskave in statistike. Obseg visokošolskega izobraţevanja je 
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med drţavami različen. Za gospodarstva, ki temeljijo na znanju, pa je ključnega pomena, 
da imajo čim bolj kvalitetno visokošolsko izobraţevanje in tudi čim bolj razširjen dostop do 
njega. Seveda pa se mnoge drţave pri tem srečujejo s teţavami, ki jih povzroča omejen 
proračun za to področje (OECD, 2013, str. 54). 
Pokazatelj učinkovitosti visokošolskega izobraţevanja je tudi stopnja študentov, ki so 
uspešno zaključili šolanje. Pri tem pa moramo upoštevati, da niţja stopnja diplomantov 
nujno ne pomeni, da je sistem slab, saj so lahko razlogi za izstop iz visokošolskega 
izobraţevanja zelo različni. Študenti lahko med študijem ugotovijo, da so si izbrali 
neprimeren program, lahko predčasno zaključijo študij zato, ker ne dosegajo standardov 
institucije, kamor so vpisani, lahko pa se jim med študijem ponudi dobra zaposlitvena 
moţnost, ki ne zahteva dokončanega programa, na katerega so vpisani. Lahko pa je visok 
osip študentov tudi pokazatelj, da izobraţevalni sistem ni zadovoljil potreb študentov 
(OECD, 2013, str. 64). 
Razlike med uspešnostjo študentov so tudi med rednimi in izrednimi študenti. Raziskave 
so pokazale, da so uspešnejši redni študenti. Raziskava med 23 članicami OECD je 
pokazala, da v povprečju 30 odstotkov študentov ne dokonča vpisanega visokošolskega 
izobraţevanja. Seveda pa so stopnje med posameznimi drţavami zelo različne. Na 
Madţarskem, Norveškem in Švedskem program A visokošolskega izobraţevanja uspešno 
zaključi manj kot 60 odstotkov študentov, medtem ko jih v Avstriji, na Danskem, 
Japonskem in v Turčiji izobraţevanje zaključi 80 odstotkov ali več. Da bi izboljšali odstotek 
dokončanja študija, v več drţavah razmišljajo o različnih ukrepih. V Italiji so sprejeli 
zakon, ki dovoljuje zvišanje šolnine za tiste, ki so vpisani dlje, kot je dolţina študijskega 
programa. Nekatere drţave so zvišale šolnine, da bi s tem spodbudile hitrejši zaključek 
študija, druge drţave pa so šolnine ohranile enake, saj menijo, da bi zvišanje šolnin pri 
nekaterih študentih še podaljšalo čas študija, saj bi morali delati, da bi si lahko študij 
plačali, pri tem pa bi jim zmanjkovalo časa za učenje. Zanimiva je primerjava med 
Avstralijo, Japonsko, Nizozemsko in Veliko Britanijo, ki imajo visoke šolnine in odstotek 
diplomantov nad povprečjem OECD (70 odstotkov), medtem ko Danska in Finska na 
zaračunavata šolnin in dajeta študentom visoke javne subvencije za študij in imata kljub 
temu odstotek diplomantov višji od 75 (OECD, 2013, str. 67). 
Kajzer (2005, str. 34, 36) je ugotovila, da je izobrazba pomemben dejavnik pri 
zaposlovanju. Pri pregledu podatkov za leto 2003 je bil daleč najvišji deleţ zaposlenih tako 
v Sloveniji kot tudi v ostalih drţavah EU med visoko izobraţenimi, sledili so jim tisti s 
srednjo izobrazbo, najslabša pa je bila zaposlenost tistih, ki so imeli nizko izobrazbo. Za 
obdobje 2000 do 2003 ugotavlja rahel porast stopnje brezposelnosti pri visokošolsko 
izobraţenih, kot vzroke pa navaja nepovezanost izobraţevalnega sistema s trgom dela in 
neskladje med ponudbo in povpraševanjem po visoko izobraţenem kadru. Na tem mestu 
izpostavlja druţboslovce kot eno izmed skupin z veliko brezposelnostjo. 
V raziskavi REFLEX so si postavili tudi vprašanje, ali diplomanti evropskih visokošolskih 
institucij delajo kot strokovnjaki in skozi študij dobijo dovolj uporabnega znanja za 
nadaljnje delo. Ugotovili so, da evropski visokošolski diplomanti delajo v tesni povezavi s 
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študijem in tudi s stopnjo njihove izobrazbe, vendar pa le vsak tretji dela točno na svojem 
področju. Okrog 80 odstotkov jih dela kot strokovnjaki in menedţerji, kar kaţe na 
stabilnost trga dela za diplomante v Evropi. Večina visokošolskih diplomantov je ţensk, 
vendar pa je v znanosti in tehnologiji še vedno nekaj poklicev, kjer prevladujejo moški. 
Raziskava je pokazala pomen visokega šolstva pri zaposlovanju, vendar pa je pot do 
visoke strokovne ravni še dolga in povezana s pribliţno triletnim usposabljanjem. Seveda 
pa je to odvisno od poklicne orientacije programa. V Veliki Britaniji je po pribliţno 
triletnem šolanju potrebno dolgo usposabljanje na delovnem mestu, medtem ko v so 
Nemčiji »Fachhochschulen« (visoke šole za uporabne znanosti in umetnost) močno 
poklicno orientirane, zato je pripravništvo po diplomiranju krajše (Schomburg, 2007, str. 
88–90). 
Na splošno evropski visokošolski sistemi pomagajo svojim diplomantom, da se znajdejo v 
vse bolj fleksibilnem delovnem okolju. To kaţe, da so uspešni pri prenosu znanja, vendar 
pa je uspeh diplomantov za pripravljenost na nove priloţnosti bolj odvisen od njihove 
fleksibilnosti kot rezultat visokega šolstva (Calmand, Frontini & Rostan, 2007, str. 127). 
Na Univerzi v Ljubljani so bili leta 2008 ustanovljeni karierni centri z namenom, da bi v 
povezovanju z delodajalci izboljšali zaposljivost svojih diplomantov in jih naredili bolj 
prepoznavne pri vstopu na trg dela. V svoji publikaciji navajajo, da so do leta 2013 
sodelovali z več kot tretjino svojih študentov. Med njihovimi aktivnostmi s študenti je tudi 
karierno svetovanje, dodatno izobraţevanje za razvijanje zaposlitvenih spretnosti, 
informiranje o prostih delovnih mestih, moţnostih opravljanja prakse in številne druge 
aktivnosti (UL, 2013).  
Udeleţba študentov pri posameznih aktivnostih, ki jih je organiziral KC, je bila zelo 
različna. Največji deleţ udeleţencev je bil na različnih seminarjih in delavnicah, zelo malo 
pa se jih je udeleţevalo individualnih svetovanj. Relativno majhen je tudi odstotek 
udeleţencev na sodelovanjih z delodajalci, saj se z izjemo obdobja od marca do julija 
2012, ko je bilo v to aktivnost vključenih nekaj manj kot polovica študentov, v to aktivnost 
vključuje bolj malo študentov, v obdobju od marca do maja 2013 le nekaj več kot dvajset 
odstotkov (UL, 2013). 
Pri mladih lahko ugotavljamo različne lastnosti, po katerih se razlikujejo od starejših, ko 
vstopajo na trg dela. Lahko pomenijo prednost ali slabost. Slabost je pomanjkanje 
delovnih izkušenj, teţava pa je tudi predstava, da mladi še nimajo izoblikovane stopnje 
odgovornosti, ki je potrebna za delo, da so nestabilni … Prednost mladih pa je, da so 
zaradi svoje prilagodljivosti bolj dovzetni za spremembe kot starejši, da so bolj inovativni, 
dovzetni za nove tehnologije. Največja prednost mladih pa je, da so si skozi izobraţevanje 
pridobili določeno znanje, ki je novejše kot znanje starejših, ki so ţe nekaj časa na trgu 
dela (Trbanc, 2005, str. 18-19). 
Trbanc (2009, str. 53) kot dejavnik, ki vpliva na hitrost prehoda mladih po končanem 
izobraţevanju na trg dela, navaja delovanje trgov dela oziroma njihovo fleksibilnost 
oziroma togost. Sem prišteva predvsem močno regulirane trge dela, ki za vstop zahtevajo 
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različne postopke, kot so pripravništva, strokovni izpiti, licence, opravljanje poskusnega 
dela. Vsi ti dejavniki so odvisni od delovne zakonodaje. Mladi lahko hitreje vstopajo na 
fleksibilne trge, saj je na takih trgih prehodov tako v zaposlitev kot v obratni smeri več. 
Na krajši čas iskanja dela in ustreznost zaposlitve po diplomi pomembno vplivajo tudi 
delovne izkušnje, ki si jih študenti pridobijo v času študija. Poseben pomen imajo izkušnje, 
ki so povezane z vsebino študijskega programa (Podmenik, 2013, str. 112). 
Po pregledu raziskav o prehodu mladih na trg dela v Franciji, Veliki Britaniji in Nemčiji je 
bilo ugotovljeno, da se zelo visoka stopnja brezposelnosti pojavlja pri mladih, ki imajo ob 
vstopu na trg dela najslabše kvalifikacije, precej niţja brezposelnost pa je pri mladih, ki 
imajo visokošolsko izobrazbo (Ivančič, 2010, str. 42). Da doseţena visokošolska izobrazba 
povečuje moţnosti za zaposlitev, kaţejo podatki za vse drţave članice OECD. Zaposlenih 
je več kot 80 odstotkov tistih z visokošolsko izobrazbo, medtem ko je zaposlenih s 
srednješolsko ali višješolsko izobrazbo čez 70 odstotkov, ostalih zaposlenih pa je manj kot 
60 odstotkov. Razlike v stopnji zaposlenosti so tudi med starostnimi skupinami, saj je med 
mladimi v starosti od 25 do 34 let zaposlenih 82 odstotkov, medtem ko je med starejšimi 
odraslimi v starosti 55 do 64 let ta odstotek le 67. V Sloveniji je zaposlenih 79 odstotkov 
mladih, ki so dosegli izobrazbo, ki je niţja od visokošolske, medtem ko je med starejšimi 
zaposlenih le 28 odstotkov. Stopnja zaposlenosti se razlikuje tudi med spoloma. Najvišja 
je pri tistih, ki imajo niţjo stopnjo izobrazbe, in se niţa z višanjem stopnje izobrazbe. Pri 
tistih, ki imajo najniţjo stopnjo izobrazbe, je razlika 20 odstotkov, pri tistih s srednjo 
stopnjo izobrazbe je razlika 15 odstotkov, pri tistih, ki imajo končano visokošolsko 
izobraţevanje, pa je razlika med zaposlenostjo moških in ţensk 10 odstotkov. Slovenija je 
ena izmed drţav, kjer je razlika manj kot 3 odstotke, podobno je še na Islandiji, 
Norveškem, Portugalskem in Švedskem (OECD,2013, str. 76). 
Pri pregledu brezposelnosti za leto 2009 je bila najvišja stopnja brezposelnosti med nizko 
izobraţenimi, vendar pa so se v obdobju od 2000 do 2009 stopnje brezposelnosti po vseh 
kategorijah izobraţenosti zniţevale, medtem ko se je stopnja brezposelnosti visoko 
izobraţenih zviševala. (Lušina & Brezigar Masten, 2011, str. 10). S stopnjo izobrazbe pa 
ne narašča le zaposlenost, temveč narašča tudi zaposlenost za poln delovni čas. Med 
tistimi, ki imajo končano srednješolsko izobrazbo, je zaposlenih 71 odstotkov za poln 
delovni čas, medtem ko je pri tistih s končano visokošolsko izobrazbo zaposlenost za polni 
delovni čas 75 odstotna. Seveda pa je deleţ zaposlenih ţensk s končano visokošolsko 
izobrazbo še vedno niţji kot pri moških (OECD, 2013, str. 82). 
Ugotovimo lahko, da višja stopnja izobrazbe prinaša različne koristi. V prvi vrsti je to večja 
moţnost za zaposlovanje. S tem pa je povezan tudi zasluţek, ki je višji pri tistih, ki imajo 
dokončano višjo stopnjo izobrazbe. Seveda pa s tem ne pridobijo le posamezniki, temveč 
tudi druţba. Zaradi večje zaposlenosti je manj izdatkov za socialne transferje, hkrati pa od 
višjih plač poberejo več davkov in socialnih prispevkov. Tako lahko pri pregledu različnih 
raziskav o visokošolskem izobraţevanju ugotovimo, da spodbuda za študente ni le 
dostopnost študija, temveč so motivacija koristi, ki jih dokončanje študija prinaša. To je 
hitrejši vstop na trg dela in višji dohodek. 
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Iz priloge 10 je razvidna stopnja zaposlenosti glede na stopnjo izobrazbe v starostnem 
obdobju od 25 do 64 let za leto 2011. V vseh drţavah je stopnja zaposlenosti tistih, ki 
imajo končano visokošolsko izobraţevanje, višja od stopnje zaposlenosti glede na vse 
zaposlene. Povprečje zaposlenosti OECD in EU21 je višje za tiste, ki imajo končane 
programe, ki so naravnani bolj teoretično, med posameznimi drţavami pa so te stopnje 
ponekod višje oziroma niţje. Lahko bi predpostavili, da je zaposlenost pri humanističnih in 
druţboslovnih diplomantih boljša, vendar brez podrobnejše analize tega ne moremo z 
gotovostjo trditi. Pri proučevanih drţavah imajo Avstrija, Slovenija in velika Britanija višjo 
stopnjo tistih zaposlenih, ki imajo končane programe tipa A, medtem ko je v Nemčiji 
stopnja izenačena. Najvišja stopnja zaposlenosti je v Sloveniji, in sicer med tistimi, ki 
imajo končane teoretično naravnane programe, medtem ko je najvišja zaposlenost med 
tistimi, ki imajo končane programe, ki so naravnani bolj praktično. Če pogledamo 
zaposlenost glede na vse nivoje, je najslabša v Sloveniji, in sicer je tako pod povprečjem 
OECD kot tudi pod povprečjem EU21. 
Plače tistih, ki imajo končano visokošolsko izobraţevanje, so v vseh drţavah OECD višje 
od plač tistih, ki imajo niţjo stopnjo izobrazbe. Med leti 2000 in 2011 so se v večini drţav 
OECD plače tistih, ki so imeli dokončano visokošolsko izobrazbo, povečale v primerjavi s 
tistimi, ki so imeli niţjo stopnjo izobrazbe. Vedno večje pa je tudi povpraševanje po kadrih 
z višjo stopnjo izobrazbe (OECD, 2013, str. 101). 
Pri primerjavi plač v posameznih poklicih se je pokazalo, da se kljub enaki stopnji 
izobrazbe višina plače razlikuje glede na vrsto dokončanega študija. V ZDA je povprečna 
letna plača mladih v starostni skupini 25–29 let, ki so končali prvo stopnjo izobraţevanja 
po ISCED 1997 5A v letu 2011, znašala 44.800 ameriških dolarjev. Podrobnejši pogled pa 
pokaţe, da je bila povprečna plača tistih, ki so diplomirali iz socialnega dela, 34.750 
dolarjev, tisti, ki so diplomirali iz računalništva, pa so imeli povprečno plačo 75.700 
dolarjev. Slabše so plačani še verski poklici (35.530 dolarjev), diplomanti likovne 
umetnosti (35.600 dolarjev) in osnovnošolski učitelji (37.500 dolarjev), medtem, ko 
povprečno plačo nad 60.000 dolarjev dosegajo diplomanti z različnih področij inţenirstva, 
s področja računalništva, informacijskih sistemov in statistike. V glavnem so bolj plačana 
delovna mesta tista, ki jih zasedajo diplomanti programov, ki so jih obiskovali v večini 
moški, manj plačana pa so delovna mesta, na katerih so diplomanti programov, kjer 
prevladujejo ţenske. Obstajajo seveda tudi izjeme, saj je povprečna plača na področju 
zdravstvene nege 53.650 dolarjev, kar je nad povprečjem. Velike razlike so tudi po drugih 
drţavah, ţal mednarodne primerjalne študije na tem področju še ni bilo. V Kanadi so za 
leto 2007 računali mediano za 2005 diplomantov stopnje 5A, ki so študirali inţenirstvo, in 
ugotovili, da je bila za 64 odstotkov višja od diplomantov s področja vizualnih in scenskih 
umetnosti. Na Švedskem je bila v letu 2010 plača diplomantov, starih 25–29 let, s 
področja inţenirstva za 90 odstotkov višja od diplomantov s področja umetnosti in 
humanistike. Na Novi Zelandiji je bila v letu 2011 plača tistih diplomantov iz leta 2010, ki 
so diplomirali na področju zdravstva, za 58 odstotkov višja kot mediana diplomantov s 
področja upodabljajočih umetnosti, plača diplomantov s področja inţenirstva pa je bila 
višja za 45 odstotkov (OECD, 2013, str. 107). 
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Število zaposlenih, ki delajo s polnim delovnim časom, se zvišuje s stopnjo izobrazbe. Med 
diplomanti visokošolskega izobraţevanja je več tistih, ki so zaposleni za poln delovni čas, 
kot med tistimi, ki so končali srednje šolanje ali imajo še niţjo stopnjo izobrazbe. Razlike 
so tudi med spoloma, saj je med zaposlenimi za poln delovni čas več moških kot ţensk. V 
zadnjih petnajstih letih je bila v drţavah OECD stopnja zaposlenosti višja za tiste, ki so 
imeli končano visokošolsko izobrazbo (OECD, 2013, str. 75). 
Evropska komisija brezposelnost mladih razlaga kot odstotek starostne skupine 15–24 let 
v primerjavi s celotno delovno populacijo te starostne skupine tako zaposlenih kot 
nezaposlenih. Seveda pa je ta odstotek višji kot pri ostalih starostnih skupinah, ker so 
med brezposelnimi upoštevani tudi tisti mladi, ki še študirajo (Eurostat, 2014a). 
Teţave pri zaposlovanju mladih se pojavljajo tudi zato, ker morajo delodajalci pri izbiri 
kandidatov za delovna mesta oceniti, kdo je najbolj primeren za določeno delovno mesto. 
Pri tem si lahko pomagajo le s spričevali in diplomami, saj lahko kandidati brez delovnih 
izkušenj le tako dokazujejo svojo usposobljenost za določeno delovno mesto (Ivančič, 
2010, str. 25). 
V zadnjih desetletjih se vloga visokega šolstva spreminja, saj postaja podrejeno 
gospodarskemu razvoju, na višjo izobrazbo pa se gleda kot na blago. Poudarek je na 
izobraţevanju za vstop na trg dela, na ustvarjanje novih delovnih mest in podjetij ter skrb 
za gospodarski razvoj. Tako se tudi visokošolske ustanove obnašajo podobno kot podjetja, 
saj ţelijo biti čim bolj konkurenčne (Zgaga, in drugi, 2013, str. 55). V Evropi visokošolske 
ustanove v glavnem še nimajo vzpostavljenih primerjalnih sistemov, ki bi spremljali 
njihove diplomante pri prehodu iz izobraţevanja na trg dela (Pavlin & Svetlik, 2014, str. 
422). 
4.2 STANJE V SLOVENIJI 
Spremembe na trgu dela so pripeljale do tega, da imajo poleg izobrazbe pri iskanju 
zaposlitve pomembno vlogo tudi delovne izkušnje. Več moţnosti za zaposlitev imajo 
diplomanti naravoslovnih in tehničnih smeri, to pa pomeni večjo brezposelnost med 
diplomanti druţboslovnih smeri. V letu 2010 so na ZRSZ naredili raziskavo o dolgotrajno 
brezposelnih (oseba, ki je eno leto ali več prijavljena v evidenci brezposelnih). Največ 
dolgotrajno brezposelnih je tistih, ki imajo prvo oziroma drugo stopnjo izobrazbe. Sledijo 
jim tisti s tretjo do peto stopnjo izobrazbe, medtem ko je najmanj dolgotrajno 
brezposelnih med tistimi, ki imajo končano sedmo oziroma osmo stopnjo izobrazbe. 
Podatki za brezposelne s končano izobrazbo po bolonjski stopnji so tako rekoč 0, saj se je 
začela izvajati šele v študijskem letu 2005/2006 (Bras, 2010, str. 14-15). 
Slovenska politika je v začetku devetdesetih let spodbujala izobraţevanje mladih, saj so 
ţeleli izboljšati izobrazbeno strukturo delovne sile, zato se je število mladih, ki so 
nadaljevali s študijem na visokošolski stopnji, povečalo (Trbanc, 2007, str. 41). Tako se je 
izobrazbena struktura v Sloveniji glede na sredino devetdesetih rahlo izboljšala. 
Izobrazbena struktura se razlikuje glede na gospodarski sektor. Bolj izobraţeni so v 
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storitvenem sektorju, finančnih, javnih ter poslovnih storitvah, v industrijskih dejavnostih 
pa je deleţ bolje izobraţenih še vedno nizek. Odstotek visoko izobraţenih je v 
izobraţevanju, zdravstvu in javni upravi višji tudi zaradi zakonodaje, saj je za ta področja 
z zakonom določena raven izobrazbe za delovna mesta (Ivančič, 2010, str. 67). ŠOS 
Slovenije je leta 2009 izvedel anketo o odnosu študentov do štipendiranja. Med drugim so 
ugotovili tudi, da mladi izbirajo študij ne glede na to, kakšne so kasnejše moţnosti za 
pridobitev zaposlitve. Ker so nekateri poklici stigmatizirani zaradi dela v proizvodnji, med 
mladimi pogosto vlada prepričanje, da je študij druţboslovne smeri boljša izbira. Hkrati pa 
kot problem druţboslovja navaja, da ga »Slovenci v svetu ne bomo mogli dobro 
prodajati« (Drobnič, 2009, str. 250, 251). 
Priloga 11 prikazuje stanje brezposelnih glede na stopnjo izobrazbe. Opazimo lahko, da je 
daleč največje število brezposelnosti pri tistih, ki imajo najniţjo stopnjo izobrazbe, to je 
prvo ali drugo stopnjo. Od leta 2010 do leta 2013 so jim sledili tisti, ki imajo končano peto 
stopnjo izobrazbe, v letu 2014 pa je bilo število brezposelnosti ţe višje pri tistih s končano 
tretjo ali četrto stopnjo izobrazbe. Število brezposelnih je najniţje pri tistih, ki imajo 
končano visokošolsko izobraţevanje. 
Iz priloge 12 je razvidno, da je največ brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen 
čas, sledijo jim tisti, ki so ostali brez dela zaradi stečaja ali kot trajni preseţek. Pri 
brezposelnih iskalcih prve zaposlitve se je število brezposelnih v letu 2013 povečalo, in 
sicer kar za 17 odstotkov glede na leto 2012. 
Priloga 13 prikazuje, da je najniţja stopnja brezposelnosti med tistimi poklici, za katere se 
zahteva visokošolska izobrazba, to so skupine ena, dve in tri. Pri prvi skupini poklicev je 
stopnja dolgotrajno brezposelnih od leta 2008 do leta 2010 ostala enaka. Najvišja stopnja 
dolgotrajne brezposelnosti je pri poklicih za preprosta dela, kar kaţe na to, da tisti z niţjo 
stopnjo izobrazbe teţje najdejo zaposlitev. 
Tabela 7: Stopnja dolgotrajno brezposelnih glede na delovno dobo 
Delovna doba dec. 05 dec. 06 dec. 07 dec. 08 dec. 09 okt. 10 
Brez delovne dobe 24,9 22,3 18,6 16,2 16,6 15,7 
Do 1 leta 5,9 5,7 5,1 5,2 6,6 6,3 
1 do 2 leti 4,1 4,1 3,7 3,4 4,5 4,8 
2 do 3 leta 2,8 2,7 2,6 2,5 3,1 3,6 
3 do 5 let 4,4 4,4 4,3 4,0 4,7 4,6 
5 do 10 let 9,1 9,1 8,6 8,3 9,0 9,2 
10 do 20 let 17,6 18,0 18,0 17,9 17,4 16,4 
20 do 30 let 19,1 19,9 21,7 23,0 21,1 20,5 
30 let in več 12,0 13,9 17,3 19,4 17,0 18,8 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Vir: Bras (2010, str. 19) 
Iz tabele 7 je razvidno, da je bilo v celotnem proučevanem obdobju največ dolgotrajno 
brezposelnih v letu 2005 tistih, ki so bili brez delovne dobe, torej tistih, ki šele vstopajo na 
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trg dela. Ta stopnja se je do leta 2010 počasi zniţevala in je tako znašala še 15,7 
odstotkov, to stopnjo pa so presegli tisti dolgotrajno brezposelni, ki so imeli več kot deset 
let delovne dobe. Najmanj teţav z zaposlitvijo so imeli tisti, ki so imeli dve do tri leta 
delovnih izkušenj, kar kaţe na to, da delodajalci zaposlujejo tiste, ki ţe imajo določene 
delovne izkušnje. 
Ivančič (2010, str. 118) glede na študijo, v kateri je proučevala mlade, ki so se prvič 
zaposlili v letih 1990–2006, ugotavlja, da visokošolska izobrazba omogoča najhitrejši vstop 
na trg dela. Drobnič (2009, str. 38) pa ugotavlja, da je v prvem četrtletju leta 2009 najbolj 
narasla brezposelnost med drugim tudi med mladimi in med tistimi z niţjo stopnjo 
izobrazbe. Prehod iz šolanja na trg dela je vedno daljši, pojavljajo pa se tud razlike glede 
na študijsko smer in stopnjo izobrazbe (Trbanc, 2007, str. 40). Komprej in Čelebič (2010, 
str. 49, 50) ugotavljata, da višje izobraţeni hitreje najdejo zaposlitev. Hkrati pa navajata, 
da so visoko izobraţeni delavci finančno zahtevni za delodajalce. Teţava pri njihovem 
zaposlovanju pa se pojavlja zato, ker so diplomanti druţboslovja, za kar pa v 
gospodarstvu ni velikih potreb. 
Kajzer (2009, str. 72) pri pregledu odziva trga dela na recesijo v Sloveniji ugotavlja, da so 
manj izobraţeni bolj izpostavljeni brezposelnosti od izobraţenih. Proučevala je obdobje od 
leta 2005 do konca prve tretjine leta 2009 in ugotovila, da so v prvem četrtletju leta 2008 
in 2009 bolj izpostavljeni brezposelnosti tisti z niţjo stopnjo izobrazbe. Pri primerjavi 
starostnih skupin brezposelnih pa so med najbolj izpostavljenimi starejši od 50 let in mladi 
(med 15 in 29 leti). 
4.3 PRIMERJAVA ZAPOSLENOSTI GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE V 
IZBRANIH DRŢAVAH EU 
Po podatkih OECD, ki so bili objavljeni v publikaciji Education at a Glance 2014 in so 
razvidni iz tabele 8, lahko vidimo stopnjo zaposlenosti glede na doseţeno izobrazbo in 
starost. Odstotek je izračunan glede na celotno populacijo v določeni starostni skupini. 
Če podrobneje pogledamo podatke, lahko za Avstrijo in Nemčijo ugotovimo, da se je v 
starostni skupini od 25 do 34 let stopnja zaposlenih z visokošolsko izobrazbo v letu 2012 v 
primerjavi z letom 2010 zvišala, in sicer za dva odstotka v Avstriji in en odstotek v 
Nemčiji. V Sloveniji pa se je stopnja zaposlenosti v tej starostni skupini zniţala za štiri 
odstotke, v Veliki Britaniji pa za en odstotek. Pri pregledu skupnih podatkov pa lahko 
opazimo, da je stopnja zaposlenosti v vseh izbranih drţavah najvišja pri tistih, ki imajo 
končano visokošolsko stopnjo izobraţevanja in to ne glede na starostno skupino. V 
starostni skupini od 25 do 34 let v izbranih drţavah stopnja zaposlenosti tistih, ki imajo 
končano visokošolsko stopnjo izobrazbe, presega 80 odstotkov, medtem ko stopnja 
zaposlenosti tistih, ki imajo končano srednješolsko izobraţevanje, v letu 2012 doseţe manj 
kot 60 odstotkov. Povprečje EU in OECD je v isti starostni skupini enako, in sicer je bilo 
leta 2010 83 odstotkov, leta 2012 pa odstotek manj. Vse proučevane drţave imajo glede 
na povprečje EU oziroma OECD zaposlenost nad povprečjem, najslabša situacija je v letu 
2012 v Sloveniji, le dva odstotka nad povprečjem, sledi ji Velika Britanija, Avstrija in 
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Nemčija pa dosegata skoraj 90-odstotno zaposlenost tistih, ki imajo visokošolsko 
izobrazbo. 
Tabela 8: Stopnje zaposlenosti glede na doseţeno izobrazbo in starost 
  Doseţena izobrazba 
25–64 let 25–34 let 55–64 let 
2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012 
Avstrija 
Srednješolska izobrazba 53 56 56 61 61 65 24 31 30 
Srednješolska ali več 
vendar ne visokošolska 74 78 78 84 84 86 31 41 42 
Visokošolska izobrazba 85 86 87 87 87 89 54 64 67 
Nemčija 
Srednješolska izobrazba 52 55 57 52 55 56 32 40 44 
Srednješolska ali več 
vendar ne visokošolska 71 76 78 74 78 81 43 56 60 
Visokošolska izobrazba 83 87 88 85 88 89 63 73 75 
Slovenija 
Srednješolska izobrazba 56 51 47 70 60 52 27 28 25 
Srednješolska ali več 
vendar ne visokošolska 75 73 71 84 81 80 27 32 30 
Visokošolska izobrazba 87 87 85 91 88 84 51 57 55 
Velika 
Britanija 
Srednješolska izobrazba 65 56 57 64 56 56 56 44 44 
Srednješolska ali več 
vendar ne visokošolska 82 78 79 81 79 80 69 63 65 
Visokošolska izobrazba 88 84 84 90 87 86 72 65 66 
povprečje 
OECD  
Srednješolska izobrazba 57 56 55 61 58 57 38 41 41 
Srednješolska ali več 
vendar ne visokošolska 75 74 74 77 75 75 50 53 55 
Visokošolska izobrazba 84 83 83 84 83 82 66 67 68 
Povprečje 
EU21  
Srednješolska izobrazba 54 52 51 61 56 55 33 35 35 
Srednješolska ali več 
vendar ne visokošolska 74 73 73 78 77 75 45 48 50 
Visokošolska izobrazba 85 84 83 85 83 82 63 64 66 
Vir: OECD (2014) 
4.4 PRIMERJAVA BREZPOSELNOSTI GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE V 
IZBRANIH DRŢAVAH EU 
V večini drţav so diplomanti visokošolskega izobraţevanje v času krize doţiveli niţjo 
stopnjo zaposlenosti. Najvišji odstotek je bil na Irskem (7,1), sledili sta Španija (5,7) in 
Grčija (5,1). Kljub krizi pa se je v nekaterih drţavah odstotek zaposlenosti zvišal, najbolj 
na Poljskem (2,9), sledile so Švedska (2,6), Francija (2,1) in Nemčija (1,9) (Garrouste & 
Rodrigues, 2014, str. 429). 
V nadaljevanju so prikazani podatki o brezposelnih v starostnem obdobju od 25 do 29 let, 
in sicer za obdobje od leta 2009 do leta 2013, ki jih objavlja evropski statistični portal 
EUROSTAT. Iz tabele 9 so razvidni podatki o stopnji brezposelnosti med mladimi v 
starostni skupini od 25 do 29 let, in sicer v obdobju od leta 2009 do leta 2013. Najboljša 
situacija se kaţe v Nemčiji in Avstriji, kjer je stopnja brezposelnosti 6,7 odstotkov, kar je 
precej pod evropskim povprečjem, ki znaša 14,5 odstotkov. Pod evropskim povprečjem je 
tudi Velika Britanija, kjer je stopnja brezposelnosti 8,1-odstotna. V Sloveniji je stopnja 
brezposelnosti precej nad evropskim povprečjem, in sicer 17,4 odstotkov. V nadaljevanju 
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sledi pregled stopenj brezposelnosti glede na posamezne stopnje izobrazbe za isto 
starostno skupino. 
Tabela 9: Stopnja brezposelnosti – starost 25–29 let 
drţava/leto 2009 2010 2011 2012 2013 
EU 28 11,5 12,6 12,7 13,9 14,5 
Nemčija 9,3 8,4 7,0 6,5 6,7 
Avstrija 6,2 5,9 5,3 5,8 6,7 
Slovenija 10,1 13,0 14,2 15,0 17,4 
Velika Britanija 8,3 8,2 8,9 8,7 8,1 
Vir: EUROSTAT (2014) 
Iz tabele 10 lahko vidimo, da je stopnja brezposelnosti med mladimi, ki imajo končano 
največ osnovnošolsko izobraţevanje (glede na klasifikacijo po ISCED 1997 so to ravni od 0 
do 2), najvišja. Če jo primerjamo s podatki iz tabele 9, kjer je prikazana stopnja 
brezposelnosti za celotno starostno skupino od 25 do 29 let ne glede na končano stopnjo 
izobrazbe, lahko vidimo, da je odstotek brezposelnosti glede na evropsko povprečje 
enkrat višji. 
Zopet je najslabša situacija v Sloveniji, in sicer dva odstotka nad evropskim povprečjem 
ter deset odstotkov višja kot v Avstriji in Nemčiji. Stopnja brezposelnosti je bila vsako leto 
višja, najbolj je narasla med letoma 2011 in 2012, in sicer skoraj za osem odstotkov. Do 
leta 2013 je narasla še za skoraj dva odstotka in tako je bila glede na leto 2009 višja 
skoraj za 11,5 odstotkov. Zanimiva je situacija v Nemčiji, saj je brezposelnost od leta 
2009 celo upadala in se je v letu 2013 glede na leto 2009 zniţala skoraj za pet odstotkov. 
V Avstriji se je stopnja brezposelnosti občutneje zniţala v letu 2011, in sicer za dobre štiri 
odstotke glede na leto 2009, vendar se je v letu 2012 dvignila za skoraj pet odstotkov. V 
letu 2013 je zopet padla, tako da je bila v primerjavi z letom 2009 višja za 0,4 odstotka. V 
Veliki Britaniji je brezposelnost v letu 2010 upadla za 2,5 odstotka glede na leto 2009, 
vendar se je v letu 2011 dvignila za skoraj tri odstotke in dosegla stopnjo 20, 2 odstotka. 
Na tej višini je ostala tudi leta 2012, v letu 2013 pa se je dvignila za 0,2 odstotka. Glede 
na leto 2009 je bila tako brezposelnost višja le za dobro polovico odstotka. 
Tabela 10: Stopnja brezposelnosti – nivo 0–2 po ISCED 1997 – starost 25–29 let 
drţava/leto 2009 2010 2011 2012 2013 
EU28 21,7 23,7 24,3 26,6 28,3 
Nemčija 25,3 23,3 21,4 20,3 20,5 
Avstrija 16,6 16,1 12,2 17,1 16,1 
Slovenija 19,0 20,4 20,5 28,3 30,4 
Velika Britanija 19,8 17,3 20,2 20,2 20,4 
Vir: EUROSTAT (2014) 
Podatki glede brezposelnosti za tiste s končano srednjo in višjo šolo (nivo 3 in 4 po ISCED 
1997) kaţejo, da je evropsko povprečje leta 2013 znašalo 13,1 odstotka, kar je več kot 
petnajst odstotkov manj kot pri tistih, ki imajo končano niţjo stopnjo izobrazbe. Daleč 
najvišja stopnja brezposelnosti je v Sloveniji, in sicer skoraj 4,5 odstotka nad evropskim 
povprečjem. Od leta 2009 do leta 2013 se je stopnja brezposelnosti v Sloveniji zvišala kar 
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za 7,5 odstotka. Od leta 2011 do leta 2012 je celo upadla za 0,8 odstotka, nato pa do leta 
2013 narasla kar za 4,2 odstotka. Najniţja stopnja brezposelnosti je v Avstriji, kjer je leta 
2013 brezposelnost znašala 5,5 odstotkov, kar je v primerjavi z letom 2009 le 0,3 
odstotka več. Stopnja brezposelnosti se je od leta 2009 do leta 2011 zniţevala, se v letu 
2012 dvignila za 0,1 odstotka ter za 0,7 odstotka v letu 2013. V Nemčiji se je stopnja 
brezposelnosti zniţevala do leta 2012, se v letu 2013 rahlo dvignila, vendar je v primerjavi 
z letom 2009 še vedno niţja za 2,4 odstotka. V Veliki Britaniji se je stopnja brezposelnosti 
dvigovala, in sicer se je od leta 2009 dvignila iz 8,7 odstotkov na 9,3 odstotke, nato pa je 
v letu 2013 padla za en odstotek in je znašala za 0,3 odstotke manj kot v letu 2009. 
Tabela 11: Stopnja brezposelnosti – nivo 3–4 po ISCED 1997 – starost 25–29 let 
drţava/leto 2009 2010 2011 2012 2013 
EU 28 10,4 11,4 11,4 12,5 13,1 
Nemčija 8,2 7,4 6,2 5,7 5,8 
Avstrija 5,2 5,0 4,7 4,8 5,5 
Slovenija 10,0 12,5 14,1 13,3 17,5 
Velika Britanija 8,7 8,9 9,0 9,3 8,3 
Vir: EUROSTAT (2014) 
Iz podatkov o stopnji brezposelnih s končanim terciarnim izobraţevanjem (nivo 5–6 po 
ISCED 1997) vidimo, da je evropsko povprečje v letu 2013 10,7 odstotkov, kar je najniţja 
stopnja v primerjavi s tistimi, ki imajo končano niţjo stopnjo izobraţevanja od terciarnega. 
Tudi v tej skupini je v Sloveniji brezposelnost nad evropskim povprečjem, in sicer 15,5 
odstotka, kar je 6,7 odstotka več kot leta 2009. V Nemčiji je stopnja brezposelnosti od 
leta 2009 do leta 2011 padala, nato pa je v letu 2012 in 2013 narastla za 0,2 odstotka, 
vendar je leta 2013 še vedno za 1,3 odstotka niţja kot v letu 2009 in znaša 3,4 odstotka. 
V Avstriji je stopnja brezposelnosti od leta 2009 do leta 2012 padala, nato pa se je v 
enem letu podvojila, in sicer iz 3,2 odstotka na 6,4 odstotka in je tako znašala za 1,7 
odstotka več kot v letu 2009. V Veliki Britaniji je stopnja brezposelnosti naraščala do leta 
2011, nato pa je začela upadati in v letu 2013 dosegla štiri odstotke, kar je 0,1 odstotka 
več kot leta 2009. 
Tabela 12: Stopnja brezposelnosti nivo – 5–6 po ISCED 1997 – starost 25–29 let 
drţava/leto 2009 2010 2011 2012 2013 
EU 28 8,0 9,1 9,2 10,3 10,7 
Nemčija 4,7 4,1 2,8 3,2 3,4 
Avstrija 4,7 4,3 3,9 3,2 6,4 
Slovenija 8,8 13,0 13,4 16,4 15,5 
Velika Britanija 4,1 4,8 5,2 4,9 4,0 
Vir: EUROSTAT (2014)  
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5 IZOBRAŢEVANJE IN TRG DELA NA PODROČJU 
DRUŢBOSLOVNIH IN HUMANISTIČNIH VED V IZBRANIH 
DRŢAVAH EU IN V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Zaposlovanje je odvisno od različnih dejavnikov. Na trgu dela se izmenjujeta 
povpraševanje po določenih kadrih in hkrati ponudba, ki jo ustvarjajo diplomanti oziroma 
ostali brezposelni, ki vstopajo na trg dela. Da bi bil vstop na trg dela kar najbolj uspešen, 
je pred tem potreben šolski sistem, ki pripravi bodoče zaposlene za vstop na trg dela. V 
nadaljevanju bodo na kratko predstavljeni šolski sistemi v izbranih drţavah EU, da bi lahko 
ugotovili, kdaj se začne vstop mladih na trg dela. 
5.1 ŠOLSKI SISTEM V VELIKI BRITANIJI 
V Veliki Britaniji imajo drţavne šole, ki so brezplačne, in zasebne šole, za katere je 
potrebno plačevati šolnino. Zasebne šole imajo velik ugled in skoraj vsi učenci s teh šol 
nadaljujejo šolanje na prestiţnih univerzah. Mladi do 16. leta starosti se morajo obvezno 
udeleţiti osnovnega izobraţevanja. V Angliji in Walesu je bil leta 1988 uveden nacionalni 
kurikulum, s katerim so določili okvir izobraţevanja za starost od 5 do 18 let. Ta zavezuje 
drţavne šole, zasebne mu niso zavezane v celoti, vendar morajo dokazati, da je njihov 
program ustrezen, kar dokazujejo s preverjanjem, ki poteka vsakih nekaj let (HMC, 2014). 
Nacionalni kurikulum je sestavljen iz petih ključnih faz. V prvo fazo so vključeni otroci v 
starostni dobi od 5 do 7 let, zajema pa osnovno leto in prvi dve leti šolanja. Druga faza 
zajema obdobje od tretjega do šestega šolskega leta, vključena pa je starostna skupina 
od osmega do enajstega leta starosti. V tretji fazi so šolska leta od sedem do devet, 
zajema pa starostno skupino od dvanajst do štirinajst let. Četrta faza zajema šolski leti 
deset in enajst in starostno skupino petnajst in šestnajst let. Zadnja, četrta faza, pa 
zajema starostno skupino sedemnajst in osemnajst let in dvanajsto in trinajsto leto 
šolanja (HMC, 2014). 
Visoko šolstvo v Veliki Britaniji je razdeljeno na dve stopnji, in sicer dodiplomsko, ki se 
zaključi z diplomo, in podiplomsko, ki se zaključi z magisterijem ali doktoratom. 
Izobraţevanje poteka na univerzah, fakultetah, specializiranih institucijah za umetnost, 
poslovnih šolah in kmetijskih fakultetah. Večina smeri ima modularno strukturo, nekatere 
pa vključujejo tudi leto praktičnega dela, npr. v podjetjih, dobrodelnih organizacijah ali v 
javnem sektorju. Namen tega je pribliţati študentom trg dela in hkrati pridobitev 
dragocenih praktičnih izkušenj, ki bodo zelo koristne pri bodoči poklicni karieri. 
Dodiplomski program v Veliki Britaniji traja tri leta, podiplomski pa eno leto ali več 
(Education UK, 2014). Velika Britanija je edina drţava, v kateri so vsi študenti 
visokošolskega izobraţevanja vključeni v zasebne institucije, ki pa so odvisne od drţave 
(OECD, 2013, str. 266). 
V prilogi 14 je pregled visokošolskega sistema v Veliki Britaniji. Po končanem 
srednješolskem izobraţevanju je več moţnosti za nadaljevanje študija. Za nadaljevanje 
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visokošolskega izobraţevanje je potrebna višja srednja šola, ki traja dve leti. Študij na prvi 
stopnji poteka na dveh različnih nivojih. Nivo »honours« je program, ki ima večjo 
študijsko obremenitev in več izpitov, »ordinary« pa je splošen in ga lahko zaključijo tisti 
študenti, ki niso bili uspešni v »honours« programu. Prva stopnja se lahko zaključi z 
diplomo filozofske ali naravoslovne smeri. Za vpis v magistrski program je potrebna 
zaključena prva stopnja z večjo študijsko obremenitvijo. Magistrski programi, ki trajajo 
eno do dve leti, se končajo z magisterijem humanističnih ved ali znanosti, dvoletni 
magistrski programi pa se zaključijo z magisterijem filozofije. Po končanem magistrskem 
študiju je moţno nadaljevanje na doktorskem programu, ki traja tri leta, pridobljeni naziv 
pa je doktor filozofije (PhD) (MIZS, 2014). 
5.2 ŠOLSKI SISTEM V NEMČIJI 
Osnovnošolsko izobraţevanje v Nemčiji se začne pri šestih letih starosti in traja v večini 
zveznih deţel štiri leta, razen v dveh traja šest let. Srednješolsko izobraţevanje je 
razdeljeno na različne smeri. Traja od šestega oziroma sedmega razreda do dvanajstega 
oziroma trinajstega razreda. Starost pri vstopu v srednješolsko izobraţevanje je deset 
oziroma enajst let. Na koncu srednješolskega izobraţevanja pridobijo poklicno 
kvalifikacijo, hkrati pa lahko na vseh poklicnih šolah od desetega oziroma enajstega 
razreda naprej pridobijo spričevalo o splošnem izobraţevanju. Srednješolsko izobraţevanje 
je obvezno in je brezplačno. Starost ob končanju prve stopnje srednješolskega 
izobraţevanje je petnajst let, ob končanju druge stopnje pa osemnajst let (Euroeducation, 
2014). 
V Nemčiji imajo tri vrste visokošolskih zavodov. Na univerzah izvajajo znanstvene 
programe, osredotočene so na področje temeljnih raziskav, študij je bolj teoretično 
orientiran. Na univerzah uporabnih znanosti potekajo programi s področja tehničnih 
disciplin, podjetniško naravnanih študij, socialnega dela in oblikovalskega področja. Imajo 
aplikativno usmerjen strokovno naravnan študij, ki vključuje tudi sodelovanje s podjetji. 
Na univerzah za umetnost in glasbo pa izvajajo programe s področja glasbe, umetnosti, 
različnih področij oblikovanja, arhitekture, medijev in komuniciranja (ECAHE, 2014). 
Iz priloge 15 so razvidne stopnje nemškega visokošolskega sistema. Nadaljuje se po 
končanem sekundarnem izobraţevanju. Za pridobitev diplome na prvi stopnji je potrebno 
končanje študija, ki traja tri do štiri leta. Študij je moţno nadaljevati na magistrskem 
programu, ki traja eno do dve leti. Ti programi so lahko praktični ali raziskovalni. 
Magistrski program se zaključi z magisterijem. Nadaljevanje je moţno na doktorskem 
študiju, ki traja tri do štiri leta, in se zaključi z doktoratom. Po sekundarni izobrazbi pa je 
moţno nadaljevati študij na enem izmed integriranih programov, ki lahko traja štiri leta, in 
se zaključi z diplomo ali traja štiri do pet let in se lahko konča z diplomo ali nazivom 
»Magister Artium« (magister humanističnih znanosti). Po končanju tega programa je 
moţno nadaljevanje na doktorskem študiju (ECAHE, 2015a). 
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5.3 ŠOLSKI SISTEM V AVSTRIJI 
Obvezno izobraţevanje v Avstriji traja devet let, začne pa se s šestim letom starosti. 
Primarno izobraţevanje traja štiri leta in poteka na osnovnih šolah. Nadaljuje se na prvem 
nivoju sekundarne ravni, ki traja štiri leta, in sicer od petega do osmega razreda. Na tej 
ravni lahko učenci obiskujejo višjo raven osnovne šole, niţjo srednjo šolo ali srednjo šolo 
in akademsko srednjo šolo niţje stopnje, odvisno je, za katero šolo izpolnjujejo pogoje, ki 
so potrebni za vpis. Te šole ustrezajo drugemu nivoju po ISCED klasifikaciji. Tej ravni sledi 
druga sekundarna raven, na kateri lahko učenci obiskujejo tehniške visoke šole, ki jih 
pripravijo na vajeništvo ali trg dela, kombinacijo poklicne šole z vajeništvom, poklicne 
srednje šole, strokovne šole, višje srednje šole s splošnim programom ali so udeleţeni v 
pripravljalnem letu na poklic. Ta stopnja ustreza tretjemu in četrtemu nivoju po ISCED 
klasifikaciji. Sledi postsekundarni nivo, kamor so vključeni četrti in peti letnik višjih 
strokovnih šol, izobraţevalne ustanove za medicinske sestre in poklice v zdravstvu ter 
nadaljevalni programi izobraţevanja in izpiti iz poklicne mature. Šolanje se lahko nadaljuje 
na neuniverzitetni terciarni ravni, ki ustreza nivoju 5B po klasifikaciji ISCED 1997. Sem 
sodijo šole za obrtne mojstre, delovodje in gradbene panoge. Po končani splošni ali 
poklicni izobrazbi je moţno študij nadaljevati na univerzi (OeAD, 2014). 
Iz preglednice v prilogi 16 lahko vidimo, da je avstrijski visokošolski sistem razdeljen na tri 
cikle. Vanj se lahko vključijo tisti, ki so končali sekundarno izobraţevanje. Prvi cikel 
obsega dodiplomske programe in se zaključi z diplomo prve stopnje. Ta program je 
ovrednoten s 180 ECTS. Študij se lahko nadaljuje na magistrskem programu, ki je 
ovrednoten s 120 do 240 ECTS. Zaključi se z magisterijem. Tretji cikel je doktorski študij, 
ki je ovrednoten s 120 do 240 ECTS. Pridobljeni naziv po zaključku je doktor ali »PhD« 
(Doctor of Philosophy – »doktor filozofije«) (ECAHE, 2015b). 
5.4 ŠOLSKI SISTEM V SLOVENIJI 
V Sloveniji je obvezno osnovnošolsko izobraţevanje, ki traja devet let, vanj pa se vključijo 
otroci s šestim letom starosti. Po uspešno opravljenem osnovnošolskem izobraţevanju se 
lahko vključijo v različne srednje šole. Splošno izobrazbo si pridobijo na gimnazijah, ki jih 
po štirih letih izobraţevanja zaključijo s splošno maturo, in nato lahko nadaljujejo šolanje 
na višjih šolah, na visokih strokovnih šolah ali na fakultetah. Specializirano smer 
srednješolskega izobraţevanja izvajajo različne srednje strokovne šole, ki trajajo štiri leta, 
in se zaključijo s poklicno maturo. Seveda pa imajo tudi dijaki teh šol moţnost opravljanja 
splošne mature, vendar morajo v tem primeru v zadnjem letu šolanja obiskovati še en 
dodaten predmet, iz katerega nato opravljajo maturo. Po končani srednji strokovni šoli 
lahko šolanje nadaljujejo na višjih ali visokih šolah, lahko pa ţe vstopijo na trg dela. Po 
končani osnovni šoli je moţnost vključitve v srednje poklicno izobraţevanje, ki traja tri 
leta, in po uspešnem zaključku z zaključnim izpitom vodi na trg dela. Lahko pa dijaki po 
zaključku triletnega srednjega izobraţevanja nadaljujejo šolanje na dvoletnem poklicnem 
tehniškem izobraţevanju, ki se zaključi s poklicno maturo, ta pa omogoča vpis v terciarno 
izobraţevanje. 
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Terciarno izobraţevanje je sestavljeno iz višjih in visokih strokovnih šol in fakultet. 
Višješolski strokovni programi trajajo dve leti. Visokošolski programi trajajo tri ali štiri leta. 
Po uspešnem zaključku programa lahko študenti nadaljujejo študij na drugi stopnji 
(magistrski program) ali pa se vključijo na trg dela. Po uspešno opravljenem magisteriju 
pa lahko nadaljujejo študij na doktorskem programu ali pa se vključijo na trg dela. 
Pred prenovo visokošolskega sistema je bil dodiplomski študij sestavljen iz štiri- do 
šestletnih univerzitetnih programov in tri- do štiriletnih visokošolskih strokovnih 
programov. Podiplomski študij se je lahko po eno- do dvoletnem študiju končal s 
specializacijo, magistrski program za pridobitev magisterija znanosti ali umetnosti pa je 
trajal dve leti. Doktorski študij je trajal štiri leta po končanem univerzitetnem programu 
oziroma dve leti po končanem magistrskem programu. Iz sheme visokošolskega sistema v 
Sloveniji (priloga 18) lahko vidimo, da je bilo visokošolsko izobraţevanje pred prenovo 
sestavljeno iz dveh stopenj, in sicer iz dodiplomskega in podiplomskega študija. Po 
prenovi pa je visokošolsko izobraţevanje sestavljeno iz treh stopenj. Prva stopnja je 
dodiplomski študij, ki je lahko univerzitetni ali strokovni, pri čemer so strokovni programi 
bolj praktično naravnani, kar pomeni, da naj bi bili študenti, ki končajo ta program bolj 
pripravljeni za vstop na trg dela. Druga stopnja je podiplomski študij, pridobljeni naziv po 
zaključku študija je magister. Tretja stopnja pa je doktorski študij in se konča z 
doktoratom.  
V prilogi 17 so prikazane ravni izobrazbe, doseţene po starih oziroma novih programih. 
Vidimo lahko, da je višješolski program ostal enak, spremembe pa so se zgodile na 
visokošolskih programih. Prva stopnja bolonjskega študija tako strokovnega kot 
univerzitetnega programa je izenačena s prejšnjo specializacijo po višješolskih programih 
in z visokošolskimi strokovnimi programi. Druga stopnja bolonjskega študija je izenačena s 
prejšnjimi univerzitetnimi programi in specializacijo po visokošolskih programih. 
Specializacija po univerzitetnih programih in magistrski študij pred prenovo sta nekakšna 
vmesna stopnja med drugo in tretjo stopnjo študija po bolonjskih programih, saj po novih 
programih ni moţno doseči take stopnje izobrazbe. Tretja stopnja bolonjskega študija, ki 
se zaključi z doktoratom, pa je enaka, kot je bila pred prenovo izobraţevalnega sistema.  
V Sloveniji je bil uveden dolg prehodni čas med starimi in bolonjskimi študijskimi 
programi, in sicer kar deset let, saj imajo študenti do konca septembra 2016 čas, da 
zaključujejo študij, ki so ga vpisali po starih programih. Različne ravni izobrazbe pa lahko 
povzročajo dodatne teţave pri zaposlovanju, saj lahko delodajalci hitro prezrejo, kakšno 
izobrazbo ima kandidat za zaposlitev. Tako lahko nekdo prvič vstopi na trg dela z 
izobrazbo, doseţeno po starem ali pa po bolonjskem programu. Doseţena raven izobrazbe 
je tako enaka, znanje pa ne, saj so se s prenovo študijskih programov spremenile tudi 
študijske vsebine. 
V mesecu novembru 2013 je bila opravljena spletna anketa med 421 študenti, ki so 
vključeni v visokošolsko izobraţevanje. Odstotek anketiranih študentov po področjih je bil 
naslednji: izobraţevalne vede in izobraţevanje učiteljev 7 %, umetnost in humanistika 2 
%, druţbene, poslovne, upravne in pravne vede 48 %, naravoslovje, matematika in 
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računalništvo 8 %, tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 8 %, kmetijstvo, 
gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 2 %, zdravstvo in sociala 7 %, storitve 2 %, 
neopredeljenih pa je bilo 5 % (MFDPS, 2013). 
Ključne ugotovitve raziskave glede kompetenc podjetnosti so bile, da študenti najvišje 
ocenjujejo svoje veščine odločanja in premagovanja neuspeha, medtem ko so veščine 
komuniciranja in javnega nastopanja ter vzpostavljanja stikov ocenjene najslabše. 
Študenti druţboslovnih, humanističnih in izobraţevalnih smeri so se glede zmoţnosti 
dolgotrajnega napornega dela ocenili bolje kot ostali. Študenti, ki so bili vključeni tudi v 
neformalno izobraţevanje, so višje ocenili svoje kompetence glede dela v skupini, 
vodenja, samoiniciativnosti in samostojnosti. Študenti druţboslovja, humanistike in 
izobraţevanja so kazali več zanimanja glede podjetniških razmer, avtorji ankete 
ocenjujejo, da je to verjetno posledica razmer na trgu dela, saj imajo večje teţave pri 
iskanju zaposlitve od ostalih (MFDPS, 2013). 
5.5 IZOBRAŢEVANJE NA PODROČJU DRUŢBOSLOVNIH IN 
HUMANISTIČNIH VED V IZBRANIH DRŢAVAH 
Da bi lahko laţje dobili pregled glede stanja diplomantov s področja druţboslovnih in 
humanističnih ved, v nadaljevanju sledi kratek pregled študentov, vključenih v terciarno 
izobraţevanje v izbranih drţavah. Najprej je narejen pregled vseh študentov v obeh 
stopnjah terciarnega izobraţevanja, sledi pregled študentov s področja druţboslovnih in 
humanističnih ved v obeh stopnjah terciarnega izobraţevanja in nato pregled študentov 
prve stopnje terciarnega izobraţevanja na področju druţboslovnih in humanističnih ved. V 
tabeli 13 je prikazano število študentov, ki so bili v letih od 2010 do 2012 vključeni v 
terciarno izobraţevanje. Vidimo lahko, da v vseh proučevanih drţavah število vključenih v 
terciarno izobraţevanje narašča, v Sloveniji pa je v upadanju. Na ravni EU pa je opaziti 
rahel upad v letu 2012 glede na leto 2011. 
Tabela 13: Študenti, vključeni v prvo in drugo stopnjo terciarnega izobraţevanja (5–6 
po ISCED 1997) 
drţava/leto 2010 2011 2012 
EU 28 19.981.785 20.282.361 20.245.895 
Nemčija 2.555.559 2.763.116 2.939.463 
Avstrija 350.190 361.797 376.498 
Slovenija 114.873 107.134 104.003 
Velika Britanija 2.479.199 2.492.284 2.495.780 
Vir: EUROSTAT (2015) 
V tabeli 14 je odstotek študentov, ki so vključeni v prvo in drugo stopnjo terciarnega 
izobraţevanja na področju humanističnih ved in umetnosti glede na vse študente. V Veliki 
Britaniji se je odstotek v letu 2011 rahlo zniţal, leta 2012 pa se je zopet zvišal. V Nemčiji 
in Avstriji se je odstotek študentov s tega področja, ki so bili vključeni v terciarno 
izobraţevanje, zmanjševal, medtem ko se je v Sloveniji zviševal. Na ravni EU se je 
odstotek v letu 2011 rahlo zniţal, v letu 2012 pa se je zopet zvišal. 
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Tabela 14: Odstotek študentov na področju humanističnih ved in umetnosti, vključenih 
v prvo in drugo stopnjo terciarnega izobraţevanja (5–6 po ISCED 1997) 
drţava/leto 2010 2011 2012 
EU 28 12,20 11,99 12,23 
Nemčija 13,70 13,27 12,91 
Avstrija 13,42 12,89 12,51 
Slovenija 8,33 8,47 8,67 
Velika Britanija 16,14 16,11 16,49 
Vir: EUROSTAT (2015) 
V tabeli 15 je odstotek študentov druţboslovja, ekonomije in prava glede na vse študente. 
Vidimo lahko, da se je odstotek v Avstriji in Sloveniji zniţal, v Veliki Britaniji pa se je zvišal. 
V Nemčiji se je v letu 2011 rahlo zniţal, v letu 2012 pa se je zopet zvišal. Podatki o 
študentih druţboslovja in humanistike iz tabel 14 in 15, ki so vključeni v prvo in drugo 
stopnjo terciarnega izobraţevanja, v primerjavi z vsemi študenti nam pokaţejo, da na 
ravni EU število teh študentov upada, in sicer od 46,26 odstotkov leta 2010 do 45,08 
odstotkov v letu 2012 glede na celotno število študentov. Tudi v Nemčiji število študentov 
upada, in sicer jih je bilo v letu 2010 39,90 odstotkov, v letu 2012 pa 38,80 odstotkov v 
primerjavi s celotnim številom študentov. V vseh proučevanih drţavah je odstotek 
študentov druţboslovja in humanistike, z izjemo Avstrije, glede na EU niţji. Najvišji je v 
Avstriji, in sicer je bilo v letu 2010 v Avstriji več kot polovico vseh študentov na 
visokošolski stopnji izobraţevanja s področja druţboslovja in humanistike, 50,57 
odstotkov, do leta 2012 pa je število upadlo in jih je bilo 48,07 odstotkov. V Sloveniji je 
bilo teh študentov 45,78 odstotkov v letu 2010, v letu 2012 pa 42,29 odstotkov. Izjema 
od proučevanih drţav je Velika Britanija, kjer je bil odstotek študentov druţboslovja in 
humanistike leta 2010 43,70 odstotkov, njihovo število je do leta 2012 naraslo in jih bilo 
leta 2012 glede na ostale 44,85 odstotkov. 
Tabela 15: Odstotek študentov na področju druţboslovja, ekonomije in prava, 
vključenih v prvo in drugo stopnjo terciarnega izobraţevanja (5–6 po ISCED 1997) 
drţava/leto 2010 2011 2012 
EU 28 34,06 33,31 32,85 
Nemčija 26,20 25,71 25,89 
Avstrija 37,15 36,54 35,56 
Slovenija 37,45 34,66 33,62 
Velika Britanija 27,56 27,76 28,36 
Vir: EUROSTAT (2015) 
V tabeli 16 je prikazan odstotek študentov humanističnih ved, ki so vključeni v prvo 
stopnjo terciarnega izobraţevanja, in sicer v bolj teoretično naravnane programe. 
Odstotek je izračunan glede na vse študente humanističnih ved, vključene v prvo in drugo 
stopnjo terciarnega izobraţevanja. V Avstriji in Veliki Britaniji se je odstotek od leta 2010 
do leta 2012 zviševal, v Sloveniji pa se je zniţeval. V Sloveniji, Nemčiji in na ravni EU se je 
v letu 2011 zniţal, v letu 2012 pa se je zopet povečal. 
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Tabela 16: Odstotek študentov na področju humanističnih ved in umetnosti – prva 
stopnja terciarnega izobraţevanja 5A po ISCED 1997 
drţava/leto 2010 2011 2012 
EU 28 90,47 89,22 89,85 
Nemčija 98,99 91,85 91,91 
Avstrija 85,98 86,58 86,63 
Slovenija 86,53 84,39 86,52 
Velika Britanija 83,43 85,45 86,39 
Vir: EUROSTAT (2015) 
V tabelah 17 in 18 je odstotek izračunan glede na študente humanističnih ved obeh 
stopenj terciarnega izobraţevanja. V tabeli 17 so programi prve stopnje, ki so bolj 
praktično naravnani. V te programe je vključenih zelo malo študentov, daleč največ jih je 
v Veliki Britaniji. V vseh izbranih drţavah kot tudi na ravni EU pa je opazno zniţanje 
odstotka teh študentov. Če primerjamo podatke za leto 2012, lahko ugotovimo, da je v 
praktično naravnane programe na ravni EU vključenih le 5,60 odstotka študentov 
humanistike, v Nemčiji 0,87 odstotka, v Avstriji 3,75 odstotka, v Sloveniji 7,56 odstotka, v 
Veliki Britaniji pa 10,28 odstotka. 
Tabela 17: Odstotek študentov na področju humanističnih ved in umetnosti – prva 
stopnja terciarnega izobraţevanja 5B po ISCED 1997 
drţava/leto 2010 2011 2012 
EU 28 6,00 5,89 5,60 
Nemčija 1,01 0,92 0,87 
Avstrija 4,11 3,85 3,75 
Slovenija 8,95 9,35 7,56 
Velika Britanija 13,46 11,32 10,28 
Vir: EUROSTAT (2015) 
V tabeli 18 je odstotek študentov prve stopnje terciarnega izobraţevanja na področju 
druţboslovja, ekonomije in prava, ki so vključeni v programe, ki so naravnani bolj 
teoretično. Na ravni EU in v Nemčiji se je odstotek v letu 2011 zniţal, v letu 2012 pa se je 
zopet zvišal. V Veliki Britaniji, Avstriji in v Sloveniji pa se je odstotek vsa leta višal. 
Tabela 18: Odstotek študentov na področju druţboslovja, ekonomije in prava – prva 
stopnja terciarnega izobraţevanja 5A po ISCED1997 
drţava/leto 2010 2011 2012 
EU 28 88,80 87,98 87,90 
Nemčija 94,21 88,49 89,04 
Avstrija 85,04 85,55 85,87 
Slovenija 81,75 83,53 84,94 
Velika Britanija 87,94 88,62 89,29 
Vir: EUROSTAT (2015) 
V tabeli 19 je odstotek študentov prve stopnje terciarnega izobraţevanja na področju 
druţboslovja, ekonomije in prava, ki so praktično naravnani. Tudi tu je odstotek izračunan 
glede na študente druţboslovja, ekonomije in prava prvih dveh stopenj terciarnega 
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izobraţevanja. V vseh proučevanih drţavah, z izjemo Avstrije, se je odstotek študentov 
zniţal. Na ravni EU je rahlo zniţanje v letu 2011. Če odstotek študentov druţboslovja, 
ekonomije in prava, ki so vključeni v praktično naravnane programe prve stopnje 
terciarnega izobraţevanja, primerjamo, lahko vidimo, da je odstotek višji kot pri študentih 
humanističnih ved in umetnosti. Pri študentih druţboslovja, ekonomije in prava se jih za 
praktično naravnane programe največ odloča v Sloveniji, pri študentih humanističnih ved 
in umetnosti pa je odstotek najvišji v Veliki Britaniji. 
Tabela 19: Odstotek študentov na področju druţboslovja, ekonomije in prava – prva 
stopnja terciarnega izobraţevanja 5B po ISCED 1997 
drţava/leto 2010 2011 2012 
EU 28 9,57 9,58 9,79 
Nemčija 5,79 5,58 5,37 
Avstrija 6,84 6,92 7,01 
Slovenija 16,18 14,08 12,44 
Velika Britanija 9,36 8,57 7,79 
Vir: EUROSTAT (2015) 
Vidimo lahko, da se študenti raje odločajo za teoretično naravnane programe, saj jih je na 
ravni EU le 9,79 odstotkov vpisanih na praktično naravnane programe na področju 
druţboslovja, ekonomije in prava, na področju humanističnih ved in umetnosti pa le slabih 
5,6 odstotkov. 
5.6 TRG DELA NA PODROČJU DRUŢBOSLOVNIH IN HUMANISTIČNIH 
VED 
Kramberger (2007, str. 13) razlikuje med zaposlenostjo in zaposljivostjo, in sicer kot pogoj 
za zaposlenost navaja zaposljivost. Zaposljivost pa definira kot »sposobnost 
(kompetentnost) ljudi, da jim med delovno kariero in v novih razmerah uspe brez teţav 
pridobiti novo delo za lastno preţivetje«. Seveda pa je uspešnost odvisna tudi od razmer, 
ki vladajo na trgu dela. 
Na vstop na trg dela vpliva več dejavnikov. Poleg izobraţevanja, ki je med 
najpomembnejšimi, imajo vpliv tudi spol, vrsta študija in izobraţevalna institucija, kjer je 
bila pridobljena izobrazba (Strašek, in drugi, 2010, str. 60). Na trgu dela pa zopet deluje 
več dejavnikov, ki krojijo potrebe po delavcih. Med drugim so to različne strukturne 
spremembe, gospodarska rast, lokacija proizvodnje in storitev in tehnološki razvoj. Zaradi 
vse večjega tehnološkega razvoja je tudi večje povpraševanje po bolj izobraţenem kadru 
in tako imajo večje priloţnosti tisti, ki imajo končano višjo stopnjo izobrazbe (Strašek, in 
drugi, 2010, str. 60). 
Izsledki evropskih raziskav so pokazali, da se zaposlovanje diplomantov razlikuje glede na 
posamezne drţave. Pomemben faktor uspešnosti zaposlovanja je tudi študijska smer, 
teţave pri prehodu na trg dela imajo diplomanti humanistike, umetnosti in delno tudi 
druţboslovja. Različne delovne izkušnje, pridobljene med študijem, imajo pomemben vpliv 
pri vstopu na trg dela (Podmenik, 2013, str. 132). 
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Za doseganje ciljev Lizbonske pogodbe je potreben dobro delujoč sistem visokošolskega 
izobraţevanja, vendar pa to ni zadosten pogoj. Kompetence, ki jih posameznik pridobi 
skozi proces visokošolskega izobraţevanja, so samo sredstvo za produktivno uporabo po 
diplomi, predvsem na trgu dela. Da bi to dosegli, pa morajo diplomanti dobiti tako 
zaposlitev, kjer bodo lahko to svoje znanje v celoti uporabili. Pet let po diplomiranju je bila 
stopnja brezposelnosti med diplomanti v Nemčiji in Avstriji malo nad štirimi odstotki, 
medtem ko je bila v Veliki Britaniji malo pod štirimi odstotki. Višja brezposelnost je bila v 
juţnoevropskih drţavah, in sicer sedem do devet odstotkov. Stanje pa je precej drugačno 
glede izkoriščenosti znanja in kompetenc diplomantov. Več kot 25 odstotkov diplomantov 
je menilo, da njihove pristojnosti niso v celoti izkoriščene. V Avstriji je bilo takih 
diplomantov malo manj kot 25 odstotkov, v Nemčiji malo več kot 25 odstotkov, medtem 
ko jih je bilo v Veliki Britaniji več kot 30 odstotkov (Allen & Van der Velden, 2007, str. 44). 
V nekaterih drţavah in na nekaterih področjih je teţje najti zaposlitev, med področja sodi 
predvsem humanistika, med drţavami pa so predvsem juţnoevropske. Kljub temu da je 
brezposelnost v Veliki Britaniji povprečna, pa kaţe, da diplomanti teţje dobijo zaposlitev, 
kjer bi lahko v celoti izkoristili svoje znanje in kompetence, pridobljene v času študija 
(Allen & Van der Velden, 2007, str. 44). 
Pri analizi podatkov EU LFS za leti 2004 in 2005 je bilo ugotovljeno, da so mladi, ki 
diplomirajo na področju humanistike, najbolj izpostavljeni tveganju brezposelnosti, 
najmanj pa mladi, ki končajo izobraţevanje s področja tehničnih ali izobraţevalnih ved 
(Ivančič, 2010, str. 48). Raziskava REFLEX je pokazala, da v 50 do 60 odstotkih 
visokošolski študijski program zagotovi podlago za začetek dela in za nadaljnji razvoj 
kompetenc, ki pripomore pri razvoju kariere. 15 do 20 odstotkov diplomantov pa je 
navedlo, da njihov študijski program ni dosegel zastavljenih ciljev. Velike razlike so tudi 
med drţavami, Nemčija in Velika Britanija sodita med tiste drţave, ki imajo niţjo stopnjo 
glede doseganja zastavljenih ciljev (Allen & Van der Velden, 2007, str. 49). 
Kompetence se razlikujejo med strokovnjaki in nestrokovnjaki. Od strokovnjakov na 
področju poslovnih in druţboslovnih ved se pričakuje pristojnost na več področjih, 
predvsem pa na področju upravljanja s človeškimi viri. Pri strokovnjakih s področja 
tehničnih znanosti pa je poudarek predvsem na inovativnosti in upravljanju z znanjem 
(Allen & Van der Velden, 2007, str. 13).  
Trg dela je lahko omejen tudi s kvalifikacijami, ki pa so lahko oţje ali širše in v takih 
primerih imajo več moţnosti tisti diplomanti, ki imajo izobrazbo, ki zajema širše področje 
znanj in spretnosti (Podmenik, 2013, str. 62). Podmenik, Sadar in Ivančič (2007, str. 13) 
ugotavljajo, da je bilo v Sloveniji v času tranzicije povečano povpraševanje po diplomantih 
druţboslovnih in poslovnih ved, v zadnjih letih pa na tem področju prihaja do preseţka 
diplomantov na trgu dela. Ugotavljajo, da je bil v primerjanem obdobju, to je v letih 1998, 
2003 in 2005, največji porast diplomantov prav na področju druţboslovja, poslovnih ved 
in prava. 
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V raziskavi je bilo eno izmed vprašanj tudi, kakšne načrte imajo študenti za čas po 
diplomiranju. Več kot 90 odstotkov študentov se ukvarja s to problematiko, vendar pa 
tretjina od njih še ne ve, kaj bodo počeli po diplomi, 29 odstotkov jih namerava 
nadaljevati s študijem, le 35 odstotkov pa jih ime izdelan načrt za zaposlitev (Podmenik, 
Sadar & Ivančič, 2007, str. 25). Skozi izvedbo intervjujev diplomantov druţboslovja in 
humanistike so prišli do različnih zaključkov. Diplomanti kljub izkušnjam z občasnimi 
zaposlitvami in opravljanjem različnih del niso dobili ustrezne zaposlitve. Večina se je 
morala prilagajati trgu dela in s tem spreminjati svoje načrte glede poklicne poti 
(Podmenik, Sadar & Ivančič, 2007, str. 38). 
Kramberger (2007, str. 129–130) opisuje ujemalni problem trga dela, to je zaposlovanje 
ljudi s podobno izobrazbo v različnih poklicih. Ujemalni problem je lahko tudi v pomoč pri 
ugotavljanju razlogov za teţavnejši prehod mladih na trg dela. Navaja štiri povezave med 
izobrazbo in poklicem. Prva je poklicno usmerjen šolski program, za katerega je na trgu 
dela omejeno število prostih mest in lahko povzroči naraščanje brezposelnosti za 
diplomante te smeri. Druga je ponovno poklicno usmerjen šolski program, ki pa na trgu 
dela nima specializiranih delovnih mest, kar povzroči, da se morajo diplomanti dodatno 
usposabljati, da lahko vstopijo na trg dela. Tretja je vsebinsko širše zastavljen šolski 
program, ki ima za posledico specializacijo po prehodu na trg dela, to pa povzroči dodatne 
teţave pri zaposlovanju. Najširše vsebinsko zastavljeni programi pa so druţboslovni, 
diplomanti pa so pri prehodu na trg dela odvisni tudi od poloţaja, ki vlada na trgu dela. Pri 
vsebinsko širše zastavljenih programih tako lahko pride do velike razpršenosti diplomantov 
po poklicnih skupinah. Teţave imajo lahko tudi delodajalci, saj ne vedo točno, kakšna 
znanja lahko pričakujejo od teh diplomantov. 
Ker je v zadnjem času porast diplomantov višji od porasta delovnih mest, se povečuje 
problematičnost njihovega prehoda na trg dela. Dodatne teţave so tudi zaradi krize, saj 
podjetja nimajo sredstev za odpiranje novih, zahtevnejših delovnih mest, ki so draţja od 
tistih, za katera se zahteva niţja stopnja izobrazbe. Pojavljajo se tudi teţave na ravni 
drţave, saj toga zakonodaja ne uspe slediti hitrim spremembam na trgu dela. Teţave pa 
so tudi na strani visokošolskih zavodov, saj so tudi visokošolske izobraţevalne institucije 
premalo elastične, da bi se s svojimi programi dovolj hitro prilagajale spremembam na 
trgu dela in tako tudi potrebam diplomantov  (Podmenik, 2013, str. 79). 
Podmenik (2013, str. 83) pri pregledu različnih raziskav ugotavlja, da je pri diplomantih 
humanistike večja verjetnost, da po končanem študiju ne bodo našli ustrezne zaposlitve. 
Slovenske raziskave so pokazale, da se je brezposelnost mladih v zadnjih letih v Sloveniji 
začela povečevati na področju tako imenovanih nedeficitarnih študijskih programov, kot 
so humanistika, del druţboslovja in izobraţevalne vede (Podmenik, 2013, str. 85). 
Reimer, Noelke in Kucel (2008, str. 234) so v raziskavi ugotavljali, da se bo vrednost 
diplom manj selektivnih smeri, kot sta druţboslovje in humanizem, zmanjšala. Proučevali 
so tezo, da se bo z naraščanjem izobraţevanja zmanjšala moţnost humanistov za vstop 
na trg dela v primerjavi z drugimi študijskimi smermi. V raziskavi, ki je zajemala 22 drţav, 
je bilo precej podobnosti med drţavami. Tveganje brezposelnosti je najvišje za diplomante 
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humanistike, predvsem v drţavah z večjim deleţem diplomantov. (Reimer, Noelke & 
Kucel, 2008, str. 250). V primerjavi s tehničnimi in naravoslovnimi vedami diplomanti 
druţboslovja teţje najdejo ustrezno delo (Ivančič, Ignjatović & Škafar, 2011, str. 177). 
Projekt REFLEX se je osredotočil na prehod iz visokega šolstva na trg dela in kasnejše 
poklicne rezultate ter na to, kakšen vpliv so pri tem imele lastnosti diplomantov, 
visokošolske institucije, delodajalci in celotno okolje, kjer so delovali. Projekt je zajel 
šestnajst različnih drţav. Proučevali so diplomante, ki so diplomirali v letu 1999/2000 in so 
dosegli stopnjo  ISCED 1997 5A. Podatke so zbirali pet let po diplomiranju. Anketa je bila 
med drugim osredotočena na izobraţevalne izkušnje pred in med visokošolskim 
izobraţevanjem, na prehod na trg dela, značilnosti prve zaposlitve, značilnosti dela in 
kariere od vstopa na trg, oceno pridobljenih in potrebnih znanj in vrednotenje 
izobraţevalnega programa (Allen & Van der Velden, 2007, str. 3). 
Diplomanti znanstvenih, inţenirskih in poslovnih ved so ocenili, da je njihov študijski 
program zagotavljal boljšo podlago za začetek dela kot pri diplomantih druţboslovnih ved. 
Diplomanti humanističnih ved pa so bili mnenja, da njihovo področje študija zagotavlja 
slabšo podlago za začetek dela. Raziskava je pokazala, da so diplomanti poslovnih ved in 
prava mnenja, da s študijem pridobijo dobro osnovo za razvoj podjetniških spretnosti, 
medtem ko so druga študijska področja kazala negativne učinke. Področje druţboslovja in 
humanistike kaţe, da nudi dobro osnovo za osebnostni razvoj, medtem ko tega za 
področje znanstvenih, inţenirskih in poslovnih ved ne bi mogli reči (Allen & Van der 
Velden, 2007, str. 28). 
Univerza v Ljubljani je v maju 2013 izvedla pilotno anketo o zaposlovanju svojih 
diplomantov. Ker je bil v anketi zajet zelo majhen odstotek diplomantov, ti rezultati niso 
zadovoljiv pokazatelj trenutnega stanja. Večina anketirancev je pričela z iskanjem 
zaposlitve povprečno 7,5 mesecev pred zaključkom študija. Tisti, ki so pričeli z iskanjem 
zaposlitve po zaključku študija, pa so to storili povprečno 2,44 meseca po zaključku. 
Večina diplomantov se je zaposlila v času od enega do treh mesecev po diplomiranju. Tu 
je bil večji deleţ diplomantov naravoslovno-tehničnih usmeritev (78,13 %) kot 
diplomantov druţboslovno-humanističnih usmeritev (59,57 %).  (Komljenovič, in drugi, 
2013, str. 29–30). V raziskavi o zaposlenosti diplomantov Univerze v Ljubljani je bilo 
ugotovljeno, da je povprečen čas zaposlitve v letih 2006 do 2009 pri diplomantih 
druţboslovno-humanistične usmeritve 2,2 meseca, medtem ko je pri diplomantih 
naravoslovno-tehničnih usmeritev ta čas 1,7 meseca (Komljenovič, in drugi, 2013, str. 
28). 
5.7 POLOŢAJ DIPLOMANTOV NA TRGU DELA 
Pri proučevanju zaposljivosti diplomantov je bilo ugotovljeno, da ima področje 
izobraţevanja pomemben vpliv na moţnost zaposlitve. Najmanj zaposljivi so bili 
diplomanti s področja humanističnih ved, jezikov in umetnosti, najbolj pa tisti s področja 
zdravstva. To kaţe na prednost aplikativnih programov v primerjavi s teoretičnimi in 
splošnimi. Prav tako se je pokazalo, da so bili večini drţav v prednosti pri iskanju 
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zaposlitve tisti diplomanti, ki so si ţe v času študija pridobivali delovne izkušnje s svojega 
študijskega področja (Garrouste & Rodrigues, 2014, str. 432). 
V drţavah, kjer so zaradi krize morali uvajati varčevalne ukrepe predvsem na področju 
javnega sektorja, so opazni različni trendi. To je zmanjševanje zaposlitvenih moţnosti za 
diplomante programov javne uprave, povečuje se neujemanje med doseţeno izobrazbo in 
zahtevami delovnih mest. Med proučevanimi drţavami so najboljše razmere v Nemčiji, saj 
se je neujemanje postopoma zmanjševalo, zaposlovanje v javni upravi pa se je 
stabiliziralo in tako lahko diplomanti druţboslovja dobijo zaposlitev (Deţelan, Fink & 
Hafner, 2014, str. 570). 
V raziskavi REFLEX so diplomante razvrstili v pet kategorij. V prvi so bili tisti, ki so imeli 
delo, ki je ustrezalo stopnji in področju izobrazbe. V drugi so bili diplomanti, ki so imeli 
zaposlitev, ki je ustrezala njihovi stopnji izobrazbe, vendar ni ustrezala področju 
izobraţevanja (horizontalno neujemanje). V tretji so bili tisti, katerih zaposlitev je 
ustrezala njihovem področju izobraţevanja, vendar ni ustrezala njihovi stopnji izobrazbe 
(vertikalno neujemanje). V četrti so bili tisti, katerih delo ni ustrezalo niti stopnji izobrazbe 
niti področju izobraţevanja, v peti pa so bili brezposelni (Storen & Arnsen, 2007, str. 224). 
5.7.1 STANJE NA TRGU DELA GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE 
Pregled poloţaja visokošolskih diplomantov glede ujemanja v času raziskave je pokazal, 
da je bilo največje horizontalno neujemanje, in sicer 18 odstotkov v Veliki Britaniji, 
medtem ko je bilo v Avstriji petodstotno in v Nemčiji osemodstotno. Vertikalno 
neujemanje je bilo v Avstriji devetodstotno, medtem ko je bilo v Veliki Britaniji in Nemčiji 
triodstotno. Horizontalno in vertikalno neujemanje skupaj je bilo največje v Veliki Britaniji, 
13 odstotkov, v Nemčiji je bilo 4 odstotke, v Avstriji pa 1 odstotek. Brezposelnost je bila 
najvišja v Avstriji, 5 odstotkov, v Nemčiji je bila 4 in v Veliki Britaniji 3 odstotke (Storen & 
Arnsen, 2007, str. 225). 
5.7.2 STANJE NA TRGU DELA GLEDE NA PODROČJE ŠTUDIJA 
Horizontalno neujemanje je bilo najvišje na področju storitev, in sicer 15 odstotkov, sledila 
je humanistika z 11 odstotki ter druţboslovje z 11 odstotki. Vertikalno neujemanje je bilo 
največje na področju kmetijstva, 11 odstotkov, sledila je humanistika, ekonomija in 
izobraţevalne vede z 10 odstotki ter druţboslovje, naravoslovje in tehnika z 9 odstotki. 
Horizontalno in vertikalno neujemanje je bilo najvišje z 12 odstotki na področju 
humanistike. Sledilo je druţboslovje z 9 odstotki in storitve z 8 odstotki. Stopnja 
brezposelnosti je bila najvišja na področju humanistike in naravoslovja, sledilo je pravo s 6 
odstotki in kmetijstvo s 5 odstotki. Na področju druţboslovja in storitev je bila 
brezposelnost štiriodstotna (Storen & Arnsen, 2007, str. 228). 
Razlike se kaţejo tudi pri plačah. V primerjavi z diplomanti druţboslovnih ved imajo 
diplomanti naravoslovja višje plače, medtem ko imajo diplomanti kmetijstva, 
izobraţevanja in humanistike v povprečju najniţje plače. Tako imajo diplomanti na 
področju ekonomije in računalništva 12 do 14 odstotkov višje plače kot diplomanti 
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druţboslovnih ved, medtem ko imajo diplomanti kmetijstva in humanistike 11 in 6 
odstotkov niţje plače (Storen & Arnsen, 2007, str. 238).  
Pri pregledu vstopa diplomantov na trg dela se pojavljajo razlike tako med drţavami kot 
tudi med študijskimi področji. To je lahko zaradi gospodarskih razmer ali potreb trga dela 
po diplomantih določenih smeri. Največ teţav pri zaposlovanju imajo diplomanti v 
juţnoevropskih drţavah in diplomanti humanističnih smeri. Zanimiv pa je podatek, da 
imajo v Veliki Britaniji nekateri diplomanti še pet let po zaključku študija teţave s 
pridobitvijo take zaposlitve, kjer bi lahko v celoti izkoristili svoja znanja in veščine, ki so jih 
pridobili med študijem. To dejstvo lahko kaţe tudi na to, da britanski visokošolski sistem 
ni tako povezan s trgom dela kot ostali visokošolski sistemi (Allen & Van der Velden, 2007, 
str. 267). 
5.8 PRIDOBIVANJE DELOVNIH IZKUŠENJ V ČASU ŠTUDIJA 
Mednarodna raziskava HEGESCO je potekala dve leti kasneje kot projekt REFLEX. Zajela 
je pet dodatnih drţav, in sicer Litvo, Nizozemsko, Madţarsko, Poljsko, Slovenijo in Turčijo. 
Ugotavljala je povezavo študija in trga dela pet let po diplomiranju. V Sloveniji je 
sodelovalo 42,1 odstotka študentov s področja druţboslovnih ved, 14,1 s področja 
izobraţevalnih ved, 11,4 s področja zdravstva, 10,6 s področja inţenirstva, 6,6 s področja 
naravoslovnih ved, 6,4 s področja storitev, 5,5 s področja humanistike in 2,8 s področja 
kmetijstva (HEGESCO, 2013a, str. 3). Glede na mednarodno klasifikacijo študijskih 
področij so bili v skupini druţbenih ved zajeti študenti s področja druţboslovnih in 
poslovnih ved, prava, ekonomije, uprave, organizacijskih ved in menedţmenta, v skupini 
humanistike pa so bili zajeti študenti humanistike in umetnosti (HEGESCO, 2013a, str. 2). 
V nadaljevanju predstavljam nekaj preliminarnih rezultatov te raziskave glede na 
odgovore slovenskih študentov. 
Iz priloge 19 lahko vidimo, kako so anketiranci raziskave ocenili usmerjenost njihovega 
študijskega programa v poklic. Najbolje so svoj študijski program s tega vidika ocenili 
študenti zdravstva, saj se je za to odločilo kar 62,5 odstotka anketirancev. Študenti 
druţboslovja so bili glede tega manj prepričani, saj je le 29,3 odstotke študentov 
druţboslovnih ved menilo, da je njihov študijski program usmerjen v poklic, s področja 
humanistike pa je bil ta odstotek še malo niţji, in sicer 28,1 odstotka. Ker je slovensko 
povprečje 38,6 odstotka, evropsko pa celo 41,2 odstotka, lahko ugotovim, da so bili 
študijski programi druţboslovnih ved in humanistike glede naravnanosti v poklic ocenjeni 
slabo, saj so bili skoraj deset odstotkov pod slovenskim povprečjem. 
Glede opravljanja strokovne prakse v okviru študijskega programa (priloga 20) je največji 
odstotek odgovorov, kar 78,4 odstotkov, s področja izobraţevanja. Sledi zdravstvo s 75,2 
odstotka in kmetijstvo s 69,9 odstotki. Odgovori s področja druţboslovnih ved in 
humanizma so bili najniţji, in sicer s področja druţboslovnih ved med študijem opravlja 
strokovno prakso 42,7 odstotkov študentov, med humanisti pa je takih 31 odstotkov. To 
lahko nakazuje na to, da so ti programi naravnani bolj teoretično, hkrati pa ti študenti 
vstopajo na trg brez izkušenj, kako uporabiti svoje znanje v praksi. Teţava pa se lahko 
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pojavi tudi pri delodajalcih, saj ne vedo, s kakšnimi znanji so opremljeni diplomanti teh 
smeri in tako ne vedo, kaj lahko od njih pričakujejo v praksi, ko jih bodo zaposlili. Zopet 
lahko ugotovim, da je opravljanje strokovne prakse na področju študija druţboslovnih ved 
in humanistike precej pod slovenskim povprečjem, in sicer pri druţboslovnih vedah je ta 
odstotek niţji za 12,5 odstotka, pri humanistiki pa znaša ţe skoraj 25 odstotkov. 
Iz priloge 21 lahko vidimo, kolikšen je odstotek študentov, ki so v času študija ţe pridobili 
delovne izkušnje s področja študija. Daleč največ je študentov s področja humanistike, in 
sicer 73,1 odstotka, sledi inţenirstvo s 62,8 odstotka, naravoslovne vede s 61,2 odstotka 
in izobraţevanje s 61,1 odstotka. Druţbene vede so na tej lestvici na predzadnjem mestu 
s 57,9 odstotka, kar je pod slovenskim povprečjem, ki znaša 59,8 odstotka. Slovenija je v 
tem primeru nad evropskim povprečjem za dobrih šestnajst odstotkov. 
5.9 TRG DELA V EU 
V podatkih, ki so prikazani v tem poglavju, bo upoštevana izobrazba po novi mednarodni 
klasifikaciji izobraţevanja ISCED 11. Kljub temu da so podatki do leta 2014, pa jih 
statistični urad EU, EUROSTAT, ţe vodi glede na novo klasifikacijo. V tabeli 20 je 
prikazano število vseh zaposlenih v EU in v izbranih drţavah v obdobju od leta 2010 do 
leta 2013. Podatki so za zaposlene ne glede na stopnjo izobrazbe in poklic. V Sloveniji in v 
povprečju EU število zaposlenih upada, v ostalih proučevanih drţavah, z izjemo Avstrije, v 
kateri je v letu 2013 opazen rahel upad zaposlenih, pa v tem obdobju število zaposlenih 
narašča. Če izračunamo odstotek zaposlenih leta 2013 glede na leto 2010, lahko 
ugotovimo, da je na ravni EU manj zaposlenih za 0,44 odstotka, v Sloveniji pa je ta razlika 
kar 6,22 odstotka. Največji porast zaposlenih v letu 2013 glede na leto 2010 je v Veliki 
Britaniji, sledita ji Nemčija in Avstrija. 
Tabela 20: Vsi zaposleni v EU (v 1000) 
drţava/leto 2010 2011 2012 2013 
EU 28 217.471,0 217.073,9 216.687,3 216.507,9 
Nemčija 38.737,8 38.787,2 39.126,5 39.531,4 
Avstrija 4.096,3 4.143,8 4.183,7 4.175,1 
Slovenija 966,0 936,1 923,8 905,9 
Velika Britanija 28.941,5 29.077,7 29.428,1 29.952,5 
Vir: EUROSTAT (2015) 
V tabeli 21 je odstotek zaposlenih v EU s končano terciarno izobrazbo ne glede na poklic v 
primerjavi z vsemi zaposlenimi. Vidimo lahko, da je odstotek zaposlenih v vseh drţavah v 
porastu, prav tako tudi glede na povprečje EU. Če podrobneje pogledamo leto 2013, 
lahko vidimo, da je povprečje zaposlenih s terciarno izobrazbo v EU glede na vse 
zaposlene 31,88 odstotkov. Velika Britanija ima odstotek zaposlenih s terciarno izobrazbo 
višji od povprečja, in sicer je 40,65 odstotkov. V ostalih treh drţavah pa je ta odstotek 
pod povprečjem EU. V Sloveniji je 31,58, v Nemčiji 29,38 v Avstriji pa 21,17 odstotkov. 
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Tabela 21: Odstotek zaposlenih v EU – stopnje izobrazbe 5–8 po ISCED 2011 
Drţava/leto 2010 2011 2012 2013 
EU 28 28,91 29,85 30,91 31,88 
Nemčija 27,63 28,60 29,17 29,38 
Avstrija 19,53 19,68 20,47 21,17 
Slovenija 26,22 28,33 29,85 31,58 
Velika Britanija 36,80 38,11 39,59 40,65 
Vir: EUROSTAT (2015) 
Za primerjavo so v tabeli 22 podatki o odstotku zaposlenih, ki imajo končano le 
osnovnošolsko izobraţevanje. Glede na celotno število zaposlenih jih je bilo, gledano na 
povprečje EU, v letu 2013 19,21 odstotkov. V vseh ostalih izbranih drţavah pa jih je bilo 
precej manj. Še največ jih je bilo v Veliki Britaniji, in sicer 16,26 odstotka, v Avstriji jih je 
bilo 14,96 odstotkov, v Nemčiji 12,45, v Sloveniji pa le 10,58 odstotkov. Če primerjamo 
podatke iz tabel 21 in 22, lahko ugotovimo, da odstotek zaposlenih z visokošolsko 
izobrazbo vsa proučevana leta narašča, medtem ko odstotek tistih, ki imajo zaključeno le 
osnovnošolsko izobraţevanje, vsa leta upada. To bi lahko nakazovalo tudi strategijo 
Evropa 2020, v kateri je med cilji za izhod iz krize tudi povečanje števila mladih, ki 
zaključijo visokošolsko izobraţevanje. 
Tabela 22: Odstotek zaposlenih v EU – stopnje izobrazbe 0–2 po ISCED 2011 
Drţava/leto 2010 2011 2012 2013 
EU 28 21,95 21,14 20,20 19,21 
Nemčija 13,67 12,77 12,57 12,45 
Avstrija 16,15 16,22 15,39 14,96 
Slovenija 13,58 11,91 11,14 10,58 
Velika 
Britanija 18,04 17,82 16,74 16,26 
Vir: EUROSTAT (2015) 
Iz tabele 23 je razviden odstotek zaposlenih za poklicno skupino menedţerjev za vse 
stopnje izobrazbe. Odstotek je izračunan glede na vse zaposlene. Tudi v tej skupini je 
opazen trend upadanja zaposlenosti. Najvišji upad je bil v Veliki Britaniji, in sicer skoraj 5 
odstotkov. V letu 2013 jih je bilo na ravni EU 5,94 odstotkov, najvišji odstotek je v Veliki 
Britaniji, in sicer 10,72 odstotkov, sledi Slovenija s 7,88 odstotki, nato Avstrija s 4,40 
odstotki in Nemčija s 4,38 odstotki. 
Tabela 23: Odstotek zaposlenih v EU – poklicna skupina menedţerji, vse stopnje 
izobrazbe 
Drţava/leto 2010 2011 2012 2013 
EU 28 8,32 6,06 5,94 5,94 
Nemčija 5,79 4,94 4,41 4,38 
Avstrija 6,61 5,04 4,50 4,40 
Slovenija 8,94 8,28 7,90 7,88 
Velika 
Britanija 15,25 10,23 10,43 10,72 
Vir: EUROSTAT (2015) 
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Tabela 24 prikazuje isto poklicno skupino kot tabela 23, vendar pa je v njej le odstotek 
zaposlenih menedţerjev (glede na vse zaposlene menedţerje), ki imajo končano terciarno 
izobraţevanje. Edino na ravni EU se je odstotek vsa leta zviševal, v izbranih drţavah pa je 
nihal, vendar je v vseh drţavah v letu 2013 višji, kot je bil v letu 2010. Najvišji odstotek 
menedţerjev s končano terciarno izobrazbo v letu 2013 je v Sloveniji, 65,55 odstotkov, ki 
je edina drţava nad povprečjem EU, ki znaša 54,05 odstotkov. Blizu povprečja EU sta še 
Velika Britanija s 51,41 odstotka in Nemčija s 50,87 odstotka. Avstrija pa ima med 
proučevanimi drţavami najslabši odstotek menedţerjev s končanim terciarnim 
izobraţevanjem, in sicer 37,49 odstotkov. 
Tabela 24: Odstotek zaposlenih v EU – poklicna skupina menedţerji, stopnje izobrazbe 
5–8 po ISCED 2011 
Drţava/leto 2010 2011 2012 2013 
EU 28 44,05 51,51 53,20 54,05 
Nemčija 44,24 51,33 51,33 50,87 
Avstrija 35,44 38,22 38,80 37,49 
Slovenija 57,52 63,35 66,16 65,55 
Velika 
Britanija 48,75 49,47 51,57 51,41 
Vir: EUROSTAT (2015) 
V tabeli 25 je prikazan odstotek zaposlenih za poklicno skupino strokovnjaki za vse 
stopnje izobrazbe. Povprečje EU za to skupino je v vseh letih v porastu, največji porast je 
opazen med letoma 2010 in 2011 tako v posameznih drţavah kot tudi na ravni EU. Tudi v 
ostalih proučevanih drţavah je število zaposlenih v porastu, z izjemo Nemčije, kjer je leta 
2012 število zaposlenih v tej skupini rahlo upadlo, v letu 2013 pa je zopet narastlo. Glede 
na povprečje EU, ki znaša 18,38 odstotkov, je odstotek zaposlenih v tej skupini poklicev 
višji v Veliki Britaniji, in sicer za šest odstotkov in znaša 24,40 odstotkov. V Sloveniji je 
višji za tri odstotke in znaša 21,48 odstotkov. Avstrija in Nemčija sta po povprečjem EU, in 
sicer Nemčija za pribliţno odstotek in pol, Avstrija pa za dobra dva odstotka. 
Tabela 25: Odstotek zaposlenih v EU – poklicna skupina strokovnjaki – vse stopnje 
izobrazbe 
Drţava/leto 2010 2011 2012 2013 
EU 28 14,57 17,76 18,03 18,38 
Nemčija 15,21 17,37 16,70 16,76 
Avstrija 10,91 14,13 15,17 16,15 
Slovenija 16,07 19,49 20,07 21,48 
Velika 
Britanija 15,20 24,07 23,94 24,40 
Vir: EUROSTAT (2015) 
Tabela 26 prikazuje odstotek zaposlenih v poklicni skupini strokovnjaki, ki imajo končano 
terciarno izobrazbo. Odstotek je izračunan glede na vse zaposlene strokovnjake. Tako 
odstotek povprečja v EU kot odstotek v ostalih drţavah se je leta 2013 v primerjavi z 
letom 2010 zniţal. V Nemčiji, Sloveniji in veliki Britaniji se je odstotek v letu 2012 začel 
zviševati, v Avstriji pa se ves čas zniţuje. Edina drţava, ki je nad evropskim povprečjem, 
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je Slovenija s 83,56 odstotki. V Veliki Britaniji je ta odstotek 80,24, v Nemčiji 80,23 in v 
Avstriji le 67,54.  
Tabela 26: Odstotek zaposlenih v EU – poklicna skupina strokovnjaki – stopnje 
izobrazbe 5–8 po ISCED 2011 
Drţava/leto 2010 2011 2012 2013 
EU 28 85,69 81,86 83,19 83,50 
Nemčija 82,52 78,32 80,40 80,23 
Avstrija 85,97 69,43 68,26 67,54 
Slovenija 89,63 81,96 82,74 83,56 
Velika 
Britanija 82,39 77,81 79,97 80,24 
Vir: EUROSTAT (2015) 
Ugotovimo lahko, da, kljub temu da se v poklicnih skupinah menedţerji in strokovnjaki 
glede na klasifikacije poklicev zahteva visoka stopnja znanja, ima glede na evropsko 
povprečje le dobra polovica zaposlenih v skupini menedţerjev končano terciarno 
izobraţevanje. Povprečje EU znaša 54,05 odstotkov. Nad tem povprečjem sta le Slovenija 
in Velika Britanija. Sledi jima Nemčija z dobrimi 50 odstotki, V Avstriji pa je ta odstotek 
niţji od 40. V poklicni skupini strokovnjaki je stanje boljše, saj ima v letu 2013 v tej 
skupini na ravni EU 83,5 odstotkov zaposlenih visoko stopnjo znanja. Za razliko od 
skupine menedţerjev je malo nad tem odstotkom le Slovenija, medtem ko so ostale 
drţave pod povprečjem. Velika Britanija in Nemčija sta skoraj izenačeni, najslabši odstotek 
pa ima zopet Avstrija, in sicer le 67,54 odstotkov. 
5.10 TRG DELA V SLOVENIJI 
Po podatkih ZRSZ za leto 2011 so delodajalci prijavili 194.468 prostih delovnih mest. V 
glavnem so bile to zaposlitve za določen delovni čas, saj jih je bilo kar 81,7 odstotkov. 
Glede na leto 2010 se je odstotek povpraševanja po poklicih s področja kulture zmanjšal 
za 14,2 odstotka, v javni upravi, obrambi in obvezni socialni varnosti pa je bil upad 
delovnih mest v višini 9,8 odstotka. Za poklice, za katere se zahteva visokošolska 
izobrazba, je bilo največ povpraševanja po ekonomistih, diplomiranih vzgojiteljih, 
diplomiranih medicinskih sestrah, diplomiranih inţenirjih strojništva in diplomiranih 
fizioterapevtih. Za poklicno skupino »Zakonodajalci, visoki vladni uradniki, menedţerji« je 
bilo največ povpraševanja po generalnih direktorjih druţbe in prodajnih menedţerjih 
(ZRSZ, 2011a). 
Leta 2012 je bilo na ZRSZ prijavljenih 169.732 delovnih mest. To je manj kot leta 2011, in 
sicer 12,7 odstotkov. Tako kot v letu 2011 je bila večina delovnih mest za določen čas, in 
sicer 83,1 odstotka. Največje povpraševanje je bilo po kadru s končano poklicno 
izobrazbo. Povpraševanje po tistih s končano terciarno izobrazbo je bilo manjše za enak 
odstotek kot skupno povpraševanje. Med poklici z zahtevano visokošolsko izobrazbo je 
bilo zopet največ povpraševanja po ekonomistih, diplomiranih vzgojiteljih predšolskih 
otrok, diplomiranih medicinskih sestrah in diplomiranih inţenirjih strojništva. V poklicni 
skupini »Zakonodajalci, visoki vladni uradniki, menedţerji« je bilo za 2,8 odstotka manj 
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povpraševanja kot v letu 2011, največje povpraševanje je bilo po menedţerjih za trţenje 
in prodajo, po generalnih direktorjih in članih uprav druţb ter menedţerjih za proizvodnjo 
v predelovalnih dejavnostih in za oskrbo z energenti (ZRSZ, 2012a). 
Ker je dopolnitev ZUTD v prvi polovici leta 2013 ukinila obvezno prijavo delovnega mesta 
na ZRSZ, podatki za to leto niso v celoti primerljivi s podatki iz preteklih let. Na ZRSZ so 
tako v letu 2013 zabeleţili 111.301 prostih delovnih mest. Največje je bilo povpraševanje 
po delavcih s končano poklicno izobrazbo, in sicer 35,6 odstotka. Zelo majhno je bilo 
povpraševanje po diplomantih s končanim bolonjskim izobraţevanjem in sicer le 0,5 
odstotka. Med poklici z zahtevano visokošolsko izobrazbo je bilo največ povpraševanja po 
diplomiranih vzgojiteljih predšolskih otrok, diplomiranih ekonomistih, diplomiranih 
medicinskih sestrah, diplomiranih fizioterapevtih in diplomiranih inţenirjih strojništva. V 
poklicni skupini »Zakonodajalci, visoki vladni uradniki, menedţerji« je bilo največje 
povpraševanje po enakih poklicih kot v letu 2011, vendar zmanjšano za 37,1 odstotka 
(ZRSZ, 2013b). 
Med mladimi v starosti od 25 do 29 let je delovna aktivnost od leta 2007 v upadanju. Po 
podatkih SURS jih je bilo leta 2007 18,7 odstotkov, v letu 2009 jih je bilo 16,8 odstotkov, 
v letu 2011 pa 15,1 odstotka (ZRSZ, 2013a, str. 7). Glede na stopnjo izobrazbe je bil v 
letu 2008 najvišji odstotek brezposelnih tistih, ki so imeli končano srednjo izobrazbo, in 
sicer 38,7 odstotkov, sledili so jim tisti, ki so imeli končano osnovno šolo ali manj s 30,3 
odstotki. Mladih s poklicno izobrazbo je bilo brezposelnih 19,1 odstotka, s končano 
terciarno izobrazbo pa 11,9 odstotka. Če primerjamo stopnje brezposelnosti z letom 2012, 
lahko ugotovimo, da se je odstotek brezposelnih zniţal v vseh skupinah, razen pri tistih s 
končano terciarno izobrazbo, kjer je bila brezposelnost 18,5 odstotna. Pri mladih s 
končano srednješolsko izobrazbo je bila tako brezposelnost 36,9 odstotna, pri tistih s 
končano osnovno izobrazbo ali manj je bila brezposelnost 27,2 odstotna, pri mladih s 
končano poklicno izobrazbo pa je bila stopnja brezposelnosti 17,4 odstotna (ZRSZ, 2013a, 
str. 13). 
Če pogledamo pregled diplomantov glede na področje izobraţevanja za leta 2005 do 
2009, lahko vidimo, da je bil v vseh letih največji deleţ diplomantov s področja 
druţboslovnih in poslovnih ved ter prava, in sicer je leta 2005 ta deleţ znašal 45,5 
odstotkov, leta 2008 pa 49,89 odstotkov, od tega je znašal deleţ diplomantov poslovnih in 
upravnih ved v letu 2008 38,52 odstotkov. Pri diplomantih humanistike in umetnosti je ta 
odstotek znašal v letu 2005 5,88 odstotkov, v letu 2008 pa 5,7 odstotkov (Strašek, in 
drugi, 2010, str. 80). 
Podatki o številu diplomantov nam pokaţejo, da je deleţ diplomantov druţboslovja skoraj 
petdeset odstotkov glede na vse diplomante. To pa pomeni, da imajo lahko večje teţave 
pri vstopu na trg dela, saj je diplomantov s tega področja največ, in sicer predstavljajo 
polovico vseh diplomantov. 
Pri pregledu uspešnosti diplomantov druţboslovnih ved na trgu dela v Sloveniji (poudarek 
je bil na diplomantih politologije) so rezultati pokazali, da je pomemben dejavnik tudi 
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sektor, v katerem se zaposlujejo. Teţave imajo bolonjski diplomanti, ki so dosegli bolj ali 
manj enako znanje, vendar je stopnja njihove izobrazbe drugače ovrednotena. Bodoči 
diplomanti imajo tako dve oviri pri zaposlovanju, in sicer spremembo v izobraţevalnem 
sistemu in gospodarsko krizo, ki je zaostrila zaposlovanje v javni upravi, ki je bila njihov 
najboljši zaposlovalec. Tako se neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem le še veča 
(Deţelan, Fink & Hafner, 2014, str. 569). 
Tabela 27: Odstotek delovno aktivnih prebivalcev glede na poklicne skupine – 
Slovenija 
  Deleţ (v %) 
  
2010 2011 2012 2013 
Poklici - SKUPAJ 100 100 100 100 
Zakonodajalci, visoki uradniki, menedţerji 8,9 8,3 7,9 7,9 
Strokovnjaki 16,1 19,5 20,1 21,5 
Tehniki in drugi strokovni sodelavci 16 14 13,4 12,8 
Uradniki 8,4 7,5 7,9 7,3 
Poklici za storitve, prodajalci 12,6 13 13 13,2 
Kmetovalci, gozdarji, ribiči 5,4 5,2 5,4 5,2 
Poklici za neindustrijski način dela 10,5 13,7 13,4 13 
Upravljalci strojev in naprav, industrijski 
izdelovalci in sestavljalci 12,7 9,4 9,4 9,6 
Poklici za preprosta dela 8,2 8,3 8,4 8,1 
Vojaški poklici 0,5 0,6 0,6 0,5 
Neznano 0,7 0,6 0,5 0,9 
Vir: SURS (2014) 
Iz tabele 27 lahko vidimo odstotek delovno aktivnega prebivalstva glede na poklicne 
skupine. Predmet magistrske naloge sta poklicni skupini zakonodajalcev, visokih 
uradnikov, menedţerjev in strokovnjakov, za katere je glede na SKP-08 potrebna raven 
znanja 3 oziroma 4, to je visokošolska izobrazba ali več. V prvi skupini se je od leta 2010 
do leta 2013 odstotek delovno aktivnih prebivalcev zniţal za en odstotek, v drugi skupini 
pa se je odstotek zvišal iz 16,1 na 21,5, kar je 5,4 odstotka. V tabeli 28 je prikazana 
delitev na podskupine poklicev prvih dveh glavnih skupin poklicev. 
Pregled delovno aktivnega prebivalstva v tabeli 28 za zakonodajalce, visoke uradnike in 
člane uprav druţb kaţe, da je njihovo število od leta 2010 do 2013 upadlo, pri 
menedţerjih za splošne poslovne funkcije in komercialo pa je naraslo. Pri ostalih dveh 
podskupinah prve skupine poklicev je v letih od 2010 do 2013 opazen upad števila 
delovno aktivnega prebivalstva. V skupini poklicev strokovnjaki pa lahko opaţamo rahel 
porast števila delovno aktivnega prebivalstva v obdobju od leta 2010 do 2013. Če 
primerjamo prvo in drugo glavno skupino poklicev, lahko ugotovimo, da je v prvi skupini 
opazen upad delovno aktivnega prebivalstva, v drugi pa porast. Ţal pa nam ta podatek ne 




Tabela 28: Delovno aktivno prebivalstvo glede na poklic – Slovenija 
Leto 2010 2011 2012 2013 
Poklic - SKUPAJ 818975 817311 792948 791323 
1 ZAKONODAJALCI, VISOKI URADNIKI, 
MENEDŢERJI 45453 43909 43172 43920 
11 Zakonodajalci, visoki uradniki in člani 
uprave druţbe 4093 4035 3813 3542 
12 Menedţerji za splošne poslovne 
funkcije in komercialo 13317 13778 14277 15002 
13 Menedţerji za proizvodnjo in 
specializirane strokovne in tehnične 
storitve 18777 17552 16695 16844 
14 Menedţerji v gostinstvu, trgovini in 
drugih storitvah 9266 8544 8387 8532 
2 STROKOVNJAKI 145941 149239 149781 152374 
21 Strokovnjaki matematično-
naravoslovnih in tehnično–tehnoloških 
ved 24909 25377 25878 26729 
22 Zdravstveni strokovnjaki 17581 18663 19243 19891 
23 Strokovnjaki za vzgojo in 
izobraţevanje 45287 46009 45923 45794 
24 Strokovnjaki za poslovanje in 
upravljanje 22932 23765 23485 23937 
25 Strokovnjaki za informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo 10501 10856 10981 11082 
26 Strokovnjaki za pravo, druţboslovje, 
kulturo ipd. 24731 24569 24271 24941 
Vir: SURS (2014) 
Po podatkih ZRSZ je bilo v letu 2011 med tistimi s končano visokošolsko izobrazbo opaziti 
pomanjkanje medicinskega kadra in tistih z znanji s področja informacijske tehnologije in 
naravoslovja. Nasprotno pa je bilo na trgu dela razmerje med ponudbo in povpraševanjem 
višje na strani ponudbe pri poklicih s področja druţboslovja in humanistike. Predvsem se 
na tem mestu omenjajo poklici kot sociologi, antropologi, filozofi, zgodovinarji in podobni. 
Klub temu da je bilo pri poklicih s področja ekonomije, prava, vzgoje in izobraţevanja ter 
podobnih veliko povpraševanja, so imeli ti profili teţave pri zaposlovanju, saj je bilo za to 
področje tudi veliko iskalcev zaposlitve (ZRSZ, 2011, str. 18). Podobna situacija je bila 
tudi v letu 2012. 
V letu 2013 se je situacija malo spremenila, in sicer je bilo še vedno pomanjkanje kadrov 
s področja naravoslovja, tu so omenjeni inţenirji strojništva in elektrotehnike. Še vedno je 
bilo preveč kadra s področja druţboslovja in humanistike, največ teţav pri iskanju 
zaposlitve so imeli še vedno ţe prej omenjeni kadri. Povečevati pa se je začelo število 
iskalcev zaposlitve s področja zdravstva in informacijskih tehnologij (ZRSZ, 2013, str. 28). 
V tabeli 29 lahko vidimo pregled brezposelnih po izobrazbenih skupinah, ki so ga naredili 
na ZRSZ, za leta od 2011 do 2013. Prikazano je število brezposelnih z visokošolsko 
izobrazbo glede na izobrazbeno skupino. Največ brezposelnih je med ekonomisti, 
vzgojitelji, učitelji, druţboslovci in administratorji. Tako visoka brezposelnost v teh 
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skupinah je posledica tudi tega, da so to področja, kjer je tudi največ diplomantov. To je 
hkrati tudi pokazatelj, da trg dela ne potrebuje tako velikega števila kadrov s teh področij, 
kot jih je na voljo. Pri farmacevtih, rudarjih, geologih, gledališčnikih in metalurgih je 
število brezposelnih manjše, vendar je v primerjavi za ostalimi področji tudi manj 
diplomantov. 








Ekonomisti in sorodni 4820 4074 3937 
Vzgojitelji in učitelji 1852 1542 1435 
Druţboslovci 1407 1178 1117 
Administratorji 1224 967 980 
Pravniki 847 684 722 
Mehaniki in strojniki 646 565 580 
Likovniki in oblikovalci  545 
  Poklici v zdravstvu 538 301 258 
Gradbeniki 520 523 
 Elektrikarji 487 
  Organizatorji in sorodni 474 
  Poklici za socialno 465 
  Poklici za gostinstvo 434 
  Pridelovalci rastlin 387 
  Jezikoslovci in sorodni 356 
  Naravoslovci 291 


















Vir: ZRSZ (2011-2013) 
5.11 TRG DELA V VELIKI BRITANIJI 
S pomočjo podatkovne baze raziskave REFLEX so v Veliki Britaniji podrobneje pregledali 
razmere na njihovem trgu dela. Ugotovili so, da se je število diplomantov na visokih šolah 
v Veliki Britaniji precej povečalo. To jim je porajalo skrb, če bo trg dela sposoben sprejeti 
vse diplomante. Odgovori diplomantov, ki so sodelovali v anketi, so pokazali, da jih veliko 
dela na delovnih mestih, kjer stopnja izobrazbe ni pomembna, kar je porajalo vprašanje, 
da je v Veliki Britaniji preveč diplomantov (McGuinness & Sloane, 2009, str. 16). Po 
podatkih angleškega statističnega urada je bila med aprilom in junijem leta 2013 stopnja 
zaposlenosti diplomantov s področja medicine in zobozdravstva 95 odstotkov, medtem ko 
je bila stopnja zaposlenosti za diplomante s področja humanističnih ved 84 odstotkov 
(ONS, 2014, str. 19).  
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Na univerzi v Oxfordu so s pilotnim projektom ţeleli oceniti prispevek študija humanistike 
za gospodarstvo. Raziskava je pokazala, da je na humanistiki temelječ študij v Oxfordu 
zelo odziven na nacionalne gospodarske potrebe. Spremljali so kariere 11.000 
diplomantov, ki so diplomirali med letom 1960 in 1989. Na področju izobraţevanja se je 
zaposlilo 25,8 odstotkov, na področju menedţmenta 11,4 odstotke, na področju medijev, 
literature in umetnosti 11,3 odstotke, na področju prava 11,3 odstotke in na področju 
financ 10,4 odstotkov diplomantov (Kreager, 2013, str. 2). 
Zaposlovanje humanistov je doseglo rast v sektorjih, ki so nastali v letih gospodarske 
rasti, 1970 in 1980. V sektorjih, ki so bili ključni v času gospodarske rasti, financah in 
pravu, se je zaposlovanje humanistov znatno povečalo, in sicer v financah skoraj za 
trikrat, v pravu pa za 2,5-krat. Do konca proučevanega obdobja je bilo 16 do 20 odstotkov 
diplomantov humanistike zaposlenih v menedţmentu, medijih, v pravnem in finančnem 
sektorju. Največje posamezno področje zaposlovanja diplomantov je bilo izobraţevanje s 
23 odstotki (Kreager, 2013, str. 3). 
V sektorju svojega prvega poklica je ostalo le 33 odstotkov diplomantov, 28 odstotkov jih 
je po uveljavitvi svojih karier naredilo velike karierne spremembe med različnimi sektorji, 
8 odstotkov pa jih je v daljšem časovnem obdobju vzdrţevalo dvojno kariero. Tako 
diplomanti kot zaposleni in delodajalci so ocenili, da je osebnostni razvoj odvisen od 
različnih tehničnih veščin. Zaposlovanje je odvisno od zmoţnosti posameznika, da sledi 
napredku, kar pomeni, da se izpopolnjuje na področju tehničnih in drugih veščin, da je 
komunikativen in da se aktivno prilagaja novim izzivom, ki jih prinašajo spremembe v 
gospodarstvu in druţbi (Kreager, 2013, str. 3). 






1 menedţerji, direktorji in visoki 
uradniki 3.057 3.049 
2 strokovnjaki 6.001 6.088 
3 sodelavci za strokovne in 
tehnične poklice 4.177 4.376 
4 upravni in pisarniški poklici 3.246 3.261 
5 kvalificirani obrtni poklici 3.209 3.408 
6 poklici za socialne in ostale 
storitve in rekreacijo 2.835 2.830 
7 prodajalci in poklici za storitve 2.448 2.379 
8 upravljavci strojev in naprav in 
sestavljavci 1.918 1.947 
9 poklici za preprosta dela 3.311 3.411 
skupaj 30.201 30.749 
Vir: ONS (2015) 
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V tabeli 30 je prikazano število zaposlenih (v 1000) v Veliki Britaniji glede na poklicno 
skupino. Ugotovimo lahko, da je najvišja zaposlenost v skupini strokovnjakov. To področje 
je namreč zelo široko, saj zajema strokovnjake s področja naravoslovnih znanosti, tehnike 
in tehnologije, druţboslovja, humanistike in sorodnih področij. Iz teh podatkov ţal ne 
moremo ugotoviti, kakšno je stanje poklicev, za katere se zahteva izobrazba s področja 
druţboslovja ali humanističnih ved, zato je v tabeli 31 narejen podrobnejši prikaz. 
Za skupino menedţerjev, direktorjev in visokih uradnikov velja predpostavka, da je 
zahtevana izobrazba s področja druţboslovja oziroma humanistike. V skupini strokovnjaki 
pa so podrobneje prikazani strokovnjaki s področja poslovanja, medijev in javnih sluţb. Iz 
podatkov v tabeli 31 lahko ugotovimo, da je deleţ poklicev s področje druţboslovja in 
humanistike v skupini strokovnjakov 26,71 odstotka. Po podatku ONS je bilo v obdobju od 
aprila do junija 2014 v Veliki Britaniji število zaposlenih 30,537 milijonov. Tako je odstotek 
zaposlenih v Veliki Britaniji, ki imajo končano visokošolsko izobrazbo s področja 
druţboslovnih oziroma humanističnih ved, 15,24 odstotka. 




1 menedţerji, direktorji in visoki 
uradniki 3.039 
Strokovnjaki 6.049 
241 Pravni strokovnjaki 192 
242 Strokovnjaki za poslovanje, 
upravo in raziskovanje 717 
243 Arhitekti, urbanisti in geodeti 229 
244 Socialno varstveni menedţerji 188 
245 Bibliotekarji in podobni 
strokovnjaki 36 
246 Strokovnjaki za kakovost in 
nadzor 116 
247 Strokovnjaki na področju 
medijev 138 
Vir: ONS (2015) 
5.12 TRG DELA V NEMČIJI 
Nemški trg dela je kljub krizi še vedno v dobrem poloţaju. To kaţe tudi poloţaj mladih na 
nemškem trgu dela, saj je imela Nemčija v letu 2013 najniţjo stopnjo brezposelnosti med 
mladimi v Evropi. Še najdlje so bili brezposelni tisti, ki so bili brez poklicnih kvalifikacij. 
Kljub temu pa si v Nemčiji nenehno prizadevajo, da bi bilo brezposelnih mladih še manj 
(BMAS, 2014). 
Iz tabele 32 vidimo število zaposlenih za glavni skupini sedem in devet, to so poklici na 
področju poslovne organizacije, računovodstva, prava in uprave ter jezika, knjiţevnosti, 
humanističnih ved in ekonomije. To so poklici, ki jih lahko opravljajo diplomanti 
druţboslovnih oziroma humanističnih ved. Po podatkih nemškega Statističnega urada je 
bilo v Nemčiji v letu 2013 število zaposlenih 42,28 milijonov. Glede na celotno število 
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zaposlenih je tako v glavnih skupinah poklicev sedem in devet 22,23 odstotka zaposlenih. 
Znotraj teh dveh skupin pa je odstotek zaposlenih, ki imajo končano visokošolsko 
izobrazbo, 15,49. 
Tabela 32: Zaposleni v Nemčiji – leto 2013 





7 poslovna organizacija, 
računovodstvo, pravo, uprava 8228000 1082000 
71 – poklici za poslovne funkcije 
in organiziranje 4644000 575000 
72 – poklici na področju 
finančnih storitev, 
računovodstva in davkov  1684000 203000 
73 – poklici na področju prava 
in uprave 1900 000 304000 
9 jezik, knjiţevnost, 
humanistične vede, 
druţboslovje, mediji, umetnost, 
kultura, in oblikovanje 1175 000 375 000 
91 – jezik, knjiţevnost, 
druţboslovje, humanistične 
vede, ekonomija 107 000 62 000 
92 – oglaševanje, trţenje, 
komercialni in uredniški 
medijski poklici 648 000 201 000 
93 – oblikovanje, poklici umetne 
obrti, vizualnih umetnosti in 
izdelave glasbenih instrumentov 173 000 31 000 
94 – igralski in podobni poklici 247 000 82 000 
Vir: DESTATIS (2015) 
5.13 TRG DELA V AVSTRIJI 
Tako kot v mnogih drţavah se je tudi v Avstriji situacija na trgu dela leta 2013 v 
primerjavi z letom 2012 poslabšala. Stopnja brezposelnosti je narasla s 4,3 odstotka na 
4,9. Stopnja brezposelnosti mladih med 15 in 24 letom starosti je bila skoraj dvakrat višja 
od povprečja, saj je znašala 9,2 odstotka (Statistik Austria, 2014, str. 20).  
V letu 2013 je bilo v Avstriji zaposlenih pribliţno 4.175.000 ljudi (Arbeitsmarktstatistiken, 
2014, str. 30). Največ jih je bilo v storitvenem sektorju, in sicer 69,4 odstotke, v industriji 
jih je bilo 25,9 in v kmetijsko-gozdarskem sektorju je bilo 4,7 odstotkov zaposlenih. Deleţ 
zaposlenih mladih v starosti od 15 do 24 let je bil 12,8 odstoten. Odstotek zaposlenih, ki 
so imeli univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo, pa je znašal 16,7 (Statistik Austria, 2014, 
str. 32). 
V tabeli 33 so podatki (v 1000) o številu delovno aktivnega prebivalstva in zaposlenih. 
Lahko vidimo, da je bila v letu 2013 zaposlenost v Avstriji glede na delovno aktivno 
prebivalstvo 95 odstotna. Za magistrsko nalogo sta pomembni predvsem prva in druga 
skupina. Ţal so v teh dveh glavnih skupinah poklicev tudi poklici, ki jih je moţno opravljati 
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s končano izobrazbo, ki ni nujno druţboslovne ali humanistične smeri, zato ti podatki ne 
povedo nič določenega za področje proučevanja magistrske naloge. Lahko le ugotovim, 
da je odstotek zaposlenih v teh dveh skupinah nad avstrijskim povprečjem.  
Tabela 33: Delovno aktivno prebivalstvo glede na poklicni status 2013 – Avstrija (v 
1000) 





Zakonodajalci, visoki uradniki, 
menedţerji 188,3 183,5 97 
Strokovnjaki 688,6 674,3 98 
Tehniki in drugi strokovni 
sodelavci 824,9 803,7 97 
Uradniki 446,9 428,8 96 
Poklici za storitve, prodajalci 787,3 741,7 94 
Kmetovalci, gozdarji, ribiči, 
lovci 200,2 197,7 99 
Poklici za neindustrijski način 
dela 589,8 562,0 95 
Upravljalci strojev in 
naprav,industrijski izdelovalci in 
sestavljalci 252,6 239,2 95 
Poklici za preprosta dela 368,5 333,5 90 
Vojaški poklici 11,0 10,8 98 
Neznano 32,5 0,0 0 
Skupaj 4.390,4 4.175,2 95 
Vir: Statistik Austria (2014a) 
V tabeli 34 je pregled zaposlenih (v 1000) glede na poklicni status in poklic, iz katerega 
lahko ţe razločimo deleţ diplomantov druţboslovnih in humanističnih smeri. Glede na 
klasifikacijo poklicev je največji deleţ teh diplomantov med menedţerji v prvih dveh 
podskupinah (11 in 12) in med strokovnjaki v četrti in šesti skupini (24 in 26), zato bo 
narejen podrobnejši pregled teh skupin v odnosu na ostale. Pri skupinah 11 in 12 je 
samozaposlenih manj kot 3000, zato niso zanimivi za statistično interpretacijo. Ob 
predpostavki, da so v prvih dveh podskupinah menedţerjev diplomanti humanistike in 
druţboslovja, lahko ugotovim, da jih je 47,4 odstotka glede na celotno skupino 
menedţerjev, medtem ko jih je v ostalih dveh skupinah 52,6 odstotka. To kaţe na to, da 
je lahko v skupini menedţerji glede na poklicni status razmerja med diplomanti 
druţboslovja in humanistike razmerje dokaj izenačeno. 
V skupini poklicev strokovnjaki lahko ţe bolj razmejimo vrsto izobrazbe, ki je potrebna za 
določeno podskupino poklicev. Tako lahko skoraj z gotovostjo trdim, da so v skupinah 24 
in 26 zastopani diplomanti druţboslovnih in humanističnih ved. Ekonomistov in sorodnih 
poklicev je glede na celotno skupino strokovnjakov 17,2 odstotka, strokovnjakov s 
področja prava, druţboslovja in kulture pa je 15,9 odstotka. Če pogledamo obe skupini 
skupaj, lahko ugotovimo, da je glede na celotno število vseh zaposlenih v poklicih, ki 
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zahtevajo visokošolsko izobrazbo, pribliţno 36,1 odstotka diplomantov s področja 
druţboslovnih in humanističnih smeri. 
Tabela 34: Zaposlenost glede na poklicni status in poklic 2013 – Avstrija (v 1000) 
  Skupaj Zaposleni Samozaposleni 
Skupaj 4.175,2 3.620,2 555,0 
1 Menedţerji 183,5 148,9 34,6 
11 Izvršni direktorji, člani uprav, 
visoki uradniki in zakonodajalci 22,3 20,1 (x) 
12 Vodstveni delavci v 
gospodarstvu 64,7 61,8 (x) 
13 Vodstveni delavci v proizvodnji 
in za posebne storitve 58,2 50,7 7,5 
14 Menedţerji v trgovini, 
gostinstvu in drugih storitvah 38,4 16,3 22,1 
2 Strokovnjaki  674,3 560,1 114,3 
21 Naravoslovci, matematiki in 
inţenirji 102,2 81,7 20,5 
22 Strokovnjaki s področja 
zdravstva in sorodni poklici 78,0 53,3 24,6 
23 Učitelji 200,9 191,0 9,9 
24 Ekonomisti in podobni 
strokovnjaki 115,8 94,4 21,3 
25 Strokovnjaki na področju 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije 70,4 61,0 9,5 
26 Strokovnjaki za pravo, 
druţboslovje in kulturo 107,1 78,7 28,4 
Vir: Statistik Austria (2014a) 
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6 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA DIPLOMANTOV 
DRUŢBOSLOVNIH IN HUMANISTIČNIH VED V IZBRANIH 
DRŢAVAH EU IN V SLOVENIJI 
Na trgu dela nastopajo različni akterji in od njih je odvisno stanje na trgu dela. Poleg 
drţave imajo pomembno vlogo na trgu dela tudi zdruţenja delodajalcev in delojemalcev. 
Ker pa ima le drţava na voljo ustrezne mehanizme za nadzor in prisilo, lahko le ona 
poskrbi, da se bodo ukrepi, ki so sprejeti za regulacijo trga dela, tudi uresničevali (Svetlik 
& Trbanc, 2002, str. 35). 
Politike, s katerimi drţava skrbi za razmerje med ponudbo in povpraševanjem na trgu 
dela, so lahko pasivne ali aktivne. Pasivna politika je zagotavljanje nadomestila izpada 
dohodka (Cazes, Verick & Heuer, 2009, str. 1). Aktivna politika zaposlovanja (v 
nadaljevanju APZ) je eden izmed ukrepov drţave na trgu dela. Njen namen je 
povečevanje zaposlenosti, kar pomeni, da se v primeru učinkovitih ukrepov na tem 
področju zmanjšuje brezposelnost. Poleg zmanjševanja brezposelnosti pa je namen APZ 
tudi spodbuda povpraševanja po delovni sili in izboljšanje delovanja trga dela. Programi 
so namenjeni skupinam, ki imajo teţave pri vstopu na trg dela, sem sodijo dolgotrajno 
brezposelni pa tudi mladi, ki šele vstopajo na trg dela, saj jim primanjkuje delovnih 
izkušenj (Piopiunik & Ryan, 2012, str. 10). 
Tudi za zaposlovanje mladih so zelo pomembni programi APZ, saj na ta način mlade 
spodbujajo, da so aktivni pri vstopu na trg dela, hkrati pa tudi delodajalcem prinašajo 
določene spodbude, da zaposlujejo mlade, ki šele vstopajo na trg dela. Zanimivi so načini 
iskanja zaposlitve pri mladih v Sloveniji, ki so bili predstavljeni v ADS za drugo četrtletje 
leta 2006 (Trbanc, 2007, str. 47). Največ mladih, kar 96, 1 odstotka, je navedlo, da pri 
iskanju zaposlitve sprašujejo sorodnike, prijatelje in znance. Na drugem mestu je 
spraševanje pri delodajalcih, 84, 5 odstotkov, zelo malo pa se jih posluţuje zasebnih 
agencij za zaposlovanje, le 23,7 odstotkov. Vidimo lahko, da se mladi zanašajo na to, da 
jim bo delo ponujeno oziroma bo nekdo drug namesto njih pregledal ponudbo na trgu 
dela. To pa ima lahko tudi za posledico kasnejše vključevanje na trg dela, saj bi imeli tisti 
z večjo aktivnostjo pri iskanju zaposlitve tudi večje moţnosti za uspeh. Slovenija je z 
ukrepi APZ začela v prvih letih tranzicije, najbolj tipičen ukrep je bilo subvencioniranje 
pripravništva.  
Na drugem posvetu Zaposlovanje – socialno vključevanje, ki je potekal leta 2005 v 
Radencih z namenom dvigovanja zaposlitvenega potenciala mladih, so preventivo, ki bi 
pomagala pri zaposlovanju mladih, strnili v tri pomembna področja. Mladim bi bilo treba 
pomagati, da bi se lahko pravočasno odločali glede nadaljnjega izobraţevanja in 
načrtovanja poklicne poti in se naučili veščin, ki so potrebne za iskanje zaposlitve. Morali 
bi tudi okrepiti zavedanje lastnega znanja in delovnih izkušenj, hkrati pa bi to morali tudi 
znati ustrezno predstaviti (Kozoderc, 2005, str. 11). 
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V Sloveniji segajo začetki izvajanja ukrepov APZ v leto 1991. Med prvimi je bil program 
javnih del, ki je bil namenjen odpiranju novih delovnih mest in prekvalifikacijam. Ko so se 
začela pogajanja Slovenije za vstop v EU, pa je bilo potrebno oblikovati dokumente APZ, 
ki so bili primerljivi z ostalimi v Evropi. V tem času je Slovenija pripravila Nacionalni 
akcijski program zaposlovanja, v letih 2000 do 2004 pa je bilo v različne programe 
vključenih 293.905 oseb, predvsem v programa izobraţevanja in usposabljanja 
brezposelnih oseb ter v program javnih del (Drobnič, 2009, str. 134). 
V Ljubljani vsako jesen poteka sejem Moje delo in je namenjen iskalcem zaposlitve, saj se 
na enem mestu predstavi veliko delodajalcev in tako lahko iskalci zaposlitve opravijo v 
času trajanja sejma več razgovorov z delodajalci. Na sejmu potekajo tudi karierna 
predavanja, ki so iskalcem zaposlitve v pomoč pri graditvi kariere in tako kar najboljši 
pripravi za nastop na trgu dela. Prav tako v jeseni poteka v Ljubljani tudi Študentska 
arena, ki ima podoben namen kot sejem moje delo. Predstavljajo različne moţnosti 
izobraţevanja tako doma kot tudi v tujini. Predstavljajo različne programe, ki so vodeni s 
strani drţavnih institucij, moţnosti zaposlovanja tako med študijem kot po njem.  
Kot enega izmed ukrepov za mlade, ki bi jim pomagal pri vstopu na trg dela, Drobnič 
(2009, str. 213) navaja tudi razvoj in učinkovito izvajanje programa za mlade brezposelne 
diplomante, kjer izpostavlja predvsem diplomante druţboslovne smeri. Program naj bi jim 
omogočil usposabljanje v obliki dela v podjetjih in delno sofinanciral stroške tega 
usposabljanja. Podjetja bi med različnimi področji delovanja morala spodbujati tudi 
poslovanje na mednarodni ravni. V takih primerih bi bili diplomanti druţboslovja lahko 
spodbuda za podjetja, hkrati pa bi morebitno sodelovanje s tujino zanje pomenilo dober 
začetek pri iskanju zaposlitev. 
Zaradi poslabšanja razmer na trgu dela je drţava sprejela različne ukrepe. Okrepili so 
izvajanje aktivne politike zaposlovanja in sprejeli dva zakona z namenom ohranjanja 
delovnih mest. Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa je omogočal, da 
so podjetja prejela subvencije za delavce, ki so bili vključeni v shemo skrajšanega 
delovnega časa. Zakon o delnem povračilu nadomestila plač pa je urejal delno povračilo 
plač za tiste zaposlene, ki so bili na začasnem čakanju na delo (Kajzer, 2009, str. 74). 
Za hitrejše zaposlovanje diplomantov je zelo pomembno vzpostavljanje stikov s podjetji 
oziroma potencialnimi zaposlovalci. Slovenski karierni centri si prizadevajo v tej smeri, 
vendar so stiki redki in v obliki organizacije okroglih miz, sejmov in različnih predstavitev. 
V samo organizacijo so študenti premalo vključeni in ravno to je pomanjkljivost pri 
povezovanju z zaposlovalci (Podmenik, 2013, str. 149). 
Skozi ankete so se izoblikovale tri skupine slovenskih diplomantov, iskalcev prvih 
zaposlitev, in sicer aktivni, prilagodljivi ter pasivni in neodločni. Prevladovali so pasivni, to 
je taki, ki so izbiro zaposlitve prepuščali srečnemu naključju. Aktivni so bili aktivni na več 
področjih hkrati ter se sproti dodatno izobraţevali, da bi imeli več moţnosti na trgu dela. 
Prilagodljivi pa so preizkušali različne moţnosti, vendar so stremeli po čim bolj redni 
zaposlitvi (Podmenik, 2013, str. 169). 
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Da bi kar najbolje seznanili bodoče dijake in študente z moţnostmi šolanja in kasneje 
zaposlovanja, hkrati pa tudi delodajalce z bodočim kadrom, je tudi v Sloveniji 
organiziranih kar nekaj sejmov. Sejem Informativa, ki poteka v začetku v leta Ljubljani, je 
namenjen seznanjanju dijakov, kakšne so njihove moţnosti za študij v Sloveniji, saj se na 
tem sejmu predstavljajo vse slovenske univerze. Predstavljena je tudi moţnost študija v 
tujini. Na enem mestu lahko pridobijo informacije o moţnostih štipendiranja tako za študij 
v Sloveniji kot tudi v tujini. Na sejmu se predstavljajo tudi delodajalci, kar je bodočim 
študentom v pomoč pri odločitvi za študij, saj se seznanijo s področji, ki so perspektivna 
na področju zaposlovanja, hkrati pa je to priloţnost tudi za delodajalce, saj tako 
spoznavajo svoj bodoči kader. 
6.1 APZ V SLOVENIJI 
Na podlagi preteklih izkušenj, ki so pokazale potrebo po stabilnejših in administrativno 
učinkovitejših ukrepih, je vlada RS sprejela program APZ za daljše obdobje, in sicer od 
2007 do 2013. S tem je bilo obdobje usklajeno tudi s finančno perspektivo Evropskega 
socialnega sklada za črpanje sredstev za izvajanje politike (MDDSZ, 2010, str. 2). 
Skupni imenovalec ciljev APZ v Sloveniji je povečevanje zaposlenosti, zniţanje in 
preprečevanje brezposelnosti in spodbujanje zaposlovanja (MDDSZ, 2010, str. 2). Ukrepi 
programa APZ so bili v obdobju 2007–2013 svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, 
usposabljanje in izobraţevanje, spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja in 
program za povečevanje socialne vključenosti (MDDSZ, 2010). 
Leta 2010 je vlada RS sprejela Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) kot podlago za 
izvajanje ukrepov na trgu dela, kamor sodi tudi APZ. V ZUTD so opredeljeni naslednji 
ukrepi APZ: usposabljanje in izobraţevanje, nadomeščanje na delovnem mestu in delitev 
delovnega mesta, spodbude za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest in spodbujanje 
samozaposlovanja. Kot podlaga za izvajanje APZ so opredeljene smernice APZ, načrt za 
izvajanje ukrepov APZ in katalog ukrepov APZ. 
6.1.1 SMERNICE APZ 
Smernice APZ so strateški dokument, v katerem so poleg obdobja veljavnosti opredeljeni 
tudi namen in cilji izvajanja ukrepov APZ, obseg in viri sredstev glede na posamezne 
ukrepe ter kazalniki za spremljanje učinkovitosti ukrepov APZ (MDDSZ, 2011, str. 5). 
Glavni cilji APZ, ki so povzeti v smernicah za obdobje 2012–2015, so prispevek k večji 
zaposlenosti starejših, prispevek k usposabljanju aktivnega prebivalstva za zasedanje 
delovnih mest z večjo dodano vrednostjo, prispevek k večji moţnosti zaposlovanja 
ranljivih skupin in spodbujanje zaposlovanja mladih za zmanjšanje segmentacije mladih 
na trgu dela (MDDSZ, 2011, str. 18). 
Namen APZ je, da bi se predvsem brezposelni mladi in starejši hitreje aktivirali, saj bi se 
tako izognili dolgotrajnejši brezposelnosti. Predvsem pomembna je aktivacija mladih, ki 
predstavlja prioriteto tudi na ravni EU. Naslednji namen je odprava strukturnih neskladij 
na trgu dela glede znanj in veščin, ki so potrebne za razpoloţljiva delovna mesta. V tem 
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delu se pojavlja teţava pri delavcih, ki so ostali brez dela zaradi neugodne gospodarske 
situacije in so brez ustreznih znanj, ki so potrebna, da bi lahko zasedli delovna mesta, ki 
so na voljo na trgu dela. Te brezposelne je treba čim hitreje ustrezno usposobiti, da bodo 
lahko konkurenčni na trgu dela. Pri mladih se pojavlja teţava v pomanjkanju kompetenc, 
zato je treba poskrbeti, da bi se lahko usposabljali pri delodajalcih. Tretji namen APZ je 
izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene. To pomeni, da je treba 
zaposlene še dodatno izobraţevati in usposabljati, v to ciljno skupino pa sodijo predvsem 
tisti, ki imajo niţjo stopnjo izobrazbe, in starejši. Zadnji namen APZ je usmerjen 
dolgotrajno brezposelnim in ranljivim skupinam na trgu dela, kamor sodijo starejši in tisti 
brez izobrazbe. Potrebno je zagotavljati njihovo socialno in delovno vključenost (MDDSZ, 
2011, str. 19-21). 
6.1.2 NAČRT IN KATALOG UKREPOV APZ 
Načrt APZ je izvedbeni dokument in je sprejet na podlagi smernic APZ za določeno 
obdobje. V načrtu so točno določena sredstva, ki so namenjena za izvajanje ukrepov APZ. 
V njem so opisani programi, ki se izvajajo v okviru APZ. 
Glede na četrti odstavek 36. člena ZUTD je sestava kataloga ukrepov APZ naslednja (Ur. 
list RS, št. 80/10): 
˗ nabor programov, ki so namenjeni doseganju ciljev znotraj posameznih ukrepov 
APZ v proračunskem obdobju; program je sestavljen iz posameznih aktivnosti za 
doseganje teh ciljev; 
˗ oznaka programov glede na način financiranja in drţavno pomoč; 
˗ namen programov; 
˗ obdobje veljavnosti programov; 
˗ vsebine in načini izvajanja programov; 
˗ posebnosti izvajanja posameznih programov; 
˗ ciljne skupine programov; 
˗ trajanje vključitve ciljnih skupin v programe; 
˗ upravičeni stroške programov; 
˗ način izbora izvajalcev aktivnosti posameznih programov; 
˗ potrebna dokumentacija. 
Zadnji katalog ukrepov APZ je bil sprejet 4. septembra 2014. Prav tako kot načrt je tudi 
katalog ukrepov APZ izvedbeni dokument. V njem so glede na določbe ZUTD opisani 
posamezni ukrepi in ciljne skupine APZ ter postopki vključevanja v ukrepe APZ, stroški in 
denarni prejemki, programi APZ in ukrepi na trgu dela ter aktivnosti, ki se zaključujejo.  
Za področje usposabljanja in izobraţevanja so programi formalnega in neformalnega 
izobraţevanja. Med programe neformalnega izobraţevanja sodijo programi usposabljanja 
brezposelnih, ki so namenjeni pridobitvi nacionalnih oziroma temeljnih poklicnih 
kvalifikacij. Med programi izpopolnjevanja je tudi projektno učenje za mlajše odrasle, ki 
vključuje brezposelne mlade do 26 let, med njimi tudi tiste, ki so opustili izobraţevanje. 
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Neformalni programi izobraţevanja vključujejo tudi zaposlene, saj ţelijo tako povečati 
njihovo konkurenčnost, s programom mentorstvo za mlade pa ţelijo spodbuditi prenos 
znanj na mlade, ki so vstopili na trg dela. Programi formalnega izobraţevanja vključujejo 
brezposelne osebe, ki nimajo končane osnovne šole (MDDSZ, 2014). 
Tretji ukrep APZ vključuje spodbude za zaposlovanje. V katalogu APZ je opredeljenih več 
programov s tega področja. Eden izmed programov vključuje spodbujanje zaposlovanja 
pripravnikov, ki so končali višje ali visokošolsko izobraţevanje s področja socialnega 
varstva, saj se lahko zaposlijo le s končanim pripravništvom. Spodbude za zaposlovanje so 
namenjene tudi za teţje zaposljive osebe, za zaposlovanje na področju z visoko stopnjo 
brezposelnosti (MDDSZ, 2014). 
Namen kreiranja novih delovnih mest je spodbujanje delovne in socialne vključenosti. 
Sem sodijo tudi javna dela, ki so namenjena dolgotrajno brezposelnim osebam. Delovna 
vključenost starejših oseb je namenjena brezposelnim nad 50 let iz vzhodne Slovenije. 
Socialno podjetništvo pa je namenjeno brezposelnim, katerih poloţaj glede zaposljivosti se 
je poslabšal, sem sodijo mladi, iskalci prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelni, starejši 
nad 50 let … (MDDSZ, 2014). 
Ukrep spodbujanja samozaposlovanja pa je namenjen visoko izobraţenim mladim, ki so 
prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in še niso stari 35 let. Namen tega programa je, 
da bi mlade podjetniško usposobili in bi se lahko po končanem usposabljanju 
samozaposlili ali pa bi ustanovili podjetje (MDDSZ, 2014). 
Vidimo lahko, da v Sloveniji pri APZ ni posebnega poudarka na zaposlovanju diplomantov 
s področja druţboslovnih in humanističnih ved. Največji poudarek je na zaposlovanju tistih 
z niţjo izobrazbo oziroma tistih skupin brezposelnih, ki so v slabšem poloţaju, ko vstopajo 
na trg dela. Še najbolj se pribliţa diplomantom humanistike in druţboslovja ukrep 
spodbujanja samozaposlovanja, saj je eden redkih, ki je namenjen visoko izobraţenim 
iskalcem zaposlitve. 
6.1.3 PROGRAMI USPOSABLJANJA IN IZOBRAŢEVANJA V SLOVENIJI 
Za mlade, ki se vključujejo na trg dela, poteka pri ZRSZ več aktivnosti, ki naj bi 
pripomogle k temu, da bi kar najhitreje lahko prišli do zaposlitve. Ukrepi, ki so namenjeni 
mladim, so s treh glavnih področij, in sicer zaposlovanja, samozaposlovanja in 
usposabljanja. Na področju zaposlovanja so aktivnosti naslednje: oprostitev plačila 
prispevkov za zaposlitev mladih, iz faksa takoj praksa, davčne olajšave za zaposlovanje 
invalidov, vračilo prispevkov za prvo zaposlitev, povračilo prispevkov za zaposlitev pri 
delodajalcih v določenih občinah, davčne olajšave za zaposlovanje brezposelnih, spodbude 
za zaposlovanje v Pomurski regiji in vključevanje v Javna dela 2015 (ZRSZ, 2015b). Te 
aktivnosti so namenjene delodajalcem, da bi jih spodbudili k zaposlovanju mladih. Za 
mlade pa je namenjena oprostitev plačil prispevkov za tiste, ki se prvič samozaposlijo. 
Programi izobraţevanja in usposabljanja so naslednji: usposabljanje na delovnem mestu 
2015, delovni preizkus za mlade 2015, PUM – projektno učenje za mlajše odrasle, 
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institucionalno usposabljanje in priprava in potrjevanje NPK (nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij) (ZRSZ, 2015a). 
Oprostitev plačila prispevkov za zaposlitev mladih je namenjena tistim delodajalcem, ki za 
nedoločen čas zaposlijo mlade, ki niso starejši od trideset let in so najmanj tri mesece 
prijavljeni v evidenci brezposelnih. Ta aktivnost velja v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 
2015. Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost za prvih štiriindvajset 
mesecev novozaposlenega, hkrati pa se zaposlitev v tem obdobju ne sme prekiniti (ZRSZ, 
2015c). 
Program »iz faksa takoj praksa« je namenjen mladim, starim do trideset let s končano 
terciarno izobrazbo, ki iščejo svojo prvo zaposlitev. Delodajalci so izbrani na javnem 
razpisu in morajo mlade zaposliti najmanj za eno leto. Mladim je s tem programom 
omogočena najmanj enoletna zaposlitev, usposobijo se lahko za določeno delovno mesto 
in opravijo strokovni izpit, pridobijo si praktična znanja in delovne izkušnje, s tem pa 
postanejo bolj konkurenčni na trgu dela. Hkrati pa prejemajo plačo in imajo plačane 
prispevke za socialno zavarovanje. Ta program traja do 30. 6. 2015 (ZRSZ, 2015d). 
Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev je namenjeno tistim delodajalcem, ki zaposlijo mlajše 
od šestindvajset let oziroma mame z otroki, ki so mlajši od treh let. Program je namenjen 
tistim, ki se prvič zaposlijo za nedoločen čas, zaposlitev pa mora neprekinjeno trajati vsaj 
dve leti. Delodajalci dobijo povrnjene prispevke v višini petdeset odstotkov za prvo leto 
zaposlitve in trideset za drugo leto zaposlitve, sami pa so zavezani k plačevanju 
prispevkov v celoti za obdobje, za katero uveljavljajo vračilo (ZRSZ, 2015e). 
Za območja, kjer je visoka brezposelnost, so oblikovani posebni programi za zaposlovanje. 
Namenjeni so tistim, ki zadnjih šest mesecev niso imeli redno plačane zaposlitve, mladim 
od 15 do 24 let ali starejšim od 50 let, tistim, ki imajo končano le osnovnošolsko 
izobraţevanje oziroma po končanem izobraţevanju v dveh letih niso pridobili redno 
plačane zaposlitve, tistim, ki skrbijo za otroka, ki se redno šola in je mlajši od 26 let ali za 
brezposelnega zakonca, tistim, ki pripadajo etnični manjšini ali so invalidi. Delodajalci, ki 
zaposlijo koga izmed naštetih skupin na določenem območju, lahko uveljavljajo povračilo 
prispevkov, in sicer na območju Pokolpja do 31. 12. 2016, Maribora z okolico, Hrastnika, 
Radeč in Trbovelj pa do 31. 12. 2018 (ZRSZ, 2015f). 
Delodajalci lahko tudi uveljavljajo davčno olajšavo za tiste, ki so najmanj šest mesecev 
prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in so mlajši od 26 let ali starejši od 55 let. Pogoj za 
uveljavljanje olajšave je zaposlitev za nedoločen čas, na novo zaposleni pa v preteklih 
dveh letih ni smel biti zaposlen pri istem delodajalcu (ZRSZ, 2015g). 
Za dolgotrajno brezposelne (v evidenci brezposelnih morajo biti prijavljeni več kot eno 
leto) so namenjeni tudi programi javnih del, vključitev v program pa traja eno leto. 
Zaposlitev preko javnih del izvajajo neprofitni delodajalci, ki so bili izbrani z javnim 
povabilom (ZRSZ, 2015h). 
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Mladim, ki niso starejši od trideset let, je namenjen delovni preizkus za mlade. Mladim je s 
strani delodajalca dodeljen mentor, s pomočjo katerega opravijo delovni preizkus. Dolţina 
trajanja programa je od 100 ur do enega meseca. Mladi imajo tako priloţnost, da znanje, 
ki so ga pridobili z izobraţevanjem, preizkusijo na delovnem mestu ter hkrati v praksi 
spoznajo, kakšni postopki potekajo in kakšne naloge se zahtevajo za določeno delovno 
mesto (ZRSZ, 2014i). 
Podoben program je usposabljanje na delovnem mestu, vanj pa se lahko vključijo tisti, ki 
so brezposelni najmanj tri mesece. Trajanje programa je lahko različno, in sicer traja 
usposabljanje za preprosta delovna mesta en mesec, za zahtevnejša dva meseca, za tiste, 
ki so mlajši od trideset let, pa usposabljanje traja tri mesece. Tudi ta program pomaga 
brezposelnim, da v praksi spoznajo postopke na določenih delovnih mestih (ZRSZ, 2015j). 
PUM – projektno učenje za mlajše odrasle je namenjeno mladim do šestindvajsetega leta 
starosti, ki so opustili šolanje in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Program traja eno 
šolsko leto. Mladi se v tem letu seznanijo z različnimi poklici in oblikami izobraţevanja. 
Namen programa je, da bi mlade spodbudili k nadaljevanju šolanja oziroma jim z učenjem 
različnih veščin olajšali vstop na trg dela (ZRSZ, 2015k). 
Brezposelni se lahko vključijo tudi v programe institucionalnega usposabljanja. Potekajo v 
obliki različnih seminarjev, tečajev in drugih oblik krajšega usposabljanja. Potekajo različni 
jezikovni in računalniški tečaji, usposabljanja s področja podjetništva, zidarstva, 
kovinarstva, za upravljanje naprav, za skladiščnike ali sobarice, za računovodstvo in 
knjigovodstvo ter za delovne inštruktorje s področja socialnega varstva (ZRSZ, 2015l). 
Za tiste brezposelne, ki niso zadovoljivo usposobljeni, je organiziran program za pridobitev 
potrdila za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) oziroma spričevala za temeljno poklicno 
kvalifikacijo (TPK). S tem dobijo tudi uradno potrdilo, da so usposobljeni za določen 
poklic. TPK je potrebna za opravljanje poklica voznika. NPK pa lahko tisti, ki so vključeni v 
program, opravljajo za poklice, kot so pomočnik kuharja, izdelovalec spletnih strani, 
turistični informator, maser, nepremičninski posrednik, operater na CNC stroju, hišnik in 
podobne (ZRSZ, 2015m). 
Iz pregleda aktivnosti, ki potekajo za vključevanje brezposelnih na trg dela, lahko vidimo, 
da je program, ki je namenjen le diplomantom visokošolskega izobraţevanja, eden, in 
sicer »iz faksa takoj praksa«. Pri vseh ostalih programih lahko le sklepam, da se vanje 
lahko vključujejo tudi brezposelni s končanim visokošolskim izobraţevanjem. Programi na 
področju zaposlovanja, ki bi bili primerni za diplomante druţboslovja in humanistike, so 
tako poleg ţe omenjenega še oprostitev plačila prispevkov za zaposlitev mladih, vračilo 
prispevkov za prvo zaposlitev, uveljavljanje davčnih olajšav in programi javnih del. Seveda 
pa je zaposlovanje diplomantov druţboslovja in humanistike s pomočjo programov 
odvisno od delodajalcev, ki zaposlujejo diplomante teh smeri. Programi usposabljanja, ki 
bi bili primerni za diplomante druţboslovja in humanistike, so delovni preizkus za mlade, 
usposabljanje na delovnem mestu in institucionalno usposabljanje, kjer pridejo v poštev 
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predvsem jezikovni in računalniški tečaji, ki izboljšajo konkurenčnost diplomantov na trgu 
dela.  
6.2 PROGRAMI V AVSTRIJI 
Najbolj pomembno orodje APZ v Avstriji je usposabljanje za vključitve na trg dela, sledijo 
subvencionirane zaposlitve v javnem in privatnem sektorju ter programi za iskanje dela 
(Hofer, Weber & Winter-Ebmer, 2013, str. 6). Avstrijska politika zaposlovanja je še 
posebej namenjena mladim, saj so si javni zavodi za zaposlovanje zadali cilj, da mladim 
pomagajo pri poklicnem usposabljanju. Program usposabljanja je podprt tudi s strani 
vlade (Sozialministerium, 2014). 
Da bi se mladi kar najbolje pripravili na vstop na trg dela, v Avstriji različne institucije 
sodelujejo pri vključevanju mladih v izobraţevanje in jim pri tem pomagajo tudi pri 
vključitvi na trg dela, med drugim ministrstvo za izobraţevanje, zaposlovanje, delo, 
socialne zadeve in drugi. Za vključevanje mladih na trg dela imajo več programov. 
Podpirajo jih, da doseţejo kar najvišjo moţno izobrazbeno raven. Dva ključna ukrepa 
avstrijskega jamstva za mlade sta jamstvo za usposabljanje in prihodnost za mlade. Med 
pomembnejšimi programi za mlade pa so naslednji (YGIP, 2014, str. 3−5):  
˗ prihodnost za mlade – ta program ponuja mladim v starostnem obdobju od 19 do 
24 let dodatno usposabljanje, svetovanje ali subvencije v okviru javnega 
zaposlitvenega zavoda;  
˗ jamstvo za usposabljanje – ta program je namenjen mladim v starosti do 18 let, ki 
sami ne morejo dobiti pripravništva. S pomočjo programa ga lahko opravijo, 
naredijo izpit in tako zaključijo svoje vajeniško usposabljanje;  
˗ program »inštruiranje mladih« je namenjen mladim, ki imajo teţave z 
nadaljevanjem izobraţevanja ali pa so izpadli iz trga dela; 
˗ inštruiranje vajeništva je namenjeno zagotovitvi uspešnega zaključka vajeništva; 
˗ pripravljenost na izobraţevanje in usposabljanje ima za cilj ponovno vključevanje 
mladih v izobraţevanje ali na trg dela; 
˗ »proizvodne šole« (Produktionsschulen) so nekakšen vmesnik med šolo in 
zaposlitvijo, ki so namenjene predvsem tistim mladim med 15 in 19 leti, ki imajo 
teţave z zaposlitvijo. Nudijo strokovno znanje, osnovno izobrazbo in poklicno 
svetovanje. 
Vidimo lahko, da je precejšnja pozornost usmerjena tistim mladim, ki imajo niţjo stopnjo 
izobrazbe, kar lahko nakazuje tudi na to, da imajo več teţav pri vstopu na trg dela. Ni pa 
posebnega poudarka za tiste, ki so končali študij na visokošolski stopnji izobraţevanja, kar 
pomeni, da za diplomante druţboslovja in humanistike ni posebnih programov, ki bi jim 
pomagali pri vstopu na trg dela. 
6.3 PROGRAMI V NEMČIJI 
Razmere na trgu dela v Nemčiji kaţejo, da imajo več teţav z zaposlitvijo mladi, ki nimajo 
poklicnih kvalifikacij. Zato je zelo pomembno, da si mladi pridobijo čim boljšo izobrazbo. 
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Raziskava nemškega instituta za raziskave trga dela je pokazala, da je brezposelnost tistih 
brez poklicnih kvalifikacij štirikrat višja od brezposelnih, ki imajo končano niţje sekundarno 
izobraţevanje, in šestkrat višja od tistih z visoko stopnjo izobrazbe (BMAS, 2014). 
Zato tudi v Nemčiji za zmanjševanje brezposelnosti uporabljajo programe APZ, ki so 
zakonsko opredeljeni in so financirani s strani vlade. Programi APZ v Nemčiji so: iskanje 
dela in ocena zaposljivosti, kratkotrajno usposabljanje, subvencije za zaposlovanje, sheme 
za ustvarjanje delovnih mest, ukrepi za dolgoročno usposabljanje in praktično 
usposabljanje oziroma pripravništvo v podjetjih (Caliendo, Künn & Schmidl, 2011, str. 33). 
V Nemčiji se je po zdruţitvi povečala brezposelnost, hkrati pa so se soočali s krizo javnih 
financ, zato so uvedli »Hartz« reforme, ki naj bi zmanjšale odvisnost od socialne podpore 
in tako aktivirale brezposelne, da bi se vključili na trg dela (Alber & Heising, 2011, str. 
12). 
Hartz reforme so bile štiri in so bile sprejete v letih od 2002 do 2004. Leta 2002 sta bili 
sprejeti prvi dve reformi. Prva je deregulirala pogodbe o zaposlitvi, kar je olajšalo začasne 
zaposlitve. Druga je reformirala zaposlovanje na niţjih delovnih mestih. Tretja reforma je 
bila sprejeta leta 2003 in je reorganizirala zvezno agencijo za zaposlovanje. Zadnja 
reforma je bila sprejeta leta 2004 in je zdruţila socialno pomoč in nadomestilo za 
brezposelnost. Glavni cilj reform pa je bilo spodbujanje zaposlovanja (Alber & Heising, 
2011, str. 12). 
6.4 PROGRAMI V VELIKI BRITANIJI 
V Veliki Britaniji so leta 1998 uvedli »New Deal for Young People« (NDYP) za pomoč 
mladim brezposelnim pri vključitvi v delo in posledično zvišanje njihove zaposljivosti. Mladi 
so bili v prvem obdobju deleţni štirimesečne osebne pomoči in podpore, ki naj bi jim 
pomagala do subvencionirane zaposlitve. V primeru neuspešnosti v tem obdobju bi bila 
mladim na voljo subvencionirana dela, redno izobraţevanje in usposabljanje, delo na 
področju prostovoljstva in v delovnih skupinah (Wilkinson, 2003, str. 6). 
V zadnjih letih je bil poudarek na ekonomsko neaktivnih skupinah in njihovi usmeritvi na 
trg dela. Z reformami so ţeleli namesto prejemanja socialne pomoči in davčne olajšave 
uvesti prednosti dela, s pomočjo katerih bi zmanjšali brezposelnost. Uvedli so obvezno 
sodelovanje brezposelnih v različnih programih in zniţali starost otrok, pri kateri si morajo 
starši samohranilci poiskati delo. Narejen je bil premik k individualni ponudbi pomoči. V 
aktivni politiki zaposlovanja se je povečala tudi vključitev privatnega in prostovoljnega 
sektorja. Ključna vloga v APZ je še vedno na strani javnega zavoda, vendar pa se 
povezuje v partnerstvo z zasebnimi agencijami (Meager, 2008, str. 5). 
V letu 2014 je vlada v Veliki Britaniji sprejela nove ukrepe za doseganje čim večje 
zaposlenosti. Z novo shemo imajo centri za delo na voljo več moţnosti pri pomoči 
brezposelnim za vstop na trg dela. Uvedena so mentorstva, dnevna srečanja v centrih s 
svetovalci za delo, udeleţba v programih delovne prakse, s katero bi pridobili spretnosti, ki 
so potrebne za zasedbo delovnega mesta. Srečanja pri svetovalcih za delo so namenjena 
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pregledu napredka pri iskanju dela in izvajanje aktivnosti, ki bi pripomogle k doseganju 
novih spretnosti in znanj, potrebnih za delovna mesta, ki so na voljo na trgu dela. Za tiste 
brez delovnih izkušenj so namenjeni različni programi za opravljanje prakse, ki bi koristila 
lokalnim skupnostim. Vključenost v programe za čim hitrejši vstop na trg dela je obvezna, 
saj brezposelni v primeru nesodelovanja izgubijo finančno podporo, ki je namenjena 
brezposelnim (UK Government, 2014). 
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7 PREVERITEV POSTAVLJENIH HIPOTEZ IN PRISPEVEK K 
ZNANOSTI IN STROKI 
7.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
Na začetku magistrskega dela sem si postavila pet hipotez. 
Preveritev prve hipoteze: diplomanti visokošolskega izobraţevanja humanističnih in 
druţboslovnih ved imajo na trgu dela v EU na voljo širšo paleto delovnih mest kot ostali. 
Študij s področja druţboslovnih in humanističnih ved je naravnan zelo interdisciplinarno, 
zato lahko diplomanti s tega področja kandidirajo na različnih delovnih mestih. Na trgu 
dela so pomembne tudi kvalifikacije, ki so lahko oţje in širše, kot je ugotavljala Podmenik 
(2013, str. 62). Ker izobrazba s področja druţboslovja in humanistike zajema širša 
področja znanj in spretnosti, se s tem odpira tudi moţnost zaposlovanja na več različnih 
področjih. Delo lahko opravljajo tako v javni upravi kot tudi v gospodarskih druţbah. 
Lahko delujejo tudi na področju izobraţevanja, saj je precej področij takih, da omogočajo 
tudi poučevanje, npr. jeziki, psihologija, sociologija, ekonomija in drugi. Glede na te 
ugotovitve bi lahko prvo hipotezo potrdila. Ker pa na stanje na trgu dela vplivajo različni 
dejavniki, med drugim tudi gospodarska in demografska gibanja in zakonodaja, se lahko 
to razmerje tudi spremeni. V zadnjem času se ravno zaradi gospodarske krize zmanjšuje 
zaposlovanje v javnem sektorju, kjer je glede na naravo dela veliko moţnosti za 
zaposlovanje diplomantov druţboslovja in humanistike. Vpliv imajo tudi demografska 
gibanja, saj zmanjševanje števila prebivalcev zmanjšuje potrebe po zaposlovanju na 
področju izobraţevanja. Tako lahko glede na trenutno gospodarsko situacijo in stanje na 
trgu dela prvo hipotezo delno potrdim, saj se na določenih področjih, kjer so se lahko v 
preteklosti zaposlovali diplomanti druţboslovja in humanistike, število delovnih mest 
zmanjšuje. 
Preveritev druge hipoteze: študenti humanističnih in druţboslovnih ved imajo v času 
študija več moţnosti delovanja znotraj stroke kot študenti tehničnih in naravoslovnih 
smeri. 
Pri pregledu preliminarnih statističnih podatkov raziskave HEGESCO sem ugotovila, da si 
največ delovnih izkušenj v času študija pridobijo študenti humanistke. Iz priloge 21 je 
razvidno, da je evropsko povprečje glede pridobivanja delovnih izkušenj v času študija 
43,2 odstotka, pri študentih humanistike pa je ta odstotek 73,1, kar je skoraj 30 odstotkov 
več. Študenti druţboslovja lahko v času študija sodelujejo v številnih nevladnih 
organizacijah, ki jih je na tem področju kar precej. Delo v času študija je omogočeno tudi 
z Evropsko prostovoljsko sluţbo, ki je del programa Erasmus +. Ker delo poteka predvsem 
v projektih s področja varstva okolja, umetnosti in kulture, kulturne in zgodovinske 
dediščine ter različnih druţbeno koristnih aktivnosti, se lahko študenti druţboslovja in 
humanistike bolj pogosto vključujejo kot ostali. Ker je Evropska prostovoljska sluţba 
organizirana na ravni EU, so glede dela v času študija vsi študenti znotraj EU v 
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enakopravnem poloţaju, saj se lahko enakovredno vključujejo v evropske projekte. Glede 
na področja, v katerih poteka delo, so glede tega v prednosti študenti druţboslovja in 
humanistike. Tako je tudi druga hipoteza potrjena, saj imajo po podatkih raziskave 
študenti humanistike daleč najvišji odstotek pridobivanja delovnih izkušenj v času študija, 
ki krepko presega evropsko povprečje. 
Preveritev tretje hipoteze: trg dela v Sloveniji in izbranih drţavah EU, ki zaposluje 
humaniste in druţboslovce, je bolj občutljiv na druţbena nihanja. 
Če pogledamo gospodarsko situacijo, ki trenutno vlada v Sloveniji, lahko ugotovim, da se 
v času gospodarske krize povpraševanje po diplomantih s področja druţboslovja in 
humanistike občutno zmanjša. V Sloveniji je bilo največje povpraševanje po diplomantih 
druţboslovnih in poslovnih ved v času tranzicije, sedaj pa imajo pri zaposlovanju največ 
teţav. Veliko področje zaposlovanja diplomantov teh smeri je v javnem sektorju, ki pa je v 
primeru krize prvi, kjer se začne z zmanjševanjem zaposlovanja. Nasprotno pa kaţejo 
izsledki raziskave, ki so jo naredili na univerzi v Oxfordu, ki so pokazali, da zaposlovanje 
humanistov narašča v sektorjih, ki nastajajo v časih gospodarske rasti. Ta področja so 
menedţment, mediji, pravni in finančni sektor. Pri pregledu podatkov za izbrane drţave o 
zaposlenih glede na poklicne skupine lahko ugotovim, da v skupini menedţerjev število 
zaposlenih od leta 2010 do leta 2013 upada, v skupini strokovnjakov pa narašča. Seveda 
pa je treba upoštevati, da so v skupini strokovnjakov zastopani tudi diplomanti ostalih 
področij, tudi naravoslovnih. Zaključim lahko, da gospodarska situacija vpliva na 
zaposlovanje diplomantov druţboslovja in humanistike, saj imajo v teţavnejših 
gospodarskih razmerah več teţav pri vstopu na trg dela, v času gospodarske rasti pa 
njihovo zaposlovanje narašča. Tako lahko tudi tretjo hipotezo potrdim. 
Preveritev četrte hipoteze: pričakovanja trga dela v Sloveniji za izbrani ciljni skupini se 
razlikujejo od visokošolskega izobraţevanja za ti dve skupini. 
Pri pregledu stanja na trgu dela in ponudbe od leta 2011 naprej ugotavljam, da so v 
Sloveniji edino ekonomisti tisti, ki so v vsem tem času med poklici, po katerih je veliko 
povpraševanja. Drugi poklici, po katerih je veliko povpraševanje, so diplomirane 
medicinske sestre, diplomirani fizioterapevti, diplomirani inţenirji strojništva in diplomirani 
vzgojitelji. Pri pregledu diplomantov pa lahko ugotovim, da je več kot polovica vseh 
diplomantov s področja druţboslovja in humanistike. V letu 2012 je bilo v Sloveniji v 
visokošolsko izobraţevanje, smer druţboslovje in humanistika, vključenih 42 odstotkov 
vseh študentov. Glede na vse delovno aktivne prebivalce je bilo v letu 2012 28 odstotkov 
delovno aktivnega prebivalstva v prvih dveh poklicnih skupinah, to so zakonodajalci, visoki 
uradniki, menedţerji in strokovnjaki. Seveda pa moramo upoštevati, da v teh dveh 
poklicnih skupinah niso le diplomanti druţboslovja in humanistike, temveč tudi ostali 
diplomanti. To kaţe, da je odstotek diplomantov druţboslovja na trgu dela še manjši, kar 
pomeni, da je število študentov na teh dveh študijskih področjih precej večje, kot so 
potrebe na trgu dela. Odstotek študentov, ki so vključeni v visokošolsko izobraţevanje na 
področju druţboslovja in humanistike, je kar 14 odstotkov višji od odstotka aktivnega 
prebivalstva v prvih dveh poklicnih skupinah. Ker je razlika več kot 10 odstotkov, lahko 
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tudi četrto hipotezo potrdim, saj visoko šolstvo v Sloveniji izobraţuje več druţboslovcev in 
humanistov, kot pa jih trg potrebuje. 
Preveritev pete hipoteze: diplomanti druţboslovja in humanistike imajo več teţav pri 
iskanju zaposlitve v ekonomijah z nizko dodano vrednostjo – primerjava Slovenije glede 
na izbrane drţave EU. 
Na zaposlovanje diplomantov druţboslovja vplivajo različni dejavniki, med katerimi je tudi 
razvitost druţbe, ki jo lahko merimo tudi z višino BDP. Indeks BDP na prebivalca v 
standardih kupne moči je v Nemčiji, Avstriji in Veliki Britaniji glede na EU 28 višji od 100, 
kar pomeni, da je stopnja BDP višja od povprečja, to pa je tudi merilo, ki sluţi pri 
preverjanju hipoteze. V Nemčiji je znašal v letu 2013 124, v Avstriji 129, v Veliki Britaniji 
106 in v Sloveniji le 83. Pri pregledu podatkov o stanju trga dela v Sloveniji in izbranih 
drţavah EU pa lahko ugotovim, da so ravno na trgu dela v Sloveniji diplomanti 
druţboslovja in humanistike v najslabšem poloţaju, saj je največ brezposelnih ravno s 
tega področja. V Veliki Britaniji je zaposlenost diplomantov s področja humanizma 84-
odstotna. V Nemčiji je največ zaposlenih prav v poklicih s področja poslovne organizacije, 
računovodstva, prava in administracije. V Avstriji pa je število zaposlenih s področja 
druţboslovja in humanistike le malo niţje kot v ostalih področjih. Tako lahko potrdim tudi 
zadnjo hipotezo, saj primerjava indeksa BDP v standardih kupne moči v izbranih drţavah 
in poloţaja diplomantov druţboslovja in humanistike pokaţe, da imajo teţave le v 
Sloveniji, ki ima med proučevanimi drţavami najniţji indeks, saj je edina z indeksom, ki je 
niţji od 100. 
7.2 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI 
S pomočjo pregleda dosedanjih raziskav in statističnih podatkov sem ugotovila, da je v 
Sloveniji največ diplomantov druţboslovnih in humanističnih ved med primerjanimi 
drţavami, in sicer več kot polovica. Ker je slovenski trg dela majhen, bi lahko ravno zaradi 
tega hitreje dosegel večjo stabilnost oziroma hitrejšo prilagodljivost, vendar pa razmere 
kaţejo, da teţko sledi trendom. Največ teţav imajo prav diplomanti druţboslovja in 
humanistike, saj njihova ponudba na trgu dela presega povpraševanje. Ker je 
nezaposlenost mladih vedno bolj pereč problem, tako Evropska unija kot tudi ostale 
drţave članice sprejemajo najrazličnejše ukrepe, da bi ga omilile. Drţave se z različnimi 
oblikami APZ trudijo, da bi dosegle čim večjo zaposljivost, vendar dajejo poudarek 
predvsem tistim z niţjo izobrazbo. Nekateri programi nudijo tudi prekvalifikacijo ali 
dodatno izobraţevanje. Posebnih programov, ki bi bili namenjeni diplomantom 
druţboslovja in humanistike, ni, pravzaprav je za diplomante visokošolskega izobraţevanja 
namenjenih manj programov.  
Pri pregledu stanja na področju visokošolskega izobraţevanja in stanja diplomantov na 
trgu dela sem prišla do zaključka, da bi morali okrepiti sodelovanje med tremi glavnimi 
akterji, ki lahko vplivajo na izobraţevanje in na trg dela. To so drţava, visokošolski zavodi 
in delodajalci. Drţava bi morala z ustrezno politiko ustvariti okolje, ki bi delodajalcem 
nudilo moţnosti zaposlovanja. Visokošolski zavodi bi morali glede na potrebe trga in 
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delodajalcev fleksibilno prilagajati programe in tako slediti novim trendom na področju 
izobraţevanja. Prav tako bi morali v obvezne študijske vsebine vključevati čim več 
praktičnega dela, saj bi le tako delodajalci dobili vpogled v znanja, ki jih imajo njihovi 
bodoči zaposleni. Ker nekateri programi izobraţevanja za vstop na trg dela zahtevajo 
obvezno pripravništvo, bi bili lahko izoblikovani tako, da bi bilo vključeno v študijski 
program. Tako bi študent ţe med izobraţevanjem dobil vpogled na trg dela, delodajalec 
pa v kompetence bodočega zaposlenega. Na koncu opravljenega dela bi z analizo 
posameznikovih kompetenc, pridobljenih med študijem, in kompetenc, potrebnih na 
delovnem mestu, ugotovili razhajanje in ga skozi študijski proces zmanjšali.  
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8 ZAKLJUČEK 
V zadnjem času je veliko pozornosti namenjene trgu dela, predvsem mladim, ki šele 
vstopajo nanj. Pomemben dejavnik, ki vpliva na vstop na trg dela, je tudi izobraţevanje. 
Poleg izbrane smeri igra pomembno vlogo tudi končana stopnja izobraţevanja. Raziskave 
o trgu dela in prehodu mladih nanj kaţejo, da je najvišja stopnja brezposelnosti pri tistih, 
ki imajo niţjo stopnjo izobrazbe, uspešnejši pa so tisti, ki imajo končano visokošolsko 
izobraţevanje. Ta trend je opazen tako v svetovnem merilu kot tudi na trgu dela v EU. 
Višja stopnja izobrazbe tako pripomore k uspešnejšemu vstopu na trg dela, hkrati pa z 
več znanja lahko izboljšamo konkurenčnost. 
Ker je le na znanju temelječe gospodarstvo lahko uspešno in konkurenčno, si je EU za 
enega izmed ciljev zadala, da posodobi svoje šolstvo in ga naredi bolj proţnega. Začetki 
segajo v leto 1998 s podpisom Sorbonske deklaracije, ki je bila začetek enotnega 
evropskega visokošolskega prostora. S tem je bila omogočena mobilnost študentov in 
profesorjev, posledično pa se je s tem tudi izboljšala kakovost študija. Z uvedbo 
dvostopenjskih študijskih programov pa je študij postal tudi bolj proţen, saj lahko študenti 
po prvi stopnji diplomirajo in se odločijo za vstop na trg dela, lahko pa s študijem 
nadaljujejo na drugi stopnji. 
Z uvedbo enotnega evropskega visokošolskega prostora se je poleg mobilnosti študentov 
povečala tudi primerljivost doseţene izobrazbe, za kar je bilo uvedenih več instrumentov. 
To pa pripomore tudi k laţjemu vstopu na trg dela znotraj celotnega evropskega prostora, 
saj delodajalci laţje prepoznajo kvalifikacije svojih bodočih zaposlenih.  
Za zbiranje in primerjavo podatkov s področja izobraţevanja je OECD leta 1997 sprejela 
mednarodno statistično klasifikacijo ISCED 1997 za razvrščanje programov izobraţevanja 
glede na raven. Sestavljena je iz šestih ravni izobraţevanja, od primarnega do 
visokošolskega izobraţevanja. Zaradi spremembe izobraţevalnega sistema na visokošolski 
stopnji je bila mednarodna klasifikacija izobraţevanja leta 2011 dopolnjena, in sicer sta bili 
dodani še dve ravni za spremljanje visokošolskega izobraţevanja. Za statistično 
spremljanje poklicev pa je bila uvedena mednarodna klasifikacija poklicev, ISCO-08. V 
klasifikaciji so opredeljeni poklici in ravni znanja, potrebne za posamezne poklice. 
Pri pregledu števila diplomantov v Sloveniji in izbranih drţavah sem ugotovila, da je kar 
49,5 odstotkov vseh diplomantov s področja druţboslovnih ved in humanistike, kar je 
precej več od povpraševanja na trgu dela po poklicih s tega področja. Zato so diplomanti 
s tega področja med tistimi, ki vedno teţje najdejo delo po končanem šolanju.  
Ker pa je študij druţboslovja in humanistike naravnan zelo interdisciplinarno, imajo 
diplomanti na voljo široko paleto delovnih mest na trgu dela, kar sem preverjala skozi 
prvo hipotezo. Tako se diplomanti druţboslovja in humanistike glede na klasifikacijo 
poklicev zaposlujejo v poklicnih skupinah zakonodajalcev, visokih uradnikov, menedţerjev 
in strokovnjakov. Za te poklicne skupine se tudi pričakuje, da imajo zaposleni končano 
izobraţevanje na visokošolski stopnji. Pri pregledu zaposlenih v izbranih drţavah sem 
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ugotovila, da jih je s področja druţboslovja in humanistike v Veliki Britaniji 15,24 
odstotkov, v Nemčiji 22,23 odstotkov, v Avstriji 7,42 odstotkov in v Sloveniji 8,52 
odstotkov. To pa je veliko manj, kot jih zaključi izobraţevanje s tega področja. 
V času študija imajo študenti druţboslovja in humanistike precej več moţnosti od ostalih 
za delovanje znotraj stroke, to pa jim po zaključku študija pomaga pri vstopu na trg dela. 
Delujejo lahko v različnih nevladnih organizacijah, v okviru programa Erasmus + pa imajo 
moţnost vključitve v Evropsko prostovoljsko sluţbo. 
Stanje na trgu dela se je v obdobju po letu 2008 poslabšalo, saj se je povečala 
brezposelnost in zmanjšalo zaposlovanje. Zato si tako EU kot tudi posamezne drţave 
članice z različnimi politikami prizadevajo, da bi kar najbolj povečali zaposljivost in tako 
zmanjšali brezposelnost, ki postaja vedno bolj pereč problem današnjega časa. V okviru 
EU tako poteka več projektov, ki imajo kljub različnim vsebinam skupen cilj – zmanjšanje 
brezposelnosti. Znotraj posameznih drţav pa potekajo programi APZ, ki so namenjeni 
povečanju zaposljivosti. Ti programi so usmerjeni predvsem na dolgotrajno brezposelne, 
na tiste, ki imajo niţjo stopnjo izobrazbe ali izobraţevanja niso dokončali. Veliko je tudi 
programov, ki so namenjeni pridobitvi osnovnih poklicnih kvalifikacij ali prekvalificiranju. 
Vse več je tudi spodbujanja samozaposlitev. Kljub temu da je na področju APZ veliko 
aktivnosti, pa jih je zelo malo namenjenih diplomantom visokošolskega izobraţevanja, za 
diplomante druţboslovnih ved in humanistike pa ni posebnih aktivnosti. 
Vse bolj se uveljavljajo tudi zaposlitveni sejmi, vendar pri nas zaenkrat tem dogodkom še 
ne posvečamo dovolj pozornosti. Tu bi lahko svoj del naloge prevzeli tudi mediji, ki bi z 
dobro medijsko kampanjo sejme pribliţali tistim, ki so glavni deleţniki, tako študentom kot 
tudi delodajalcem. Kajti veliko raziskav kaţe v to smer, da morajo biti študenti ţe v času 
svojega študija aktivni v smeri zaposlovanja in poskušati navezati stike s potencialnimi 
delodajalci. 
V okviru univerz se vedno bolj uveljavljajo tudi karierni centri, ki so bili na Univerzi v 
Ljubljani ustanovljeni leta 2008. Kljub temu da delujejo ţe kar nekaj časa, pa menim, da 
njihova vloga ni dovolj izkoriščena, saj se po podatkih, ki so bili zbrani marca 2013, 
študenti v glavnem udeleţujejo seminarjev in delavnic, manj pa je udeleţbe pri osebnih 
svetovanjih in stikih z delodajalci. 
Poleg starejših imajo največ teţav pri zaposlovanju prav mladi, saj šele vstopajo na trg 
dela, zato jim primanjkuje izkušenj, delodajalci pa ţelijo zaposliti ţe izkušen kader. 
Nekateri se zato odločijo za prostovoljno pripravništvo, ki se v zadnjem času uveljavlja kot 
ena izmed oblik dela za mlade. Tako si lahko naberejo nekaj izkušenj, vendar to ni 
garancija, da bodo kasneje dobili zaposlitev. Ta oblika jih postavlja v prednosten poloţaj 
pred tistimi, ki te moţnosti nimajo, saj je moţna tudi mednarodna oblika pripravništva, kar 
je za nekatere delodajalce prednost in prej zaposlijo nekoga, ki ima izkušnje iz tujine. 
Ker v smo Sloveniji v obdobju, ko politika zaradi krize z različnimi ukrepi ţeli zmanjšati 
stroške porabe, je zaposlovanje novega kadra v javni upravi ustavljeno oziroma omejeno 
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na minimum. To še dodatno poslabša poloţaj diplomantov druţboslovnih ved in 
humanistike pri nas, saj so se v preteklosti v večini zaposlovali prav v javni upravi, veljalo 
je tudi, da je prav študij teh področij najbolj perspektiven na področju zaposlovanja, ker 
je bilo v javni upravi dovolj zaposlitvenih moţnosti. To se je pokazalo tudi pri preverjanju 
tretje hipoteze, saj lahko ravno v tem času, ko je gospodarska situacija slabša, vidimo, da 
je največ teţav pri zaposlovanju ravno za diplomante druţboslovja in humanistike. 
Kljub temu da skoraj dnevno spremljamo podatke o stanju na trgu dela in ukrepe, ki jih 
politika sprejema, da bi delodajalce spodbudili k odpiranju novih delovnih mest, 
brezposelne pa aktivirali pri iskanju zaposlitve oziroma aktivnostih, ki bi jih naredile bolj 
zaposljive, menim, da je na tem področju še precej neizkoriščenega. Delodajalci bi morali 
jasno povedati, kaj pričakujejo od kadra, ki vstopa na trg dela, visoko šolstvo pa bi se 
moralo fleksibilno odzvati in temu ustrezno prilagoditi svoje programe. Kljub teoretičnim 
vsebinam, s katerimi »opremijo« študente, bi morali poudarek dati na praksi, saj večina 
delodajalcev od diplomantov pričakuje tudi praktična znanja. Svojo vlogo pa ima tudi 
politika, ki bi z ustrezno delovno zakonodajo lahko omogočila hitrejši prehod mladih na trg 
dela. Sedaj se pri nekaterih poklicih zahtevajo za vstop na trg dela določene licence in 
pripravništva, ki pa jih je teţko opraviti, ker ni dovolj razpisanih mest. Kot se je pokazalo 
pri preverjanju četrte hipoteze lahko vidimo, da sta trg dela in visokošolsko izobraţevanje 
v Sloveniji še vedno precej neusklajena in zato tudi prihaja do preseţka diplomantov 
nekaterih smeri. Ne nazadnje pa imajo pomembno vlogo tudi študenti, saj nekateri še 
vedno čakajo do konca študija in šele nato začno z aktivnostmi za vstop na trg dela. 
Trenutno stanje pa kaţe, da le študij ni dovolj za vstop na trg dela, saj delodajalci vse bolj 
upoštevajo tudi neformalna znanja, in da je treba ţe med študijem navezovati stike s 
potencialnimi delodajalci. 
Kot so pokazale raziskave, se diplomanti humanističnih in druţboslovnih ved laţje 
zaposlujejo v sektorjih z višjo gospodarsko rastjo, predvsem na področju financ, prava in 
menedţmenta. To se je pokazalo tudi pri preverjanju pete hipoteze, saj je bilo pri 
zaposlovanju diplomantov druţboslovja in humanistike največ teţav ravno v Sloveniji, ki 
ima med proučevanimi drţavami najniţji indeks BDP. Tako bi lahko politika upoštevala 
tudi to dejstvo in si prizadevala predvsem za višjo gospodarsko rast, kar bi ugodno 
vplivalo na zaposlovanje mladih diplomantov, ki bi z novimi znanji pripomogli k večji 
uspešnosti v svojem delovnem okolju, to pa bi pozitivno vplivalo na poslovanje, s tem pa 
bi nastajalo tudi več novih delovnih mest. 
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Priloga 1: Druţboslovne, poslovne, upravne in pravne vede 
3 DRUŢBENE, POSLOVNE UPRAVNE IN PRAVNE VEDE 
31 DRUŢBENE VEDE 32 NOVINARSTVO IN 
OBVEŠČANJE 





310 DRUŢBENE VEDE 
(PODROBNEJE 
NEOPREDELJENO) 
321 NOVINARSTVO IN 
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ŠTUDIJ KULTUR   
342 MARKETING IN 
OGLAŠEVANJE   
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ODNOSI POSAMEZNIK-
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343 FINANČNIŠTVO, 
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346 TAJNIŠKO IN 
ADMINISTRATIVNO DELO   
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Vir: SURS (2014b) 
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Priloga 2: Umetnost in humanistika 
2 UMETNOST IN HUMANISTIKA 
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NEOPREDELJENO) 
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SLIKARSTVO, KIPARSTVO 221 RELIGIJA, VERSTVA 
212 GLASBA, PLES, DRAMSKA UMETNOST 222 TUJI JEZIKI 
213 AVDIOVIZUALNE TEHNIKE IN 
(MULTI)MEDIJSKA PROIZVODNJA 223 SLOVENSKI JEZIK 
214 OBLIKOVANJE 224 ZGODOVINA IN ARHEOLOGIJA 
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Vir: SURS (2014b) 
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Priloga 3: Kompetence, ki jih slovenski delodajalci iščejo pri zaposlovanju 
 




Priloga 4: Zaposleni 15–64 let – obdobje pred recesijo (v 1000) 
OBMOČJE/OBDOBJE 2004 2005 2006 2007 2008 
EU 28 204.778,3 208.567,1 212.684,8 216.546,9 218.888,8 
EU 27 203.256,7 207.055,6 211.158,9 214.979,4 217.304,7 
EU 15 163.114,3 166.374,8 169.360,7 172.219,7 173.740,6 
Evroobmočje 18 133.544,6 136.512,8 139.339,6 142.066,6 143.408,0 
Evroobmočje 17 132.557,5 135.510,8 138.292,3 140.991,6 142.331,7 
Evroobmočje 13 129.370,8 132.231,9 134.877,1 137.486,9 138.744,5 
Belgija 4.121,5 4.199,2 4.232,9 4.348,1 4.413,7 
Bolgarija 2.922,0 2.947,0 3.071,7 3.208,8 3.306,2 
Češka republika 4.629,4 4.710,0 4.769,4 4.855,9 4.933,5 
Danska 2.705,3 2.706,3 2.761,7 2.758,7 2.806,7 
Nemčija  35.022,5 35.844,7 36.633,0 37.397,2 37.902,3 
Estonija 573,0 586,3 621,1 630,7 633,5 
Irska 1.801,7 1.915,1 2.004,6 2.072,6 2.054,8 
Grčija 4.251,0 4.286,7 4.365,3 4.423,5 4.473,7 
Španija 17.751,3 18.833,7 19.600,2 20.211,3 20.102,8 
Francija 24.437,2 24.842,8 25.011,3 25.425,1 25.752,9 
Hrvaška 1.521,6 1.511,5 1.525,9 1.567,5 1.584,1 
Italija 22.067,4 22.214,4 22.618,5 22.846,2 23.010,5 
Ciper 327,0 338,0 348,3 367,9 371,1 
Latvija 987,1 1.002,0 1.047,3 1.075,1 1.076,3 
Litva 1.416,2 1.454,0 1.475,9 1.422,5 1.396,9 
Luxembourg 188,0 193,2 194,9 202,6 201,8 
Madţarska 3.869,1 3.878,6 3.906,0 3.897,0 3.849,2 
Malta 145,3 147,6 150,7 155,5 159,2 
Nizozemska 8.004,2 8.013,3 8.152,0 8.345,1 8.467,6 
Avstrija 3.626,3 3.786,3 3.881,3 3.963,2 4.019,8 
Poljska 13.420,0 13.834,2 14.338,4 14.996,5 15.557,4 
Portugalska 4.808,0 4.800,0 4.830,3 4.836,6 4.872,2 
Romunija 8.787,5 8.651,3 8.837,6 8.842,5 8.882,2 
Slovenija 924,3 924,9 936,7 957,0 975,2 
Slovaška 2.141,4 2.207,1 2.295,2 2.350,5 2.423,4 
Finska 2.367,3 2.377,6 2.416,1 2.458,5 2.497,2 
Švedska 4.240,8 4.272,0 4.351,9 4.453,3 4.493,8 
Velika Britanija 27.721,7 28.089,5 28.306,7 28.477,7 28.670,8 
Islandija 150,6 153,9 162,0 169,6 170,6 
Norveška 2.233,3 2.242,9 2.307,7 2.383,3 2.457,4 
Švica 3.865,0 3.887,1 3.953,9 4.015,5 4.111,6 
Turčija : : 19.884,6 20.218,7 20.633,3 




Priloga 5: Zaposleni 15–64 let – obdobje po začetku recesije (v 1000) 
OBMOČJE/OBDOBJE 2009 2010 2011 2012 2013 
EU 28 215.001,0 213.302,0 213.637,7 212.990,1 212.322,0 
EU 27 213.452,6 211.813,1 212.199,6 211.594,7 210.973,5 
EU 15 170.547,2 169.699,9 170.208,7 169.350,6 168.661,0 
Evroobmočje 18 140.616,4 139.797,0 140.059,8 138.949,9 137.896,0 
Evroobmočje 17 139.665,6 138.878,1 139.219,2 138.098,1 137.029,4 
Evroobmočje 13 136.203,0 135.474,7 135.775,1 134.630,6 133.574,4 
Belgija 4.389,4 4.450,6 4.470,5 4.479,0 4.484,5 
Bolgarija 3.204,8 3.010,4 2.927,5 2.894,9 2.889,4 
Češka republika 4.857,2 4.809,6 4.796,4 4.810,4 4.845,9 
Danska 2.724,1 2.654,0 2.643,1 2.621,3 2.622,1 
Nemčija  37.807,8 38.072,7 38.978,3 39.255,9 39.537,8 
Estonija 575,8 551,8 588,2 601,7 596,6 
Irska 1.917,0 1.837,5 1.803,6 1.790,1 1.828,0 
Grčija 4.423,2 4.306,5 4.016,6 3.705,2 3.560,2 
Španija 18.736,0 18.304,1 17.953,3 17.123,7 16.610,0 
Francija 25.505,4 25.525,1 25.545,7 25.511,6 25.508,1 
Hrvaška 1.548,5 1.488,8 1.438,1 1.395,4 1.348,5 
Italija 22.650,1 22.496,5 22.582,7 22.481,1 21.985,2 
Ciper 371,0 382,3 386,3 378,3 366,5 
Latvija 950,9 918,9 840,6 851,8 866,5 
Litva 1.289,7 1.224,2 1.225,7 1.244,4 1.264,3 
Luxembourg 214,8 218,6 222,4 233,7 236,1 
Madţarska 3.751,2 3.750,1 3.779,0 3.842,8 3.906,3 
Malta 159,3 162,1 166,3 170,3 174,2 
Nizozemska 8.443,4 8.226,9 8.231,7 8.254,1 8.184,4 
Avstrija 4.002,4 4.021,1 4.069,6 4.109,3 4.098,8 
Poljska 15.629,5 15.233,0 15.312,8 15.340,3 15.313,3 
Portugalska 4.735,5 4.663,4 4.557,4 4.349,4 4.250,0 
Romunija 8.804,7 8.822,0 8.750,0 8.885,6 8.883,6 
Slovenija 954,8 941,5 914,8 906,5 888,1 
Slovaška 2.356,6 2.307,2 2.303,2 2.317,2 2.317,7 
Finska 2.423,3 2.410,1 2.428,5 2.431,0 2.403,2 
Švedska 4.391,4 4.403,2 4.498,1 4.509,6 4.554,3 
Velika Britanija 28.183,5 28.109,6 28.207,3 28.495,6 28.798,2 
Islandija 159,7 158,8 159,2 160,8 165,4 
Norveška 2.437,4 2.431,7 2.460,5 2.505,5 2.519,7 
Švica 4.140,4 4.158,0 4.232,4 4.265,5 4.309,4 
Turčija 20.697,6 22.002,6 23.450,0 24.170,9 24.855,5 




Priloga 6: Zaposleni 15–24 let – obdobje pred recesijo (v 1000) 
OBMOČJE/OBDOBJE 2004 2005 2006 2007 2008 
EU 28 21.781,3 22.101,1 22.381,5 22.716,5 22.585,6 
EU 27 21.637,0 21.962,3 22.246,2 22.576,9 22.444,2 
EU 15 17.863,2 18.265,9 18.488,7 18.729,1 18.596,5 
Evroobmočje 18 13.603,4 13.948,7 14.097,0 14.331,5 14.153,0 
Evroobmočje 17 13.497,7 13.831,8 13.967,8 14.194,0 14.021,3 
Evroobmočje 13 13.147,3 13.486,2 13.618,9 13.827,2 13.667,2 
Belgija 352,6 347,8 351,4 353,2 355,6 
Bolgarija 236,4 226,9 240,5 249,8 262,6 
Češka republika 380,8 372,8 372,8 381,9 377,0 
Danska 358,2 369,5 394,8 399,2 421,1 
Nemčija  3.816,7 4.055,6 4.176,9 4.334,5 4.380,7 
Estonija 56,5 59,5 65,7 70,9 73,1 
Irska 286,7 311,8 319,6 319,6 283,9 
Grčija 350,8 306,6 293,6 281,1 270,3 
Španija 1.856,9 2.004,5 2.030,7 1.991,3 1.815,0 
Francija 2.195,2 2.286,5 2.255,7 2.336,1 2.341,1 
Hrvaška 144,3 138,8 135,3 139,6 141,4 
Italija 1.664,5 1.554,6 1.541,6 1.491,7 1.478,2 
Ciper 33,3 34,2 35,2 35,1 35,5 
Latvija 105,7 116,9 129,1 137,5 131,6 
Litva 106,8 111,0 125,6 119,0 124,7 
Luxembourg 11,7 12,9 12,2 12,1 12,9 
Madţarska 302,8 277,4 271,5 261,6 245,9 
Malta 27,3 27,8 25,7 26,5 26,5 
Nizozemska 1.280,5 1.263,5 1.289,9 1.344,5 1.367,8 
Avstrija 470,7 521,7 533,3 549,8 555,1 
Poljska 1.263,9 1.326,7 1.396,5 1.455,3 1.477,7 
Portugalska 494,8 473,5 455,9 432,5 424,1 
Romunija 933,0 828,3 781,1 779,7 776,1 
Slovenija 93,9 90,9 91,4 96,2 97,9 
Slovaška 233,4 224,1 222,4 234,3 219,1 
Finska 272,3 256,2 266,7 284,6 284,7 
Švedska 427,5 429,6 459,0 495,8 508,4 
Velika Britanija 4.024,3 4.071,5 4.107,4 4.103,0 4.097,8 
Islandija 25,1 25,7 26,9 28,8 28,7 
Norveška 287,9 281,3 300,0 318,6 343,1 
Švica 535,2 524,1 559,7 558,9 565,8 
Turčija : : 3.537,6 3.497,2 3.477,7 




Priloga 7: Zaposleni 15–24 let – obdobje po začetku recesije (v 1000) 
OBMOČJE/OBDOBJE 2009 2010 2011 2012 2013 
EU 28 20.906,7 20.018,3 19.499,9 18.799,1 18.267,9 
EU 27 20.773,7 19.898,1 19.397,1 18.711,4 18.193,1 
EU 15 17.230,8 16.572,1 16.316,9 15.743,2 15.350,1 
Evroobmočje 18 13.045,7 12.419,6 12.210,1 11.621,9 11.251,0 
Evroobmočje 17 12.951,3 12.333,3 12.139,3 11.549,5 11.179,8 
Evroobmočje 13 12.648,2 12.060,8 11.876,0 11.292,8 10.935,9 
Belgija 331,2 331,8 343,7 335,0 313,4 
Bolgarija 240,0 207,4 190,2 178,3 164,5 
Češka republika 353,5 326,9 302,7 300,7 293,5 
Danska 411,4 391,4 396,0 385,1 380,7 
Nemčija  4.243,7 4.180,2 4.328,2 4.180,8 4.145,5 
Estonija 56,0 47,6 55,8 55,3 49,6 
Irska 236,7 192,3 169,9 156,1 155,4 
Grčija 257,0 224,1 176,7 140,5 126,1 
Španija 1.381,7 1.195,6 1.025,0 832,7 741,0 
Francija 2.259,3 2.224,5 2.184,3 2.095,7 2.088,0 
Hrvaška 133,0 120,2 102,8 87,7 74,8 
Italija 1.318,6 1.243,3 1.174,9 1.121,2 983,1 
Ciper 35,2 35,2 31,4 30,2 25,5 
Latvija 94,4 86,3 70,8 72,4 71,2 
Litva 97,7 83,9 81,1 88,4 97,9 
Luxembourg 15,1 12,1 12,3 13,2 13,3 
Madţarska 219,9 218,8 218,3 216,0 224,9 
Malta 25,6 25,8 25,5 24,8 24,8 
Nizozemska 1.351,5 1.264,2 1.277,3 1.280,8 1.271,3 
Avstrija 540,3 530,7 541,8 541,4 532,7 
Poljska 1.395,6 1.328,1 1.204,3 1.150,0 1.084,7 
Portugalska 372,8 331,4 310,3 266,3 243,7 
Romunija 751,8 720,4 676,1 644,8 604,7 
Slovenija 87,0 81,7 73,4 61,0 57,7 
Slovaška 186,1 163,8 150,6 146,4 143,9 
Finska 253,1 249,0 258,2 268,1 264,9 
Švedska 470,9 483,5 510,3 497,6 510,4 
Velika Britanija 3.787,3 3.718,0 3.608,0 3.628,7 3.580,7 
Islandija 24,8 25,1 25,6 26,7 28,5 
Norveška 321,4 322,6 326,1 341,7 341,0 
Švica 564,8 576,9 582,6 573,5 575,8 
Turčija 3.328,7 3.463,3 3.694,9 3.646,8 3.728,4 




Priloga 8: Zaposleni 25–29 let – obdobje pred recesijo (v 1000) 
OBMOČJE/OBDOBJE 2004 2005 2006 2007 2008 
EU 28 24.137,3 24.458,9 25.005,3 25.220,3 25.291,0 
EU 27 23.974,7 24.294,9 24.840,3 25.056,6 25.118,4 
EU 15 18.365,5 18.619,8 19.041,3 19.214,1 19.276,5 
Evroobmočje 18 15.495,7 15.679,4 16.046,7 16.130,2 16.092,9 
Evroobmočje 17 15.374,6 15.561,2 15.922,8 16.004,1 15.962,0 
Evroobmočje 13 14.925,2 15.106,2 15.434,3 15.511,5 15.464,3 
Belgija 510,0 523,7 529,5 540,9 550,8 
Bolgarija 328,7 324,6 320,0 319,6 316,3 
Češka republika 644,0 639,9 625,9 614,5 603,7 
Danska 276,1 263,9 262,7 258,8 262,0 
Nemčija  3.113,5 3.336,3 3.531,6 3.581,6 3.681,3 
Estonija 66,1 69,8 77,5 76,6 76,8 
Irska 269,0 291,9 313,6 336,5 334,3 
Grčija 567,1 570,5 580,9 575,8 571,8 
Španija 2.684,3 2.776,0 2.830,7 2.852,3 2.685,7 
Francija 2.830,8 2.834,8 2.909,1 2.956,5 3.006,1 
Hrvaška 162,6 164,0 165,1 163,7 172,6 
Italija 2.619,6 2.471,1 2.443,8 2.362,3 2.318,3 
Ciper 44,5 46,1 47,2 53,9 53,9 
Latvija 121,1 118,2 123,8 126,1 130,8 
Litva 170,6 178,9 184,3 170,7 154,6 
Luxembourg 23,8 23,5 23,4 25,2 23,9 
Madţarska 597,7 581,0 563,8 547,0 518,4 
Malta 19,4 19,9 23,3 23,6 23,4 
Nizozemska 864,9 839,9 852,5 863,1 864,0 
Avstrija 395,9 407,3 414,6 426,4 437,2 
Poljska 1.913,4 2.016,1 2.136,7 2.222,3 2.321,7 
Portugalska 681,2 654,5 630,9 608,0 600,8 
Romunija 1.264,7 1.239,3 1.237,3 1.227,2 1.175,4 
Slovenija 119,7 122,2 118,5 122,5 123,3 
Slovaška 319,5 319,1 340,4 338,4 343,6 
Finska 245,2 254,6 255,2 260,2 266,8 
Švedska 421,0 417,6 425,7 439,6 448,7 
Velika Britanija 2.862,9 2.954,2 3.037,0 3.126,8 3.224,8 
Islandija 16,0 16,3 17,3 18,9 19,4 
Norveška 230,6 227,0 236,0 241,6 250,9 
Švica 385,3 395,8 395,6 401,4 419,8 
Turčija : : 3.273,2 3.375,3 3.432,7 




Priloga 9: Zaposleni 25–29 let – obdobje po začetku recesije (v 1000) 
OBMOČJE/OBDOBJE 2009 2010 2011 2012 2013 
EU 28 24.403,4 23.724,9 23.489,8 23.066,2 22.709,3 
EU 27 24.238,8 23.569,8 23.345,8 22.925,5 22.570,0 
EU 15 18.621,6 18.211,6 18.004,4 17.649,1 17.355,2 
Evroobmočje 18 15.405,9 14.941,5 14.634,7 14.188,0 13.734,6 
Evroobmočje 17 15.289,1 14.820,6 14.529,6 14.079,9 13.623,1 
Evroobmočje 13 14.818,6 14.360,0 14.075,1 13.627,0 13.184,4 
Belgija 546,1 535,7 532,1 527,5 525,8 
Bolgarija 296,7 268,0 312,1 310,3 298,9 
Češka republika 567,3 545,9 533,3 518,3 528,8 
Danska 240,1 229,0 229,1 228,7 238,6 
Nemčija  3.711,2 3.726,3 3.806,7 3.861,7 3.876,8 
Estonija 70,2 71,5 76,5 76,0 71,7 
Irska 285,9 261,7 238,8 229,3 219,0 
Grčija 551,5 504,0 429,7 370,1 320,6 
Španija 2.330,5 2.132,9 1.965,7 1.733,0 1.579,6 
Francija 2.954,4 2.919,4 2.868,4 2.802,1 2.792,3 
Hrvaška 164,6 155,1 144,0 140,7 139,4 
Italija 2.166,5 2.051,8 2.026,9 1.948,1 1.771,0 
Ciper 53,8 55,6 57,9 55,6 54,2 
Latvija 116,8 120,8 105,1 108,1 111,5 
Litva 156,8 137,5 126,4 136,9 139,8 
Luxembourg 26,3 27,2 27,4 28,2 27,0 
Madţarska 474,4 452,3 452,3 444,5 449,0 
Malta 23,7 24,1 25,2 25,5 25,8 
Nizozemska 849,9 836,6 831,4 839,6 842,5 
Avstrija 443,2 444,8 448,8 454,1 449,6 
Poljska 2.315,7 2.172,1 2.163,5 2.099,4 2.022,8 
Portugalska 582,2 550,5 533,1 475,5 430,6 
Romunija 1.105,6 1.091,4 1.089,7 1.104,8 1.129,9 
Slovenija 113,3 109,6 104,6 101,2 95,5 
Slovaška 322,9 309,5 295,0 295,7 287,0 
Finska 257,5 259,5 261,4 256,7 254,1 
Švedska 436,9 437,6 457,8 464,0 481,1 
Velika Britanija 3.239,3 3.294,6 3.347,0 3.430,5 3.546,5 
Islandija 16,9 16,2 16,1 15,2 16,4 
Norveška 251,2 244,7 253,3 261,3 266,0 
Švica 416,3 420,0 432,2 440,2 441,5 
Turčija 3.327,3 3.453,9 3.571,4 3.592,3 3.616,1 









Visokošolsko-tip A in naprednejši 
raziskovalni programi 
Avstrija 85 88 76 
Belgija 83 85 70 
Francija 85 83 72 
Nemčija 88 88 78 
Grčija 72 76 63 
Madţarska 81 79 64 
Italija 70 79 64 
Luxembourg 83 86 74 
Nizozemska 80 88 77 
Norveška 90 90 83 
Slovaška 81 82 69 
Slovenija 83 89 71 
Španija 75 80 64 
Švedska 85 90 83 
Švica 92 87 83 
Velika Britanija 82 84 75 
OECD 
povprečje 
81 84 73 
EU21 
povprečje 
81 84 72 




Priloga 11: Registrirano brezposelne osebe po ravni izobrazbe 
Ravni izobrazbe dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014 feb. 2015 
1+2 - OŠ ali manj 39.944 40.137 40.667 40.784 34.402 35.865 
3+4 - niţje, srednje 
poklicno izobr. 27.877 28.173 29.505 29.576 33.393 34.463 




29.409 29.736 31.018 34.164 32.657 33.057 
6+7+8 - 
visokošolsko izobr. 
prve, druge, tretje 
stopnje 12.791 14.708 16.871 19.491 19.006 19.167 
Skupaj 110.021 112.754 118.061 124.015 119.458 122.552 




Priloga 12: Vzroki za brezposelnost 
vzrok/leto 2009 2010 2011 2012 2013 
iskalci prve zaposlitve 16.994 16.787 14.391 16.272 19.071 
brezposelni zaradi stečaja in trajno preseţni 
delavci 31.620 27.018 23.908 24.739 21.628 
iztek zaposlitve za določen čas 45.146 40.841 45.154 50.911 54.004 
ostali razlogi 20.736 24.528 16.221 14.936 13.641 
skupaj 114.496 109.174 99.674 106.858 108.344 




Priloga 13: Dolgotrajno brezposelni glede na poklic 
SKP dec. 05 dec. 06 dec. 07 dec. 08 dec. 09 okt. 10 
1 Zakonodajalci, visoki uradniki, 
menedţerji 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 
2 Strokovnjaki 2,2 2,7 3,1 3,1 3,1 3,5 
3 Tehniki in drugi strokovni 
sodelavci 5,3 5,9 6,2 6,2 6,1 7,3 
4 Uradniki 5,8 6,5 7,2 7,8 7,4 7,6 
5 Poklici za storitve, prodajalci 8,8 9,4 10,0 10,6 10,8 10,7 
6 Kmetovalci, gozdarji, ribiči, 
lovci 0,6 0,7 0,7 90,8 0,8 0,6 
7 Poklici za neindustrijski način 
dela 9,4 10,3 11,1 12,0 12,7 14,4 
8 Upravljavci strojev in naprav, 
industrijski izdelovalci in 
sestavljavci 9,1 8,5 8,7 9,4 10,3 10,8 
9 Poklici za preprosta dela 17,4 18,5 20,1 22,3 23,4 22,9 
0 Vojaški poklici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ni podatka 40,3 36,5 32,0 26,7 24,4 21,0 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Vir: Bras (2010, str. 18) 
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Priloga 14: Visokošolski sistem v Veliki Britaniji 
 
DOKTOR FILOZOFIJE  
3 leta 
 
MAGISTERIJ  MAGISTERIJ FILOZOFIJE 
1 – 2 leti  2 leti 
 
PODIPLOMSKI CERTIFIKAT/DIPLOMA 
6 – 9 mesecev 
 
DIPLOMA PRVE STOPNJE (»ordinary/honours«) 
3 – 6 let 
 
CERTIFIKAT/DIPLOMA   POKLICNA   VISOKA STROKOVNA 
VISOKOŠOLSKE IZOBRAZBE  KVALIFIKACIJA   IZOBRAZBA 
1 – 3 LETA    2 leti    1 – 2 leti 
 
             SPLOŠNO IZOBRAŢEVANJE – VIŠJA SREDNJA ŠOLA 




Vir: MIZS (2014) 
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MAGISTRSKI PROGRAMI   INTEGRIRANI PROGRAMI 
Magisterij     Diploma  
Bolj praktično orientirani ali   Magister humanističnih znanosti 
bolj raziskovalno orientirani   (Magister Artium) 
1-2 leti      4-5 let 
      Diploma 
      4 leta 
PROGRAMI PRVE STOPNJE    





Vir: ECAHE (215a) 
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Priloga 16: Visokošolski sistem v Avstriji 
   DOKTORSKI ŠTUDIJ 
TRETJI CIKEL  Doktor ali PhD stopnja  
   120 – 240 ECTS 
 
   MAGISTRSKI PROGRAM 
DRUGI CIKEL  Magisterij 
   120 – 240 ECTS 
 
   DODIPLOMSKI PROGRAMI 
PRVI CIKEL  Diploma prve stopnje 
   180 ECTS 
 
 SEKUNDARNA IZOBRAZBA 
 
Vir: ECAHE (2015b) 
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Priloga 17: Ravni izobrazbe 
RAVNI IZOBRAZBE PO STARIH 
PROGRAMIH 
RAVEN 
RAVNI IZOBRAZBE PO BOLONJSKIH PROGRAMIH 
višješolski program (do 1994) 
6/1 
 
višješolski strokovni program 
specializacija po višješolskih 
programih 6/2 
visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja) 
visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) 
specializacija po visokošolskih 
strokovnih programih 7 magisterij stroke (za imenom) (2. bolonjska st.) 
univerzitetni programi 
specializacija po univerzitetnih 
programih 8/1 
 
magisterij znanosti (pred imenom) 
doktorat znanosti (pred imenom) 8/2 doktorat znanosti (pred imenom) (3. bolonjska st.) 




Priloga 18: Visokošolski sistem v Sloveniji 
 




Priloga 19: Usmerjenost študijskega programa v poklic – projekt REFLEX–HEGESCO 
 




Priloga 20: Opravljanje strokovne prakse v okviru študijskega programa – projekt 
REFLEX–HEGESCO 
 




Priloga 21: Pridobivanje delovnih izkušenj v času študija – projekt REFLEX–HEGESCO 
 
Vir: HEGESCO (2013a, str. 20) 
 
